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U n e m b a j a d o r 
Merece aer conocido y comentado un 
¿ucideníe de estos d í a s entre el periódi-
co londinense Da.üy M a i l y nuestro em-
bajador en Ing la te r ra , tanto por lo que 
tiene de honrosa la conducta del s e ñ o r 
Marry del .Val como por lo que ofrece 
¿e ejempslo y de e n s e ñ a n z a aprovecha-
bles. 
Está en l a memor ia de todos l a cam-
pafia infamante de Prensa extranjera 
que a raíz del ú l t i m o convoy sangriento 
a Hzzi-Aasa se d e s e n c a d e n ó contra nues-
tra Patria . Descolló en l a c a m p a ñ a el 
J)aily M a ü , cuyos fueron los infundios 
aparatosos de que «las cabilas r i f eñas 
babían tomado ia ofensiva contra las 
posiciones e s p a ñ o l a s » ; que ((dos contra-
ataques de l a g u a r n i c i ó n e s p a ñ o l a ha-
bían f r a c a s a d o » ; que «Meli l la estaba si-
tiada» ; que «Meli l la estaba a r d i e n d o » ; 
que « las tropas e s p a ñ o l a s se hab ían su-
blevado en M á l a g a » . . . M e r r y del Val 
deshizo inmediatamente estas m a l é v o l a s 
(antasíais; pero ahora las h a condenado 
de nuevo, con ocas ión de un discurso 
suyo en l a C á m a r a de Comercio Espa-
fldJa de Londres. E l embajador se la-
mentó en el discurso de que algunos pe-
r iódicos ingleses se obst inaran en pu-
plicar las noticias falsas y alarmantes de 
referencia contra l a rect i f leación cate-
górica de l a Embajada de E s p a ñ a y del 
Gobierno de Madr id . H á b i l m e n t e supo 
¡Merry del V a l referirse a l Da i ly M a i l , 
hablando de un per iódico que se pro-
clama a sí mismo «el d ia r io de los dia-
rios» (por su gran t i rada) y a los de-
más pe r iód i cos de la cons t e i ac ión de 
lord Rothermere (propietario del Dai ly) 
«más le ídos por su bara tura que «por 
su va3or r e a l » ; y, es claro, el Dai ly 
Mai l , expuesto a l a v e r g ü e n z a por nues-
tro embajador, contesta indignado en un 
editorial , en quo califica de poco diplo-
m á t i c o su discurso y tacha de i n g r a t i -
tud y m a l cat-ádter á M e r r y del Va l . 
A p r i o r i p o d r í a n vindicarse las palabras 
de Mer ry del V a l de l a nota de incorrec-
ción que se le atr ibuye. Las circunstan-
cias del caso jus t i f i ca r í an cumplidamen-
te una protesta m á s e n é r g i c a y severa 
en la fo rma do las que se acostumbran 
en c(l lenguaje habi tua l de los d ip lomá-
ticos. Baste considerar, aparte de la 
gravedad i n t r í n s e c a de las noticias di -
fundidas por el Dai l i j M a i l , su repercu-
sión en otros pe r iód i cos extranjero*! y 
el d a ñ o positivo que produjeron por aque-
llos d í a s a l a economía y a l c réd i to de 
España . ¿No se r í a disculpable a l g ú n 
leve desliz en l a r eacc ión defensi-
va que t an injuriosos conceptos han 
de provocar en cualquier e spaño l dig-
no? Pero, a pesar de eso, nada indica 
quo haya habido ex t r a l im i t ac ión en las 
palabras del s e ñ o r M e r r y del VaJ!, quien, 
por el contrar io , a u n ó finamente la e n -
vidad de l a forma con el v igor inexcu-
sable en el concepto. Es el D a ü y M a i l 
el que a su pecado une ahora la cen-
sura acre contra el reparador, y el que 
reprocha a d e m á s la conducta de nuestro 
d ip lomát ico , haciendo falso argumento 
de la c o r t e s í a con que dice fué acogi-
do su corresponsal en Madr id por el 
presidente del Directorio. 
N o ; lo hecho por el s e ñ o r Merry del 
Val no sólo e s t á l ibre de reproche, si-
no que, como hemos anticipado, merece 
imi tac ión y elogio. Mer ry del Va l une 
a l a a c t u a c i ó n de la diplomacia c lás i -
ca un concepto moderno, inteligente, 
comprensivo de su labor como repre-
sentante de E s p a ñ a en Ingla ter ra . Co-
mo advicrie un per iódico de I t a l i a , co-
mentando estos hechos, es Mer ry del 
Val uno de los pocos embajadores, acre-
ditados en l a capital inglesa (cuatro ci-
ta e: Corriere della Sera), que sabe crear 
en t o m o a su mis ión el ambiente so-
cial de s i m p a t í a y de respeto m á s fa-
vorable. Merry del V a l ama y siente 
los intereses de E s p a ñ a ; y en vez de 
l imitarse a representarlos con l a seca 
fr ia ldad de las f ó r m u l a s j u r í d i c a s , sabe 
i m p r i m i r a su emlbajada el ca rác te r de 
una r e p r e s e n t a c i ó n nacional , por la que 
no sólo l a voz del Estado españo l , sino 
nuestras manifestaaiones generales de 
cu l tura ha l lan en Ing la te r ra el eco cá-
lido que hace m á s fácil el perfecto co-
nocimiento que Mer ry del Va l tiene del 
lenguaje y de Las costumbres ingleses. 
Otro embajador en Londres, m í s t e r 
Kellogg, representante de N o r t e a m é r i c a , 
con ocas ión de un banquete a que fué 
invitado por el Club de la Prensa, se re-
fería precisamente en estos mismos d í a s , 
a l a ' impor tanc ia que la Prensa tiene, 
sobre todo desde el punto de vis ta inter-
nacional. 
«No desconozco—ha dicho—la onormo in-
fluencia que. tonto en vuestro pais como en 
el mío, ejerce la Prensa sobre la opmion pu-
blica en los asuntos de orden interior; con 
estas cuesiiones el público de ceda país ostá 
más compenetrado y puede apreciar mejor 
los diversos matices representados por la 
Prenso, lar. opiniones y la política centra-
pueetas Pero en los asuntos internaciona-j 
les, en los ruie se refieren a países éxtran-
jeros, el público se hallo más bien dispues-. 
t to a aceptar las opiniones y noticias publi- j 
cadaa por la Prensa do su propio pa:s.3> 
Mís te r Kellogg U^ne r azón , y puesto 
que la tiene, ¿qu ién d u d a r á do la im-
portancia que reviste para cada pa í s vc-
r lar por l a exactitud de informacio-
Des en el extranjero quo lo a.focton? 
E s claro que no hornos de apreciar 
ttKlos los juicios do la Prensa íngtasn 
esobro E s p a ñ a por esta muestra del Dai-
Hy M a i l . Abundan, por ol contrario, en 
t l ng la t e r r a , como en n inguna otra par-
Be, las buenas informaciones del ('^tr»ín-
IJero, y m var ias oca?ionr? hemos tc-
Jhido ocas ión do comprobarlo y aplau-
^ r i o , por lo que a nosotros r,e refiere. 
;„ Pero esto no uí/Ma para que, cuando 
a o x r r v p , . p n K | u c 0 y Pi infundio 
. ^ l a acogida, en algunos per iód icos , sen 
k^nos cierto ol daño y monos jus t i f i -
U^0- l a protesta y la nocoftfrfail do ro-
^ K ^ r ^ l u é l . Si E s p a ñ a poseyora, como 
Cont inúa a l f ina l de la 2.a columna.) 
P r i n c i p i o d e a c u e r d o e n l 
l a h u e l g a d e L o n d r e s 
L a s organizaciones deberán 
aprobar la fórmula de arreglo 
o . 
El Rey firmó ayer la declaración 
del estado de sitio 
o 
«Era la primera y más necesaria 
medida» (Jiacdonaid) 
LONDRES, 28.—La huelga do los em-
picados d© tracv.as y ómnibus ha quedado 
resuelta, habiéndose llegado a un acuerdo 
entre representantes da los patronos y del 
personal, pero las condiciones da la solución 
tendrán que ser ratificadas por las respec-
tivas organizaciones. 
Duraate todo el día se celebraron reunio-
nes y conferencias con objeto de llegar a un 
acuerdo. Por la raaftana se reunieron en el 
ministerio "del Trabajo los representantes de 
todas las Agencias de tráfico de Londres, 
y los de los empleados de tranvías y óm-
nibus y las dos Uniones de ferroviarios 
y las Trade Unions eléctricas. Discutieron 
las proposiciones bechas por ei primer mi-
nistro que asistió en persona. Cuando la 
conferencia terminó a la una de la tarde, 
las impresiones eran mejores. Por la tarde 
fleliberaron las partes intenisadas separada-
mente y se anunció una nueva conferencia 
mtre los patronos y los obreros a las ocho 
do la noche. En ésta ee donde se ha llegado 
al acuerdo. 
E l estado de sitio 
Entretanto, y si las negociaciones fraca-
saban, el Gobierno había tomado las medi-
das necesarias para proteger los intereses 
del público. Entre otras cosas, pensaba mo-
vilizar todos los camiones militares para 
organizar el tráfico de viajeros. Los miem-
bros del Consejo privado salieron en tren 
especial para Knovsley, cerca de Liverpool, 
donde se hallaba el Rey con lord Derby, 
v romunicaron a sn majestad las circunstan-
cias, firmando el Rey el estado de sitio y 
dando las autorizaciones necesarias al Go-
bierno. 
Todas estas medidas habían sido ammeia-
dc/i por Macdonald en la Cámara de los 
Comunes, «Estoy oonvencido—dijo después 
de exponer el estado do las negociaciones— 
que ambas partes tienen ahora verdadero 
deseo de llegar a un acuerdo. Sólo reista l i -
mitar las acritudes de la disputa. El Go-
bierno hará todo lo que esté en PU poder 
en beneficio del público, mientras dure el 
conflicto. L a primera medida y la más nece-
saria, si éste continúa, es proclamar el es-
tado de sitio. Nadie podrá tomar esta me-
dida como una provocación, pues es preciso 
mantener los servicios públicos y proteger 
a las personas encargadns de ellos.» 
L$ Cámara de los Comunes aprobó las 
loque de defensa de la;Permisos a los adheridos al 
C. de tiducación Católica agricultura mediterránea 
o 
Importante asamblea de las Cámaras 
Agrícolas de Valencia, Castellóu, Mur-
cia, Almería, Barcelona j Gerona 
V A L E N C I A , 28.—Se h a celebrado esta 
tarde una importante asamblea de Cá-
maras Agr í co la s , asistiendo las de Va-
lencia, Caste l lón, Murc ia , A l m e r í a , Bar-
celona y Gerona, 
Se a c o r d ó const i tu i r el «Blocju© de de-
fensa de l a ag r i cu l tu ra m e d i t e r r á n e a de 
expor t ac ión» para real izar una acc ión 
e n é r g i c a y conjunta de los intereses de 
tLevante y parte de A n d a l u c í a . 
L a p r imera m a n i f e s t a c i ó n de este or-
ganismo s e r á real izar u n viaje a Ma-
d r i d para entregar al forectorio una mo-
ción pidiendo puestos en el pleno, co-
mi s ión permanente y comis ión negocia-
dora de Tratados en el Consejo de l a 
E c o n o m í a Nacional . 
Terminada l a asamblea, se traslada-
ron los asistentes al Gobierno c iv i l pa-
r a dar cuenta de l a cons t i t uc ión de es-
te Bloque de defensa y de sus p ropós i -
tos inmediatos. 
El gobernador ofreció su personal con-
curso p a r a que sean atendidos debida-
mente lóe justos anhelos de los agr icul-
tores de l a regiones que tienen produc-
tos similares destinados a l a exporta-
ción. 
L a asamblea tuvo trascendental impor-
tancia, no sólo por l a cal idad de las 
personalidades que concurr ieron y por 
Tas fuerzas que representaban, sino por 
el a l to e sp í r i t u de sol idaridad, a r m o n í a 
y decis ión que r e i n ó en ella, costituyen-
do una nota d igna de tenerse en cuen-
ta. Iá asistencia do representaciones de 
las Dinutaciones p rov inc ia l de Valencia 
y de Cas te l lón de l a Plana. 
Podr&n permanecer en Jladrid del 
21 al 20 de abril 
L a Caceta publ ica hoy una real orden 
que d ice : 
« I l u s t r í s i m o s e ñ o r : Accediendo a lo 
solicitado por el r e v e r e n d í s i m o Obispo 
de Madr id -Alca l á , presidente de la Jun-
ta organizadora del P r i m e r Congreso 
Nacional do E d u c a c i ó n C a t ó l i c a y l a 
Expos ic ión p e d a g ó g i c a a él aneja, que 
se han de celebrar durante la semana 
do l a p r ó x i m a Pascua do R e s u r r e c c i ó n : 
Resultando que se h a n inscr i to como 
congresistas muchos maestros naciona-
les, profesores y c a t e d r á t i c o s de cstahlf-
cimientos dependientes do este ministe-
r io : 
Considerando que l a t r a m i t a c i ó n de 
tantas licencias individuales , sobre ser 
molesta y costosa, pueden dar lugar a 
inev i tób les retrasos, que hicieran i n ú t i ' 
el permiso por fal ta de opor tunidad en 
la c o n c e s i ó n ; y 
Considerando que en l a mayor parte 
de los establecimientos de e n s e ñ a a i z a 
son d í a s do v a c a c i ó n el lunes y ei mar-
tes de Pascua; por todo lo cíial , y te-
niendo en cuenta precedentes a n á l o g o s . 
Su majestad el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder a u t o r i z a c i ó n pa-
r a que puedan permanecer en esta Cor-
te del 21 a l 2B do a b r i l p r ó x i m o los car 
t ed rá t i cos , profesores, auxil iares, inspec-
tores do pr imera e n s e ñ a n z a , maestros 
de escuelas nacionales que acrediten 
haberse adherido como congresistas a 
dicha Asamblea. 
De real orden lo digo a u s í a i lus-
t r í s i m a para su conocimiento. Dios guar-
de a u s í a i l u s t r í s ü n a muchos a ñ o s . Ma-
dr id , 27 de mazo de 1924.—Primo de Jíí-
v r r a . » 
D E L D I A 
-oe-
E / e m e n t a l . . . y ¡ s i n e m b a r g o ! 
E l p r imer minis t ro ing lés , Mac Do-
nald, ha pronunciado estas palabras 
con referencia a la huelga de transpor-
tes que se desarrolla en Londres : 
«El Gohierno h a r á todo cuanto lo s^a 
posible en benefirio del públ ico mien-
tras duro el conflicto. L a pr imera me-
dida, y l a m á s necesaria si és te conti-
n ú a , s e r á proclamar el estado de sitio. 
Nadie p o d r á tomar esta medida como 
una p rovocac ión , pues es preciso man-
tener los servicios púb l i cos y proteger 
a las personas cncargadaJí dé el los .» 
Realmente la anter ior d e c l a r a c i ó n n i 
medidas qoe Baldwin y Lloyd George ca-1 ciebía merecer el comentario. ¡ Tan ele-
lificaron da prudentes. mental y de buen sentido es lo quo !ia 
L a actlfnd de los Ingenieros 
Por su parte, la Asociación do Ingenie-
ros Electricistas, cuyos obreros amenazaban 
con declarar la huelga por solidaridad, pu-
blica Tina circular diciendo que n se inten-
ta envolver en la huelga a las fábricas o cen-
trales de Londres, ellos, cumpliendo con su 
deber, harán todos los esfuerzos para soste-
ner el abastecimiento eléctrico. 
La Cámara ha aprobado en segunda lec-
tura el proyecto de ley creando una auto-
ridad central para coordinar «1 Iráüco da 
Londres. 
dicho el. jefo del Gobierno laboris ta ' . 
No es, pues, e x t r a ñ o que la C á m a r a de 
los Comunes aplauda l a ac t i tud del Go-
bierno, y que B a l d w i n califique las pa-
labras de Mac Donald do prudentes, y 
afirme L l o y d Goorge que no son exa-
geradas. Y, s in embargo, estamos cier-
tos de que p r o d u c i r á n no p e q u e ñ a sor-
presa en muchos sectores pol í t icos y pe-
r iodís t icos . 
Acostumbrados a ident if icar l a liber-
tad y la democracia con el relajamien-
Eete proyecto ha «ido presentado por el I to m á x i m o de l a au tor idad y do la dis 
Gobierno por reoceiendación,del Tribunal do1 
invostigación ¿el conflicto actual. 
Distribución del espacio en 
los periódicos 
— o 
El ro ta t ivo americano New York I n -
dependent ha publicado el siguiente re-
sumon del tanto por ciento de su espa-
cio, que dedica a los diversos asuntos 
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c ip l ina sociales hasta el confín mismo 
de la a n a r q u í a , y a una i n t e r p r e t a c i ó n 
de los derechos individuales que anula-
ba los derechos de la sociedad a l a go-
tro divino, reciben la primera {'reparación 
para la vida y los primeros elementos del 
saber. Xo estamos, BÍII embargo, libres por 
ello de preocupaciones; y aun fiándonos do 
la debida preparación, do la lealtad y de la 
conciencia didáctica do «uantos tienen la 
misién do rogular y proporcionar tales en-
sefianrai, nos impone el deber de nuestro 
ministerio apostólico recomendar, como lo 
hacemos «in visceribus Christi», a nuestros 
renorables hermanos jos Obispos do Italia y 
a tu Clero, así como a nuestros amados hi-
jos los padres y madres de familia, no des-
cuidar por ningún motivo sua derechas y 
deberes de cooperación y vigilancia, ya <|ue 
«e trata do una cosa do tan grande impor-
tancia como gravísima responsabilidad, do 
I» cual depende en gran parto la suerte, no 
tanto do la Iglesia, qnr\ se extiende por 
todo el mundo y tieno la promesa divina 
par» los siglos venideros, cuanto de la fa-
milia, do la sociedad y del país, que ínevi. 
table o inexorablemente han de recoger ma-
Oana sogún lo que siembren hoy: la verdad 
o el error, el verdadero • genuino cristia-
nismo o el paganismo, que es tjunto como 
decir ctviiiración efectiva o barbarie horren, 
da y deshonrosa, siquiera esté disimulada) 
con e! esplendor y exquisitez del progreso 
exterior y matericí.» 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a 
El discurso pronunciado por el primer 
ministro inglés en la Cámara de los Comu-
nes negándose a examinar •oda idea de pac-
to de garantía antes de dejar solucionado el 
pleito do las reparaciones, ha producido en 
Francia profunda decepción, 
V a l l a d o l i d i n u n d a d o p o r e l E s g u e v a 
GE 
Las aguas amenazan la Audiencia y la Antigua 
E D 
Aranjuez y Toledo sin luz. Los cultivos de fresa y espárragos arra-
sados. Desbordamientos en Murcia, Sevilla y Granada 
• » 
V A L L A D O L I D , 28.—El Esgueva se ha puente están inundadas. También está cor-
tada la línea del ferrocarril da Valladolid a 
Ariza. 
Grandes daños en Aranjuez, 
Toledo y Algodor 
ARANJUEZ, 27.—A consecuencia de las 
recientes lluvias el Tajo se ha desbordado 
eobre la vega do Aranjuez, que ha quedado 
completamente anegada. 
Las aguas han interceptado la cairrotera 
general do Madrid a Cádiz; las secundarias 
de Colmenar de Oreja y Chinchón a Aran-
juez, la línea férrea de Aranjuez a Cuenca 
y el ramal do Castillejo a Toledo, do suerte 
que los trenes no pueden llegar a Algodor, y 
los trenes de Extremadura tienon que cam-
biar de linea en Ciudad Eeal para dar la 
vuelta por Manzanares. 
La inundación alcanza también parte de 
las ca^as de Aranjuez, sobre todo las edifi-
caciones que se extienden en los alrededores 
del Real Patrimonio. 
En la eslíe de la Reina las a^uas alcan-
zan más de un metro de altura. También ha 
invadido la riada las calles de las Aves y de 
la Casa de Monta, situadas en las proxi-
midades d« la plaza de la Libertad. Las ca-
sas habían sido ya abaedonadas por sus mo-
radores, evitándose así que hayan ocurrido 
desgracias personales. 
La inundación comenzó en la nocbo del 
miércoles. Desde el salto de Bolarque so 
recibió en Aranjuez. un telegrama anuncian-
do que el Tajo traía una crecida de más de 
cuatro metros y quo era tal la violencia de la 
corrionte que muv probablemente aquella 
misma noche se desbordarían las aguas sobra 
Aranjuez. 
Inmediatamente el alcalde don José Gu-
itón y el capitán de la Benemérita don Emi-
lio Baraibar Velasco dieron órdenes para quo 
la Guardia civil y varios vecinos, alumbrán-
dose con hachones, recorrieran las edificacio-
nes del extrarradio y avisaran a süs habitan-
tes del peligro que corrían. 
A media noche comenzó el éxodo de aque-
llos vecinos hacia el interior del pueblo, 
cuendo 3ra las aguas comenzaban a desbor' 
darse y se sentía a lo lejos el fragor de la 
corriente impetuosa, que avanzaba. Momon-
tos después las a<ruas alcanzaban en In, Teca 
una altura de más de metro y medio. 
Inmediatamente, a tooues do oomota fué 
convocado todo e.l vecindario, quo a las ór-
denes del rlcalde T COTÍ la cooperación del 
persr.rnl «maleado en el Real Patrimonio, 
aprestó a construir rápidamente en e-l s i to 
por donde forzosamente tenía quo reventar 
la oorriento un malécón do piedra y pfcnui 
mhteriale*» mío ha sido el q ^ bn impedido 
que el pueblo sea destruido totalmente. 
E l ant.omóvíl del Roy. atrancado. 
Den Alfonso en Aranjnez 
ARANJUEZ. 28.—A las cinco de la tar-
de llegó el Rey, acomnañado de un palatino 
y un avudante: vestía uniformo kaki. Do 
la llegaba únicamente había recibido aviso 
el capitán de la Guardia c iv i l f 
Bj automóvil ocupado ñor el Monarca so 
afran'-ó en la carretera de Madrid, viéndo-
se precisado don Alfonso a montar nn ca-
ballo do la Guardia civil y lanzarse on me-
dio do la corrionto. El agua llegaba al vien. 
tro dol caballo. De esta guisa hubo de fe-
¡normes que st^ aguas han invadido las ca-* | ^ 61 ^ medio kilómetro aproximada-
deí lbordado en proporciones inusitadas. 
Sus a^uas, rebasando el ant iguo cauce, 
hoy terraplenado, han invadido la po-
b lac ión . \ . 
Desde l a siete de la m a ñ a n a , el r í o 
desbordado ha, 'ido penetrando en l a 
ciudad, y a l a una de la madrugada 
ias aguas alcanzaron la parte c é n t r i c a . 
Son muchos los d a ñ o s ; pero, afortu-
nadamente, no ocurr ieron desgracias. 
Niños asilados en psll^o.—Ocho casas 
bunaidas 
La inundación comenzó a las siete de la 
mañana. Inmeiiiatamente salieron fuerzas 
de Artillería, Intendencia, Seguridad y 
Guardia civil para realizar los trabajos de 
Salvamento más urgentes. CSM todas las 
casas del barrio de ios Vadükfl fueron des-
alojadas, sacándose a los vecinos con barcas 
y camiones militares. 
Las aguas fueron creciendo de tal modo, 
quo momentos después se dosboriaban por 
las calles del populoso barrio de San An-
«drtís, por dondo pasaba el antiguo cauce del 
Esgueva, actualmente terraplenado, y quo 
las aguas han cubierto, amenazando inundar 
las casas prójimas del barrio do la Magda-
lena, cubriendo el paseo de este nombre y 
aislando el pabellón de niños tuberculosos 
del de desinfección allí inmediato. Los po-
bres enfermitos tuvieron que ser sacados 
por el personal de salvamento y trasladad»; 
al Hospital Provincial. 
También han llegado «las aguas hasta ol 
convento do monjas de Santi Espíritu y la 
igiesia parroquial de San Pedro. El Matade-
ro, eituado en el Prado do la Magdalena, 
ha sido inundado igualmente por las aguas, 
imposibilitando las faenas del mismo en al-
funas dependencias. 
E l capitán general, los -obemadores 
civil y militar, alcalde. Arzobispo y otras 
nutoridades ostnviemn en los lugares inun 
dados dirigiendo los trabajos do las fuerza», 
militares, bomberos y Cruz Roja, que están 
realizando las medidas de salvamento. 
¡A mediodía se habían hundido ocho ca-
sas en ol barrio de la Magdalena y otras 
están completamente cubiertas por las 
ajjuas. 
Más cilios Inundadas 
Durante la tardo siguió creciendo la inun-
dación. 
Das agrias del Esgueva continuaron as-
cendiendo por las calles del barrio de San 
Andrés, cruzadas por el antisruo cauce, inun-
dando loe sótanos de muchas casas de las 
ralles do Tudola, Labradores, Pi y Margall y 
otras. L a pente, para cruzar estas, so vo 
<->blierada a hacerlo en carros, llegando en 
algunos punto» las aguas hasta el vientre 
de los caballos. 
La inundación llepa hasta, la parte poste- | 
rior de la Casa Social Católica. 
L<as a^ias han penetrado en la iglesia de 
San Podro y Casa do Beneficencia, de cu-
yas cuadras" hubo que sacar urgentemente 
todo e.l ganado. 
E l río Esgueva arrastra en su corriente 
gran número de utensilios domésticos d« i 
casas inundadas y roses muertas. 
Las aguas Ue^aa a la Antigua 
A la una de la madrugada el desborda-
miento del Esgueva alcanza proporciones tan 
Hoy se dará la lista de los 
nuevos concejales 
Serán nombrados veintitantos nuevos 
Boy será íccllitada en el Gobierno civil 
la lista con los nombres do las personas que 
han de integrar el nuevo Ayuntamiento, de 
rAnieitlo con lo dispuesto por la ley Munioi-
Se asegura que continúan en sus puestos 
el actual alcalde y la mayor parte de los 
conoejales. siendo sólo nombrados veintitan-
tos nuevos. 
En Tokio arde la Legación 
de Portugal 
o 
LISBOA. 28.—En el ministerio de Nego-
cios Extranjeros se ha recibido un telegra-
ma anunciando que un incendio ha destruí-
do la Legación de Portugal en Tokio, que-
mándose el archivo v las ropas y efectos 
propiedad del encargado de Negocios portu. 
gn¿$. F.̂ te ha tenido que alojarse on la Le-
raciún de Méjico. 
posee Ing la te r ra , poderosas agencia? in-
tcmarinnales do in fo rmac ión , por ellas 
l o g r a r í a su m á s perfecto conocimiento 
on el mundo, cuando no el a m a ñ o de 
!á verdad en favor de sus intereses, co-
mo acMntcce cor. otros pueblo?. Por des-
gracíÁ, carecemos de eso instrumento, 
que a l servicio de los Gobiernos resulta 
el m á s fonnidoble do la po l í t i ca inter-
nacional de los p a i V s que lo poseen. 
Variáis veces hempa rlcfcndido 611 crea-
c i ó n ; rn t re ianto , sólo jirocediendo nues-
tros d i p l o m á t i c o s como ol s e ñ o r Morry 
del Val se puede en parte sup l i r su de-
fecto y obtenerse de un modo parcial 
resultar verdaderamente e x t r a ñ o que sea 
un Gobierno laborista, y por a ñ a d i d u -
ra de Ing la te r ra , quien se decida a im-
plantar l a ley Marc ia l ipara prevenir los 
perjuicios de un conflicto de la v ida del 
t rabajo. 
Nosotros, por el contrar io , subraya-
mos con sa t i s facc ión el hecho, y nos fe-
l i c i t a r í a m o s si contr ibuyera a volver a 
la sana r a z ó n po l í t i ca a los cjue pare-
cen haberla perdido. Urge s e ñ a l a r , co-
mo una de las e n s e ñ a n z a s de l a post-
guerra, que la pr imera de las necesi-
dades do una sociedad es el orden, y 
bien sabido es que no hay orden sin au-
t o r i d a d ; pero no una autor idad aparen-
te, sino real y efectiva, es decir, que es-
té rodeada do l a m á x i m a fuerza mora l , 
y disponga de l a eficacia necesaria del 
poder coactivo. 
Cuando, pues, circunstancias anorma-
les de un p a í s lo exijan, ante l a supre-
ma necesidad del orden, quo es tanto 
como decir el derecho de l a sociedad a 
l a vida, ceden los derechos ind iv idua-
les y hasta se llega a i m p l a n t a r circuns-
tancialmente el r é g i m e n m i l i t a r . Pero 
si l a fa l ta de seguridad de las perso-
nas y de las cosas llega a ser el estado 
norma l de u n pueblo, entonces esa mis-
ma s u s p e n s i ó n de Tos derechos i n d i v i -
duates adquiere c a r á c t e r (permanente. 
E l P a p a y l a e s c u e l a 
c r i s t i a n a 
E l 23 de noviembre de 1922 pub l icó 
el min i s t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca de 
I t a l i a un decreto, en el que se ordena-
toa la co locac ión del Cruci f i jo on todas 
las escuelas p ú b l i c a s del reino. 
A l ocuparse hace breves rl ías de la en-
s e ñ a n z a religiosa, en hermosí i s imo 
discurso pronunciado en el Consistorio 
secreto, a l a b ó el Pontifico l a medida, con 
la exquisita prudencia quo lo caracteri-
za, o ins i s t ió do nuevo en l a trascenden-
cia incalculable de la e n s e ñ a n z a re l i -
giosa en la educac ión de la n iñez 
Creemos que ol mejor modo de poner 
de relieve el vigoroso pensamiento de 
P ío X I eg t ranscr ib i r l i teralmente el 
fragmento ;a que hacemos referencia, 
en el cual se recuerda, lo mismo a las 
autoridades ec les i á s t i cas que a los pa-
dres do fami l i a , l a ob l igac ión estrecha 
en quo so ha l lan do cooperar, en la me-
dida do sus fuerzas, a que se logre l a 
efectividad do la e n s e ñ a n z a religiosa en 
las escuelas: 
cSi miramos a nuestro alr-sdedor T a lo 
que está más cerca de nosotros, no podemos 
menos de soiitir un gran consuelo al ver que 
rotorna el Crucifijo, el signo y el recuerdo 
más expresivo de la Redención, y más aún. sus ventajas. Por oso, repetimos do nue-
vo, ln conducta do Mer ry do Val cons-1 j¿~yer~qao vuelve la enseñanza do la Doc-
t i tuyo u n buen ejemiplo y mereco el hnna cristiana a la escuela, donde los r i -
aplauso de todos los e spaño l e s . üos, esos prodihetos del Eodentor jr MAM-
temativas, Bejfún las circunstancias del mo-
mento, A raíz de la ocupación del Ruhr, 
presentó oon eepcciai insistencia esa opera-
ción como desprovista do todo carácter po-
lítico ; tratábaso únicamente de cobrar las 
cantidades debida» por Alemania. 
Meeos después, ante BU ineficacia se jus-
tifica «l procedimiento coactivo, sin embar-
go, eomo el media de maniatar a Alema-
nia en previ«ión d« cualquier resurgimiento 
militar. 
T ya en estos últimos días, cuando el 
Comité de peritos va a emitir su dictamen 
eji el que so examinará, indudablemente, la 
influencia do la .ocupación del Ruhr sobre 
la capacidad de pago del Reich, plantea ol 
Gobierno Poincaré la solidaridad de las re-
paracione» y da la seguridad de Francia. 
Eo la entrevista celebrada días pasados 
por ©l embajador francés en Londres, con-
de de Saint-Aulaire, con el presidente dol 
Consejo británico, quedó expuesto eso pro-
blema alrededor del cual venía agitándose 
la opinión oficiosa del vecino país. 
No se ha hecho esperar la respuesta de 
Macdonald. Su discurso en la C-úmara de los 
Comimos sostiene el criterio de sus prede-
cesores, dispuestos a resolver las repara-
ciones como un problema económico y a 
buscar garantías para la pc^iridad do Fran-
cia, nd mediante la opresión do Alemania, 
sino on el eeno de la Sociedad de Nacio-
nes. 
Queda retrotraída la cuestión al estado 
en que se hallaba en enero de 1922 al reunir-
so la Conferencia de Canues, cuando la ne-
gativa d© ,Lloyd George a examinar ese pro-
blema, planteado en los mismos términos 
que ahora, motivó la dimifdón del Gabinete 
Briand, siendo emtitufdo por monsieur 
Poincaré. 
La actitud de Inglaterra no tendrá hoy 
las mismas consecuencias que en aquel mo-
mento. Ef actual director de la política 
francesa ha sabido interpretar con más 
^cierto que su antecesor, el espíritu de re-
sistencia a nuevas claudicaciones, que pre-
Uomina en su país. 
Esta compenetración entre gobernantes y 
gobernados, si bien presta un innegable vi-
gor a la política de Francia, para ol caso 
concreto que nos ocupa, la rodea de una 
inílexihilidad que aloja, por desgracia, toda 
esperanza de arreglo inmediato. 
CONTR 
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lies céntricas de la población 
L a inundación llega a la una y medula has-
ta las puertas do la Audiencia y Seminario. 
En estos momentos so desboidan las aguas 
por las calles de Esgueva y Marqués del 
Duero hasta la iglesia de la Antigua, actual-
mente en reconstmoción. 
E l Arzobispo ofrece sn palacdo 
V A L L A D O L I D . "28.—A última hora de la 
tarde el Arzobispo, doctor Gandásegui. acom-
pañado de sus familiares, recorrió algunas 
calles del barrio de los Vadillos. consolando a 
las pobres familias quo por las inundacio-
nes se ven privadas de albergue y a las 
cuales ha ofrecido su palacio para que ten-
gan un refugio. 
También el Duero se desborda 
V A L L A D O L I D , 28.—El gobernador civi l 
ha visitado los pueblos do Rfenedo y Fuente-
duero. inundados aquél por el Esgueva y 
este último por el Duero. Para ev;tar des-
gracias ha habido necesidad de desalojar nu-
merosas viviendas. Una expedición de socorros sale do Madrid 
En Renedo se hundió una casa propiedad „ 1 1 , ,. . 
j 1 - „ j n^-^o- *,-'n virtud ds Jas noticiPs recibidas a ul-de los señores de Porver. .. u - J 1 J j j , •i-, m J 1 i 1 T» -x • tima hora de la madrusjada de aver. el BO« En Tudela dol Duero esto río sigue ere- . , . . . . , - , £ : , T. , , j 1 " * „ bernodor civil , señor duque de Totuan di^ ciendo, alcanzando las aíruas cinco metros y 1 ^ ' . . . ' 0 ' , i • 1 J - T . puso quo inmediatamente saliera para Al-modio sobre el nivel ordinario. La parto j 1 J - J M" ^ , . , ' . godor un» expedición de auxilio v salva-si come» la carretera D - 1 J • mentó. 
Una voz en el pueblo, ol Monarca mar-
•-lió primero al jardín Isla, del Patrimonio 
Real, donde el agua alcanza tina altura 
de dos metros. Luego se trasladó » pie has-
ta «I puente de hierro, dondo contempló el 
hipódromo. Seguidamente, y acompañado del 
alcalde, nne so unió con otros muchos ve-
cinos, fué al malecón do La Solera, perte-
neciente al Patrimonio, de consTruoción an-
tiquísima, y quo sirva para la contención 
d^ las a^ias. 
Este malecón tiene abierto nn boquete do 
30 metros de altura. reconc+nicción so 
calcula que importará m á s (V ^fVOO rlnros. 
Pagado el puente, el Roy montó en un 
carro do cuartol. de ruedas altas, lleeando 
en (M ha^ta pl fagar donde el antomóvil se 
hallaba d^Vnido en la carretera. Antes de 
partir r\ Rev encareció al dcald© la nece-
sidad de que se activaran las Vibras do 
salvamento r seguridad en la vetra do Aran-
juez, v le dijo que tratara de este asunto 
con el delegado gubernativo. 
baja do la población, a í o rr t r  
d^ Valladolid a Soria e inmediaciones dol 
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PR0YINCIAS.—Se constituye en Valen-
(j cia un bloque de defensa de la agricul-
!j tura medi ter ránea—La Diputación de jj 
¡ Vizcaya aprueba un informe contrario a I 
i la ponencia sobre el régimen regional | 
1 propuesta por Guipúzcoa.—Dos aociden- I 
'i tes ferroviarios on I/asarte (pág. 2). 
—«O»— . B 
E X T R A N J E R O Se ha llegado a un ,' 
i acuerdo en la huelga do Londres: la fór- \ 
'': muía deberá ser aprobada por las orga- I 
; nizac-ionos patronales y obreras (pág. 1). N 
¡i Poincaré ha formado Gobierno; el lunes ^ 
j | se leerá la declaración ministerial.—Las \ 
\ inundaciones han causado un centenar de 
muertos en Arnalfi (pág. 2). 
•I —«o>— 
; E L TIEMPO (Pronósticos de! Servicio 
i; Meteorológico Oficia!).—No es do ospe-
!j rar cambio importante del tiempo en 
*! volnticuatfo horas. Temperatura máxinn 
I on Madrid. 13.4 grados, y mínima, 5,6. 
I En orovincins la máxima fué de 22 gra-
dos en Tortosa y Murcia y la mínima 
de 2 cu Cuenca. 
A las dos y cuarenta minutos partió para 
Algodor el antomóvil de la Dirección de In-
cendios, llevando toda la dotación. Al man-
do del personal iban el arquitecto jefe del 
Cuerpo do Bomberos, don José Monasterio, 
y los jefes servicio señores Vela y Mar-
tínez. 
Casi al mismo tiempo salieron para el pue-
blo inundado cuatro autocamiones militares 
conduciendo 30 marineros afectos al servicio 
^el ministerio de Marina y fuerzas de Inge-
nieros. 
Estos camiones llevan gran número de bar-
cas y lanchas de recreo del estanque grande 
del Retiro. 
Todo este personal represó a Madrid a las 
siete v media de la tarde. 
Las cosechas oS espám^os y fresa 
arrasadas 
ARANJUEZ, 2S. — Hoy continuó decre-
^itíudo la riada. E l nivel del agua bajó 30 
ccntr'inetros. 
Las aguas no han llegado a internarse cu 
¡a población porque durante todo ol dio do 
ayer M hombres tmbajaren para construir 
un «malocón do don TnOtrus do albura, cen 
(ierra, u^as. t-ablr/nor. • gmva. FJ trÁr_siio 
Je la población ee bíK"»! norav.imcatc d » 
ranta el día. a pes.-w do loa if-iaxalas; pero 
do noche ¡os vecinos -.̂ t ven imposibilitados 
\'\ fcalir a la calla. pofl)iaa varen on conv 
plotae tinicbln» <io*i« autenyor. 
!.ns f i ibmiu He llúido otéoirico no fun-
lúónún a cf^ma d.j haberve anegado las pnv 
••O*. 1A riada sólo ha afectado a la cam f.n. 
j.uhlr.dirf-.H las péruidas sufridas en esta 
. •; triv» ruili^ues de pesetas, pues han que-
dado a."rasadí;s jos cultivoá do rcmolachiH 
fresa, ttípátrayos y cereales. 
Esta riada se juzga mús funesta que las 
.o<Tistrad.'vs on 1916 y 1920. Las aguas ¡mu 
11 perjudicado uotablemeote ol Patrimonio 
= Keal. Ei lüpúdromo está también anegado 
tí) 
hasta metro y tacdio. Las chras de repar»-. dr:d a lea diez, quedó detmiMo en Andújar. 
c-ióu cu ósttí hábráli ¿c muy coslosno. E l corroo había calido do Marmolejo a la 
Cnlro loo dar;::iiñ?odo« ílgurau .mucho* I una de la madmgada, después de recibir 
jlonoa que tienen arrcndo/Ics tórrenos dol una máquina exploradora quo part ió de An-
Patriinonio Keal. Algunos de ¿sbos^iiotioio-
608 do la ílcjjtiíla dé! Sube-ano, proyectaron 
exponer A cst-e los perjoímos quo habíau su-
frido pero no pudieron hacerlo por haber 
ikgado retrasado. 
A un vocino ajando TragabaJas, padre 
do iai»ilift, le propuciex-on hace dias com-
prarlo la cosoclia do lechugas, ofrecicndole 
C.000 pesetas, pero rehusó el ofrecimiento; 
el temporal se la ba arraBado ahora por com-
plcto. 
Otro, apellidado San Segundo, que posos 
4& fanegas, cedicadas al cultivo de habas, 
ta visto aquéllas corhpktamcnte anegadas. 
Sccor¡.*os a 'Aljícdor 
Ayer tarde marcharon a Algodor, perte-
neciente a <*ito término, la Cruz B o j ^ y 12 
pescadores, comisionados por «jj? /i^onWv-
nüento para socoirer al veándano de aque-
lla localidad. Llevaban víveres para 40 la-
minas. ICC kilo» de pon, 100 c+jM de Hf* 
dinas, kiloü de longaniza y seis docena* 
de chorizos, fcoá conuslonados niarcharon 
cu un carro, llovando barcas; pero antes 
de su llegada M hizo do noche, no puden-
do distribuir lo» ftocorros hasta las prime-
ras horas de la mañana. 
Un kilómetro antes de Hogar al coseno 
tupieron necesidad do abandonar Ipñ carro» 
v continuar hasta aquél en las barcas, ha-
ciendo la navegación por lo carretera. Lsta 
mafana, ft la» diez, reclamaren más víve-
res, que se enviaron en igual « ó t i d a d fftte 
el 'día anterior con do« empicados munici-
pales. También tnorebó un tren de soco-
"posteriorraente, el jefo do la. est-a-ción de 
Algodor ha comunicado hal>erse efectuado 
normalmente la operackai do auxilio, pres-
tad,?, por el Gobierno civil de Madrid, oh 
servándose al propio tiempo que decrece el 
nivol de las aguas. 
Se hacen grandes d o g i ^ de los trabajo? 
roalizados por. la BcneinShua. Un guai-dia 
civil salvó' a tres pcrfconas, llevándolas a la 
grupa de $u caballo. 
La situación on Algodor cantinúiu 
Blondo cnt ío i 
, TOLJiDO, 28.—¡Las noticias que se reci-
ben de ÜUgodor córiiinúau eiendo alarmantes. 
IJ& estaoióu de aquel pueblo se halla inun-
dada, como iguclmento la barriada próxima, 
cuyos moradoMQíi tuvieron quo subirse a los 
.tejados do las ¿asas. E l alcalde ha pedido 
/urgento* ai:«iho6 a ésta, pues las aguas ame-
nacen, inundar todo el pueblo. 
En su vista, esta tarde salieron unas bri-
gadas con material do salvamento, botiqui-
nes sanitarios y víveres. Se desconfía do 
que estos auxilio* puedan llegar, dado el es-
tado de la« carreteras, quo se hallan cor-
tadas en algunos puntos. 
En Toledo existo gran ansiedad por co-
nocer la suerte quo puedan correr los ve-
cinos de Algodor. 
• Por otra parte, las noltoas de Cuenca 
acusan que continúa la tendencia del Tajo 
y sus afluentes a elevar su nivel. 
Esta tardo comunicaban de Huerta que al-
gunos labradores de la ribera tuvieron que 
abandonar sus viviendes ante la crecida do 
las agua<í. 
Jlaata ahora no se tiene, por fortuna, no-
ticia de que hayan ocurrido desgracias per-
sonales en la provincia. 
Toledo a obscuras y ain pan 
TQLEDO, 28 úlontinúa la crecida del 
Tajo en grandes proporciones. Todas las vi-
ñas 
Ü ujar. 
La vía de Badajoz y el ramal de Castille-
jos a Toledo se encuentran totalmente inter-
ceptados. 
Los correos de Badajoz cin-ularon por Al-
eázar-Mfnzanares-Ciudad iíeal . 
« * * 
Esta madrugada se rocibió on la estación 
del Mediodía un telegrama del jefe do la es-
tación do Almodóvar del Bío comunicando 
que aumenta la crecida, habiendo pod 'Jo 
da-r paso al correo de Andalucía, pero igno-
rando si podrán circular otros trenos. 
Oirás inundaciones 
Daños en Badajoz 
BADAJOZ, 28.—A consecuencia de la 
inundación del puente sobre el Tajo, la Com-
pañía do M . Z. A. no garantiza los viajes 
más que hasta Algodor, rnunciándolo así la 
tablilla on estas estaciones. 
Continúa el temporal. £ n Guarefia se han 
inundado varia* casas y en Quintana de la 
ÍJorena tres. 
Se ha agudizado la crisis obrera. 
Cosechas destruidas en Granada 
GRANADA, 28.—Las noticias de los "pue-
blos acusan gran número de daños, produ-
cidos por los temporales. En las afueras de 
esta ciudad derrumbaron hoy dos casas. 
En Gnbilcira se desbordó el río de este 
nombre, pereciendo ahogado el joven do 
diez y ocho años Nicolás Montero Mart ín . 
En término de Fuente Vaqueros se dos-
bordó el Genil, inundando las vegas., ouyes 
sembrados hr.n quedado totalmente perdi-
dos. 
* * * 
JAEN, 28.—Prosigue el fuerte temporal. 
E l río Guadalbullón ha experimentado una 
enorme crecida y amenaza cortar la carretere 
do Jaén a Albacete, junto al Puonto Nuevo. 
* •» * 
SANLUCAR-, 28.—Continúa e l temporal 
do lluvias, agudizándose la crisis obrera. 
E l Ayuntamiento socorro con una pesóte 
diaria a los marineros, obreros del campo y 
albaüiles que trabajan en las obras munici-
pales. 
Se desborda el Júcar 
VALENCIA, 23.—El alcalde de Sueca ha 
comunicado al gobernador que a las cuatro 
de esta tarde ol caudal del Júcar ha aumen-
tado cocsiderablomentf». habiendo quedado 
inundada gran parte del término de aquella 
ciudad. 
No hay desgracies pcrsonaleo. 
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ussolini y D o n Sturzo 
visitados por C a m b ó 
o 
La campaña eledorai italiana 
esta en su apogeo 
• O 1 
El jefe fascista no podrá gobernar 
en consiante co'aooración con el 
i ariamente, a pesar do ta mayoría 
JA Ideal exterior del pueblo Italiano 
alimenta de día ca día 
BARCELONA, S S ± < J * Yon do Catalun-
pubiiaard mañana la siguieuie íntorvirf 
eclebraua por uno ue «us ̂ •oaacto « "on 
üon * r ancho Cuinbó, que acaba de r e X 
zar un viajo por I ta l ia : 
- ¿ . . . ? 
hátíÜta DUiftnír S csíailcia eu he 
do i L ™ nH)rCS máti t e n t a t i v o s 
d L v i v f w f í * * * ^ políticos 
JLS f * * * * * * }' con alguno de sus lu-
fcin t rrn/5 ^ ^ t e r s a d o también 
con sus más caiihcados adversarios, con Nit-
t! que conceutra en sí la máxima hostili-
dad de los lascistos y que sólo espera que 
SJJ1 cnt r fS^o el pasaporte para salir do 
Italia nnonlras dure el régimen lascista y 
«on Don .Sturzo, espintu sutil v habilísimo, 
que üu-ige. el partido popular qu& os el oué 
sostiene hoy & lucha más viva con el Ins-
cismo y que espera obíenor un día la su-
cesión. Del resultado de mis estudios v de 
mis meditaciones sobre ol fascismo hablaré 
'dotemdemcnte una vez publicados dos o 
tres artículos que faltan todavía de las ̂ V i -
siones de Oriente», 
- ¿ . . . ? 
—Mnssolini mor ha parecido un hombre 
superior a lo que yo creía. No os solo una 
gran voluntad al servicio de un patriotismo 
« menudo frenético, es lambién un hombre 
de gran inteligencia, quo tiono una visión 
clarísima de las realidades presentes, quo 
conoce a los hombres y estima on su jus-
to valor la fuerrra y potencia de todos Ion 
actores de la vida pública italfema. No se 
hace la ilusión de una unanimidad a su fa-
vor, ni desconoce la realidad y el vigor do 
m fuerzas organizadas y de lois estados que 
18 son contrarios. Está hoy en uno de aque-
llos momentos de exaltación sana y vigoro-
sa que, sin hacerle perder él sónti'do de la 
medida y la visión de la^ realidades, da a 
un director de pueblos, por la autosugestión 
do que tiene a su oargo una misión tras-
cendental, una inmensa acentuación de su 
fuerza v de su valor. 
—> • 9 
Sindi icaFsmo obrero y ' P o 
Un centenar de muertos 
en Analí i 
El Papa ha cnrlndo 25.000 liras 
—o— 
(DE NDESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
EOMA, 27.—JAI temporal de lluvia v a la 
invasión del mar en Amalfi se ha Agregado 
un terremoto que ha producido daños en toda 
la costa. Las últimas noücias acusan un 
centenar de muertos en Vettico, que ha 
quedado casi enteramente destruido, 
huertas do ios alrededores están inun- | En ol suelo, profundamente sacudido por 
dadas, cfrecieoido un imponente panorama, ! la furia de los elementos, so ha abierto una 
que el vecindario contempla en gran núme- | profunda sima entre Amalfi y Vettico. impi-
ro desde la*» alturas de esta ciudad. i diendo que los socorros lleguen por tierra. 
. E l servicio do trenes de la Compañía del (l^ste hundimiento es el que ha producido 
Mediodía se halla suspendido, continuando ¡ mavor número do víctimaji 
la incomunicación con Aranjuez. I Hasta ahora han s>io enviadc« a Amalfi 
Elí eervioio eon Madrid se efectúa por un cazatorpedero v un remolcador con so-
medio do automóviles a la esteeión de Var- j. corros. Les trebajos en tierra son dirigidos 
gas. de la Compañía do Madrid a Cáceres I por el general Albricoi. 
y Portugal. Víctor Manuel, acompañado por la du-
A última hora de la tardo inundaron las ouosa de Aosta. ha llegado en automóvil a 
aguas W. fábrica do flúido eléctrico, quedan- j Amalfi ; desdo allí, en un vapoirito, ha mar-
do la poolación a obscuras. Por esta causa | chado al lugar de la catóstrofo. E l tren real 
ma'iana escaseará ol pan, pues no pueden j "o pudo pasar de Teano a causa do un enor-
' me desprondimionto de tierras. 
•—El fascismo no es un fenómeno exclusi-
vamente italiano; es también una de tan-
tos expresiones de \é tremenda crisis por la 
cual pasa ol parlamentarismo en toda E^ 
ropa. Estamos pasando una revolución, me-
jor diríamos una contrarrevolución, más pro-
íunda que lo fueron las revoluciones fran-
cesa o inglesa. Las funciones del Estado 
han aumentado en número y magnitud. La 
misión de los Gobiernos ha tomadol ampli-
tudes desmesuradas, y el ritmo de los eeon-
tecimientos se ha precipitado de tal mane-
ra, que hoy, un afio lleva consigo más can-
tidad do acontecimientos trascendentales que 
antes llevaba un cuarto de siglo. No es, 
pues, de extrañar que los organismos de 
pobierno qu* se habían creado para regir 
las realidades de ayer resulten inadecuados 
para repir y resolver las realidades de hoy. ¡ 
Todo lo que pasa hoy en orden a las trans- ^ 
formaciones de los poderes estatuidos no son 
sino tanteos para forjar las futuras íórmu- f f j a ^ lof & M j * > íortaleoido la sr 
las constitucionales. 00 « c ó m i c a , desarrodando la produe 
sindicalismo pa írona l 
Segunda ccnfcrcucia del señor Salut-Lcon 
en la Acadcinla de Jurlsprudeacia 
Un público tan distinguido como nume-
roso llenó ayer tarde el saión ele actos de 
la Academia de Jurisprudencia para es-
cuchar la disertación do', señor E í i enne 
Mart ín S a i n t - L e ó n sobre «Sindicalismo 
obrero y sindicalismo pstrona.li». 
Expuso el conferenciante el concepto cíe 
la asociación profesional y las manifesta-
ciones de la misma a t ravés do los t iem-
pos, traduciendo en actos una aspirEcicn 
pcrmanoní« y una de las necesidades más 
poderosas de la naturaleza humana. 
En la época con temporánea t i movimien-
to sindical, que es una nueva forma de lia 
asociación profesional, se ha afirmado con 
un c a r á c t e r particulanmente, original, que 
•'o diferencia radicalmente del rógimen cor-
porativo, abolido por la Revolución. 
E ' conferenciante resefia las o .̂versas fa-
ses do la historia dol! eindicalismo euro-
peo, robre todo en Francia y en Ingla ter ra 
Moderado en un principio, el trade-unio-
ni-smo inglés l imitaba su acción a reívind!-
caciones puramente corpcrativns. A oar t i r 
dc 1900 so adhirió al sccial^smo y acen-
tuó rnl 'ühlemente su programa, sin llegar, 
no obstoníe, al comunismo. En Frr.ncia el 
r.indicrVismo fuó bastante templado en BU. 
órigxn, pero había llegado a ser, ante» 
d© 1S14, uHrarrcvolucicnario, y profesaba 
un Bccialismo antiestatista. casi libertario. 
La guerra y sus grandes l'ecciones, así 
como la dcD'orable experiencia del bol-
chevismo, han ocasionado grandes cambaos 
en la mentalidad obrera europea» Cierto 
quo subsisten por doquier fracciones obre-
TM revolucionarias hasta la exageración 
(comunismo y anarquismo). Pero en Fran-
cia, en Inglaterra, en //emania, en I ta l ia , 
Jas masas obreras se han replegado a ideao 
más moderadas. La C. G. T. francesa, por 
ejemplo., de la cual se han separado los cx-
tnenfflstao de la C. G. T. U., no se niega 
Va a colaborar con los Poderes púbMcoG 
para el estudio de las reformas practicas. 
E l movimiento sindical patrona'1, por su 
lado, ha ad'quírido, desde hace veinticinco 
r'iíos, una extensión consideraUe, y se ha 
concentrado estrechamente, representando 
así una potencia de primer orden-
Terminó el orador su interesante estudio 
expresando cí! anhelo de que estas dos grancte-s 
fuerzas on vez de combatirse con ensañamien-
to, busquen el modo de entendeme, coope-
ran-do ¡al renacimiento económico de Eu-
ropa, así como a la mejora y estabil ización 
do la vida obrera, ya que de ese acuerdo 
depende â paz social en el mundo. 
El' conferenciante fué muy apeara di; do. 
ha formado f L a s flechas de 
Gobierno 
oro 
E l lunes se it.'erá en Í a 3 Cámaras la 
decic ración ministeiia. 
Serón suprimidas ia u ia jor ía de las 
Subsecretar ías 
PARIS, 28.—PoinetTé ha formado el nue-
vo Gobierno. La lista es la signiente: 
rrcsldcncia y Negocies v Extranjeros, 
POLVCAUE (senador de la U. R.). 
ViCOTÍrcsIacttCla y Justicia, LEFEBVRE 
DU Pí lEY (dip. E. R. D.) . 
í íacicmla, MARSAL (sen. U. R.). 
Interior, BE fíELYES (sen. U. R ) . 
Ins t tnecíón Pfibllca, DE JOUVENEL (;e-
nador 1, D.) . 
Guerra, HAGINOT (din. h R !>.). 
Comercio, L O U C l í E U ? (dip. R. L ) . 
Obras póbllcns, LE TROCQÜEIÍ ( i d ) . 
í la r lnn, BOKANOVr'SKI (dip. A. R. S.). 
Colonia», FABUY (id.) . 
Agrien:Mira, CAPUS (id.) . 
llenrlones Ubertftdáti M A R I N (diputa-
do E. R. D.) . 
Trabajo e Higiene, VINCENT (dip. R.). 
* « * 
Sen., senador; d'.p., diputado; U. R.. Unión 
Repu-Vierna; R , radical; E. R, D., Entente 
Republicana Dcmocrfitica; A. R. S., Ae-
ci6n Republicana y 8ccial; R I . , republi-
cano do izquierda; L D., Izquierda demo-
cr etica. 
• * 9 
He aquí los dos Gobiernes de Poincaré 
comparados por ideas polí t icas de sus com-
ponentes (de izquierda a derecha»: 
Senadores 
1022 
Izquierda democrá t ica (radi-
cn/les) 2 
Unión Republicana 2 
Diputados 
Radicales 1 
Acción Republicana y Social 1 
Izquierda Rcpubucana Demo-
crá t ica 4 
Republicanos de izquierda. . . 1 
Entonte Republicana Deimo-




LA ULTIMA SESION 
Esta tarde, a las seis, da rá el señor Lich-
tenberger en la Real Acsídcmia de Juris-
prudencia ía ú l t ima oo-nferencia del curso, 
que tan brillante éxito ha obtenido entre 
la intelectualidad madri leña. 
El i lustre director de.1 Museo Socj'.al de 
París, a modo de síntesis de cuanto sus 
prestigiosos colaboradores han expuiestó, hiu. 
b lará sobre «El deber sociail d« hoy». 
A continuación t endrá lagar la clausura 
de las sesiones con loñ diseuTros de los so-
ñores Bcrgamín y visconde de Eza, que se 
esperan cen gran interés . 
La entrada será pública. 
COÑAC PEMARTIN 
.T. Santa innr ía & Cía, — JEREZ 
—La campaña electoral «atá en PU apo-
geo y despierta inmenso apasionamiento, tt 
posar de que el resultado puede afrecor po-
cas sorpresas. 
La nueva ley electoral da dos tercios de 
los diputados al partido cuya liat* supero 
en votos a cualquiera de los otros y reúna 
qion y estimulando las exportaeicneé^ y 
sobre todo, ninguno niega e! engrandeci-
miento del prestigio italiano en el exterior. 
En i» política exterior ha tenido Mussolini 
algunos éxitos, que han fortalecido consi-
derablemente su Tpoeioión. 
—La Milicia Nacional, la existencia de un 
a la voz un veinticinco por dtentb de los ¡ ejército pagado por el Eatado y que está 
sufrasios. Nadie duda que la lista fascista ^ l o al eervicio de un partido y de una po 
funcionar las amesadoras mecánicas. 
Ve nt sicT.e ca-as htnd das por 
el Scgu:a 
Se ha perdido la ocrcooha da tomate 
MURCIA, 28.—En las primeras ÍToras de 
la tarde el pluviómetro del rio Segura mar-
caba siete metros sobre ol nivel ordinario, 
comenzando a últime» hora el descenso de 
las aguas. 
En el partido de Alquerías la Inundación 
alcanza una altura del 50 centímetros. En 
el pueblo del Real las aguas han causado 
graves dañog y han invadido la iglesia, rea-
lizándose el salvamento de los vecinos con 
barcati. i 
E l gobernador ha telegrafiado al Direc-
torio pidiendo fondos para reparar las da-
ños causados por la inundación. 
E l aloaldo ha salido a recorrer los pue-
blos inundados, cuyos vecinos ee encuen-
.tran en aituación muy crítica, y íaltos de 
víveres, por lo que se les ha enviado gran 
oautidad de óstos. 
Se ha perdido totalmente la cosecha de 
tomates y otras hortalizas. Hasta ahora se' 
han hundido 27 oasas. So tiene noticria de 
haberse ahogado un niño de tres años lla-
mado Juan Val verde García. 
E l Guadalquivir aumenla más 
de siete metros 
Paite de Sevilla inundada 
SEVILLA, 2S.—El Duadalquifir ha vuel-
to a experimentar una nueva crecida. A úl-
tima hora de esta tarde las aguas llegaron a 
la altura dol muelle, cubriendo las vías dt l 
ferrocarril. 
Desde Peñaflor comunican a la Comandan-
cia de Marina quo el río trae un nivel de 
eiete metros y 20 centímetros sobro el ordi-
nar>j, mostrando tendencia a aumentar. 
En todos los pueblos de la ribera y en ol 
barrio de Triana de óeta reina gran alarma, 
pues se temo que, de continuar la crecida 
de las aguas, sobrevenga la inundación. 
La Alameda do llórenles y calles adya-
centes, así como las de Jesús del Gran Po-
der, Amor de Dios y otras so hallaban esta 
tardo cubiertas por las aguas, que alcanza-
ban una altura de 40 centímetros. 
ü n toda esta barriada se ha suspendido 
el tránsito rodado, adoptóndoso por las auto-
ridades y vecinos las p?ecaiiciores do rigor. 
También han comenzado a adoptarse me-
dlWas en ipual sentido en las barriadas in-
mediatas al Guadalquivir. 
B l Guadaira ha tenido asimismo una gran 
crecida, desbordándose en algunos puntos. 
Afortunadamouto, en las primeras horas 
de esta noche ha cesado de llover, con lo 
que so espera que no continúe la crecida de 
los ríos. | 
L a s líneas de Andalucía y Badajoz 
' interceptadas 
En la estación del Mediodía se recibie-
ron noticias de existir cortaduras en la vía 
entre Andújar y Villa del Bío, a causa de 
las inundaciones. 
Emi la última de las citadas estaciones se 
éncontraban detenidos el correo y el expreso 
de Sevilla, que t e ñ e n su llepada a Madrid 
a las siete y diez y a las nueve da la ma-
Bana, respectivamente 
El Papa ha enviado 25.000 liras por el 
Arzobispo do Salerno, monseñor Grassi, que 
se encontraba en Roma para asistir a.l Con-
sistorio, pero que en cuanto tuvo noticia 
de la catástrofe, renunciando a tomar par-
te ei* la ceremonia, salió para la región 
devastada.—Daffina. 
LOS TERREMOTOS 
| reunirá esas dos condicionea. 
Los otros partidos disputarán únicamente 
los puestos de las minorías y serán repar-
j tidos dentro de cada circunscripción, según 
i los principios de la representación propor-
cional más rigurosa. 
No; todo lo contrario. E l partido fas-
cista es el quo hace el máximo esfuerzo 
electoral. Con excepción de Mussolini que 
ÑAPOLES. 28.-—Durante el día de ayer, infariíeVA poco en ir . campaña todos los no 
so han sentido diversas sacudidas sísmica. 
en Doreveuto y Vellano. cuyos habitantes, 
ctemorizados, se han refugiado en el cam-
po, abandonando sus bogares. 
En Salomó ha quedado destruido uno de 
los «palazzi» más notables de la ciudad, a 
consecuencia del temblor de tierra. 
INUNDACIONES EN LOS CARPATOS 
EILVESE.1 28.—Un rápido deshielo pro-
movido en la parte central y oriental do Eu-
vopa a causa de haber subido mucho la 
temperatura, ha ocasionado especialmente 
en los Cárpatos grandes inundacioueB, in-
terrumpiendo las comunicacionos y causan-
do desgracias, sobre todo, on la región del 
Vístula. 
líiica, es la cosa más fuerte qu(> ha hecho 
Mussolini. Y así lo reconoce él, sin atenuan-
tes ni hipocresías. 
La Milicia Nacional es su mayor fuerza; 
poro puede encerrar su existencia el mayor 
peligro para el porvenir. 
—Merced a la existencia "de la Milicia 
Nacional—me dooí» Mussolini—, el ejército 
italiano, el ejéroito do la üación, oontinúo, 
como siempre, alejado de toda acción polí-
tica. ¿No oree usted que este ¡resultado jus-
tiñea por sí sólo la creación de la Milicia? 
- ¿ . . . ? 
—Contribuyeron al advenimiento del fas-
cismo el triste espectáculo 'del Parlamento 
y las miserias do las impotencias de los par 
tfides fascistas, comenzando por ministros 
y subsocretarioB, se consagran en cuerpo 
v alma a la propaganda electoral. MussolU 
ni quiere que las elecciones sean nn ple-
biscito nacional quo consagre el acto de fuer- ( _ 
r,& oue le dió el Poder: un voto de los ciu- tidos políticos; pero la parto principal, 
dadanos mío venga a legalizar y revalidar la aquello qué fué su origen y motivo de su 
marcha sobre Roma de los trescientos m i l , crecimiento máximo, fueron los excesos eo 
camisas neirras. 
También 'quiere que en el exterior la po-
lítica fascista obtenga la m. tóma consagra-
ción do su fcrta1eza. 
E l "Cataluña4 a la cos ía 
de G o m a r a 
—Don fiturzo, conocido por todos como el 
más hábil y sereno de los políticos italia-
nos, cree que el fascismo sumará entre el 
sesenta y el setenta por ciento de los vo-
tos. 
Cree también que después del fascismo j 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Sin novedad en ajnbas zonas del pro-
tectorado. 
» * * 
CEUTA, 28.—Procedente- de Algcciras, 
llegó el crucero « E x t r e m a d u r a ; ) . E l «Ca-
t a l u ñ a » m a r c h ó a recorrer l a costa de 
Gomara. 
—Después de permanecer unas horas 
en esta plazaJ m a r c h ó a las posiciones 
avanzadas del sector de Xaucn el gene-
ral 'Queipo dol Llano. 
—Se ha conjurado el conflicto del abas-
tecimiento xle carnes. Ante el acuerdo 
munic ipa l de establecer las tablar re-
guladoras, los abastecedores han desis-
t ido de subir ol precio de l a carne. 
L a Junta de Abastos sigue su enérg i -
ca, c a m p a ñ a contra l a resistencia quo los 
comerciantes oponen pa ra el abarata-
miento do las subsistencias, imponiendo 
fuertes multas y obligarwlo a los vende-
dores; de patatas a reducir los abusi-
vos precios q\ie v e n í a n r igiendo. 
Choque y descarrilamiento 
TCRTOSA, 28.—Anoche^ a ^as diez, 
chocaron dos trenes de m e r c a n c í a s en 
l a c s t ac ión de Santa Magdalena de Pul-
pls, resultando horido f í r avemen te u n 
mozo do t ren, y destrozados tres coches. 
Hoy, dos k i i ó m e t r o s antes de Hogar 
a l a es tac ión do Atmel la Ma.r. desca-
r r i l ó un mercancíar? , quefiando fuera de 
l a vía. nueve vagones, que sufrica-on 
grandes desperfectos. 
E l expreso hiibo de quedar detenido 
a. causa dol accidente en l a e s t ac ión de 
Hospital dol Infante. Do esta es tac ión 
ha salido un t ren de socorro con perso 
nal para dejar la , vía. l ibre y dar po.so 
a los trenes. No hubo desgracias perao-
E l rápido de Andalucía, que salo de Ma- nales. 
los comunistas y de los Bocialistaa radica-
les. 
Hoy, la propaganda fascista BQ hace prin-
cipalmente recordando ios orímenos del pe-
ríodo del terror rojo. En Italia, como en 
todas partes, loó radicalismos, • uaudo no 
tienen bastante fuerza para triunfa--, p)edu-
cen fatalmente el triunfo do aquello mismo 
qrc combaten. 
- ¿ . . . ? 
^ICO i ' a w i u i ^ ^v.^ j 
vendrá el partido popular; despuós los naf-j —Mu&solÜni se cuida constantemente de 
tidos socialista v comunista, y mucho dos- j r(vc0rdar que no se ha salido de la Consti-
pués de éstos íos liberaos y los fascistas | afirmando que si el supremo interés 
disidentes. Estos dos partidos presentan can^j ¿Q| ]0 hubiese obligado a salirse un 
didatura en pocas circunscripciones. En cir- . moniento, habría sido para volver a entrar 
ounsoripcioD^B especialmente agrícolas la j en 0pa en seguida. 
ventaja «erá dp . los pnpnlrtres. En las one j Hablando conmigo insistió en esta afir-
predomina el elemeni»:- industrial serán los j ̂ -¡^¡¿n diversas veces. «Hay dos maneras 
srcialistas y comunistas. Los otros partidos ^ hacer la revolución—me decía—: destru-
yendo la fachada v respetando el interior, 
o respetrrdo la fachada y ta-ans forman do ra-
dicalmente todo ol interior. Lo primero es 
lo usual y corriente, porque es más fácil 
de hacer. Lo segundo es la gvan obra y el 
gran mórito del fascismo.» 
—Él fascismo es a la vez fruto y motor, 
efecto y causa do una intonsísima exacerba-
ción nacionalista. Vive hoy Italia unos mo-
mentos de fiebre patriótica como no había 
conocido ni en loa días de la guerra. Y Mus-
solini fifi cuida habilísimamente de mantener 
esta fiebre. 
Eston momentos do oxacorbación patrióti-
ra fac'litan admirablemente la tarea de un 
Gobierno en la política interior. En la no-
lítica exterior son muy peligrosos y pueden 
dar lugar incluso a cataclismos. 
—Hasta ahora ha sido en el campo exte-
rior donde Mussoltai ha obtenido loa éxitos 
mayores: aquellos que todos reconocen y 
que le han dado el mayor prestigio. 
Pero la exacerbación nacionalista que es-
tos mismos éxitos han fomentado haoo nu-
menber de día en día el ideal exterior del 
pueblo italiano. Y este ideal es hoy día tan 
extenso, tan grandioso, quo fatalmente está 
an ougna con el ideal oxterior da los otros 
pueblos. 
La pugna con Francl'a comienza a dibu-
jarse claramente, y en cuanto a Inglaterra, 
yo no sé si Inglaterra podrá ver con bue-
nos ojos que ee realicen las esperanzas que 
ba despertado en Italia el Tratado con Rusia. 
Y para Inglaterra los problemas de la 
política oxterior son esenciales. E l mante-
ner su hegemonía es una necesidad inexo-
rable. 
sólo presentan lista en aquella circunsenn-
ción donde por razones sociales tienen al-> 
guna fuerza. 
. o 
Tanto el partido popular como el socia-
lista, aun sumando los votos de éstos a los 
que sumen los comunistas, alcanzarán un 
número de sufragios nmy inferior al que 
obtuvieron on elecciones anteriores. 
E l clero rui'al ccñtinuará votando y reco-
mendando la candidatura del Partido Popu-
lar, a pesar de la jugacta qua~le' ha hecbo 
Mussolini a Don Sturzo en pleno periodo 
electoral, aumentando considerablemente la 
dotación del cloro. Y los socialistas y co-
munistas recogerán todos los votos del pro-
letariado organizado. 
- ¿ . . . ? 
—Este es el magno problema. Yo no pue-
do explicar lo que sobro este punto me dijo 
Mussolini; pero creo que a pesar de la in-
mensa mayoría que tendrá en el Parlamen-
to, aun en el CASO de que alcanzase la una-
nimidad, no podrá Mussolini gobernar a base 
de una constante colaboración del Parla-
mento. A MussoTini se aplica períoctamen-
te la frase de Maura relativa a la estabili-
dad de la bicicleta. Y un Parlamento, por 
adicto quo sea, si no detiene, por lo menos 
retrasa la marcha de un Gobierno. 
—¿. . .? 
— E i éxifo alcanzado hasta ahora por el 
fascismo es evidente. No" se lo niegan (ni 
aun sus enemigos más encarnizados. Discu-
ten el procedimiento, señalan los peligros 
de mañana ; pero ninguno niega que el fas-
cismo ha restablecido el prestigio de la au-
toridad, ha mejorado \la organización y la 
(Contwiúo ai final de la 4.a columna.) 
La orientación del Ministerio no ha cann-
biado sensiblemente, pues ei bien los ra-
dicales pierden un puesto, también lo de-
rocha ha disminuido el número de minis-
tros. Vi*ibr.menle, Poincaré, consecuente 
con su idesa de Gobierno nacional, ha re-
construido un Gobierno que podíamos lla-
mar de centro izquierda. 
Sin embargo, n t hay que olvidar que 
en Francia, más que en ningún país, los 
nombres de les grupos parlamentarios son 
meras etiquetas, y fuei"« de sotialiRtas y 
comunistas, todavía no se ha dado el c-aso, 
fuera de contadas votaciones sobre p o é -
tica exterior, de que un f?rupo vote unido. 
Diputados católicos prác t icos se encuen-
tran hasta en el grups de la Acción Repu-
blicana y Soci'al, que linda con Tos radica-
les, y, on cambio, otros de ideas izquier-
distas se encuentran en el grupo republi-
cano, que forma on la extrema dfcrttcha: la 
Entente P.epufelicana Democrática, p^ra cla-
siflcarlcí. «e ha atendido a la tendencia 
predominante en cada ffrupo, no a Su pro-
grama, que nadie conoce. Los dos o tres 
partidos polí t icos extraparlamentarios qim 
exii ten en Francia cuentan en sus fíia» cen 
diputados de todas las tendencias. 
.Ünticamsnte los radicales, los inonTirqui. 
eos, los socialistas y fOs comunistas pue-
den ofrecer un píirtvdo y un grupo parla-
mentario correspondiente. 
De los antiguos ministros de Poincaré, 
sólo permanecen MAGTHOT y L E TR0C-
QUER; les dos desempeñan I M misma? 
carteras desde el Gobierno Briand. E l nue-
vo ministro de Hacienda MARSAL. ocupó 
la miama cartera en el Gobierno Millerand 
(enero-septiembre de 1920): es tá especia-
lizado en esfts materias y ha popularizado 
el seudónimo «Gustos» en «L'Echo de Pa-
rís». LEFEBVRE DU PREY fué ministro 
ce Agricul tura con Briand. 
B0KAN0WSKI , diputado por París , fué 
basta ahor» ponente de la Comisión de 
Presupuestos de las Cámaras; pasa por muy 
competente en Econcmía y Hacienda. 
HEttRY DE JOUVENEÍ . ha sido repre-
sentante de Francia en la Sociedad de las 
Náoiünes; periodista brillante, escribe con 
frecuencia en «Le Matirr* sobre cuestiones 
parlamentarias y polí t icas. 
DE SELVES fué ministro de Negocies 
Extranjeros antes de la guerra; hasta aho-
ra piresidía f.l prupo de la Unión Republi-
cana del Senodo. 
LUIS M A R I N dirigía la Comisión extra-
parlamentaria encargada de hacer econo-
mías en el presupuesto, que recientemente 
presentó una primera ponencia proponien-
do 600 millones de ahorro. 
Indudablemnto la psrsonailid.ad más re-
líorante de cuantas fiíruran en el nuevo 
Ministerio es LOUCHEUR. Diputado por 
el departamento útil Nord, pran industrial, 
nnin'i'tro de las regioneg libertadas con 
BRIAND e identificado con éste on la po-
lít ica de reparaciones, ex t raña algo vei íe 
en el Ministerio r e c i é n / o r m a d o , puesto que 
precisamente para acabar con la polí t ica 
llamada de Cannes, cuvos prin';ipale=! dfe-
fensnros fueron B R I A N D y LOUCHEUR, 
subió POTNCARE a la presidencia del Con-
ejo . LOUCHEUR fué el primero que or-
rranizó 1as reparaciones en mercancías, y el 
famoso acuerdo de Y/ics.bade.n, que nunca 
llegó a cumplirse, lleva su firma, y la del 
conocidó economista alemán RATHENAU. 
EL LUNES A JAS CAMARAS 
PARIS , 28 .—Poincaré h a b í a ofrecido 
la cartera de Justicia y l a vicepresiden-
cia del Consejo a R a ú l Peret, presiden-
te de l a C á m a r a , pero éste no acep tó . 
Los nuevos minis t ros c e l e b r a r á n ma-
ñ a n a , a las nave y media., su iprimer con-
sejo. 
L a d e c l a r a c i ó n min i s t e r i a l e s t a r á ter-
minada ol s á b a d o o el domingo, v s e r á 
le ída el lunes PH l a C á m a r a de Diputa-
dos por P o i n c a r é , y en ol Sanado por 
Lcfdbvre dn Prey. « l i m s t r o de Justicia 
y vicepresidente del Consejo-. 
Uamorarta fantástica A 
los señores Q. ( i c r ( v , - n e 
1 Burgos, m ú k a dei ̂  0 
tro J"J"> Antonio M a r ? ^ ' 
Arrancar de un cuadro ds *am«tí 0Z• 
das de la ley. a d m i r a b i ^ ^ f 
y entonado, con tipo6 muy bastos ^ 
una sucinta visión do ambiente d« ^ ' ^ 
realidad, en el quo se mic a fna 
interesa desde ^ l primer ^ ^ . ^ 
rrumpir brujamente todo eso v S ^ 
o cuatro persona^ a través " 0 ^ ^ 
ael espacio, podrá ser una humorada 
a nosotros se nos antoja más bien una'amí 
gama violenta de dos estilos, en la queTan 
quedado malparadas dos obras: un buen 2f 
nete y una revista que pudo ser buena 
Porque ia parte de revista no hace mda 
que iniciarse; no queremos creer que a t S 
imagina el tipo de sabio estrafalario e H 
comprendido, que gracias a su íón^ula narl 
contrarrestar las leyes de la gravedad tm2 
de establecer comunicación con los cúerpoJ 
celestes, so vean luego faltos de imagina 
cion para contentar^, con aquel pobre as 
poeto del planeta Venus, y terminen precipi 
taca y bruscamente con ei rápido cuadro cU 
las cavernas del Etna, donde Vulcauo íoria 
los terribles rayos. ' 
Indudablemente se les ocurrió, como ee le 
ocurrió al público que la esperaba, una vi 
tdón do otros planetas. Mercurio, Marte, que 
lea ofrecía una nota de actualidad o' una 
versión moderna y huía del mito de Orfeo 
a la manera do aquel «Joven Telémacoí' 
que hizo época en nuestro teatro, todo lo 
cual hubiera dado lugar a un espectáculo va-
riado, rico y fastuoso. 
Parece más bien que la fantasía de lo» 
autores debió verse y contenida y refrenada 
poi* algiuna otra razón, y de esto nacen IM 
defectos de la obra. 
/Aparte del jugoso cuadro ds sainete, dis-
traen aquellas andanzas de los madrileños 
castizos por el reino de Venus, y es de aplau-
dir aquella defensa del amor puro contra el 
amor carnal, que quiere inspirar Afrodita: 
sólo podemos reprochar algunos chistes y 
algunas Ifrases demasiado intencionados y 
transparente. , 
jLa música del maestro Martínez, amplia, 
entonada, melódica, elevada en algunos pa-
sajes en quo adquiere gran sonoridad y con-
cigue preciosos efectos orquestales, sirvió ex-
celentemente al libro y descolló en la senti-
da canción do las estrellas, on un fado muy 
dulce y en varios bailables, y cumplió en 
otros números, como el de las majas, en-
cajado en la obra a viva fuerza. 
Loroto, Chicote, Castro y todgs loa de-
máfi aotores trabajaron como buenos y coad-
yuvaron al éxito franco y total. 
Jorge DE LA CUEVA 
U n a f i e s t a a F le ta 
E l i lus t re tenor e s p a ñ o l Miguel Fleta 
hizo ayer tarde una vis i ta a l a catia de 
nuestros queridos congas l i lmico y Ne-
gro y A I f C, donde fué recibido ¡por el 
director de arabas publicaciones, don 
Torcuato L u c a de Tena, y su hi jo, don 
Juan Ignac io ; su hermano, don Fernan-
do, y las redacciones do arabofi perió-
dicos. 
Con olios saludaron al art ista el pre-
sidente del Directorio, con el general 
M a y a n d í a y el teniente coronel Ribera; 
subsecretario de I n s t r u c c i ó n pública, 
don Javier G a r c í a do L e á n i z ; .substvro-
tar io de Trabajo, don Eduardo Aunós ; 
comandante de Ingenieros don Ensebio 
Redondo, duques de T e t u á n y de Tovar, 
alcalde do Madr id , s e ñ o r Alcocer; doc-
tor Codina Castellví , don Francisco Ba-
rr ios , don Juan Guixe, y don José Roca-
mora, don José S e r r á n , don Aurelio, Ma-
t i l l a , don Ricardo R. Bcní tez de Litgo 
y los s eño re s Verdugo y Lara , en re-
p r e s e n t a c i ó n do var ios per iódicos. 
T a m b i é n concurrieron el presidente de 
l a Asoc iac ión de l a Prensa, don José 
Francois R o d r í g u e z , y los señores mar-
ques de l a B r e ñ a , L a Sema (don Agus-
t í n x don José Luis) , doctor Recasóns, 
Bueno (don Manuel) , duqne viudo de 
N á j e r a , P c y r ó , Buendfo., Moya Gastón, 
M a r t í . C h á v a r r i , L a Torre fdon Gonza-
lo), Castro (don Cr i s tóba l de). Romero 
de Torres. Sassone, Gómez Hidalgo y 
BétiUiure Tuero. 
E n el sa lón de fiesta se s irvió un 
« lunch» , en el eme se ¡brindó por los fu-
turos t r iunfos dol gran tenor, m e tan 
alto coloca el prestigio del arto español . 
Conferencias sobre circulación 
a Sos guardias de carruajes 
A las ocho de l a noche de ayer fue-
ron convocados los guardias municipa-
les, pertenecientes a l a In specc ión do 
Carruajes, a los cuales dió una confe-
rencia él jofe del Cuerpo, don Alfonso 
Trejo, que los explicó diversos puntos 
del bando del gobernador sobre circu-
lac ión . Pa ra adiestrarlos on lo que de-
bpn hacer para .llevan a l fmbVico a l 
cumplimiento de t a l d i spos ic ión gubdr-
nativa, s e g u i r á d á n d o s e a 'dichos guar-
dias conferencias por sus jefes. 
I n í o x í c a d o c e n m o r f i n a 
V i z c a y a d e f i e n d e el 
r é g i m e n foral 
o — 
BILBAO. 28.—Esta tarde celebró sflsión 
la Diputación, permaneciendo reunidos los 
diputados desde las cuatro hasta las diez 
de la noche. ~ 
Se trató del informe emitido por la co-
misión de r a imen económico respecto » 
la ponencia de Guipúzcoa sobre el estatuto 
regional. Dicho informo discrepa do los pun-
tos de vista sustentados en la ponencia. 
El señor Careaga pronunció un largo dis-
curso justificando la actitud de la Diputación 
de Guipúzcoa, defendiendo a ésta de íasacu-
eaciones qoe se hacen en el informe de 1*. 
Clomiiúóa de régimen económico. 
—Este dualiBino—dijcw]ue se trata ele 
provocar entre dos Diputaciones te™*™* 
puede ser funesto. Finalmente defendió su 
voto particular, favorable a la reintegración 
f0L¿* contestó el señor Marco Gardoqui, 
quien defendió el informe, siendo aprobauo 
éste por 13 votos contra 4. 
Después se aprobó otro informe que pro-
ponía se ret:re a la Sociedad de Estudios 
Vascos la subvención que venía disfrutando 
de la Diputación vizcaína, abordándose des-
tinar esta subvención a obras culturales 
esencialmente vi«CftiSM. 
Circular de 1A Dhmtnctüa a los 
Aynntnmfentos 
BILBAO. 28.—La Diputación ha wj3*** 
una circular a los Ayuntamientos ü c j * 
provincia de Vizcaya acerca de ^ ^ P 0 " 
siciones que afectan ai especial r ^ ™ ™ 
económteo y administrativo de este pa^s, 
diciendo que en las circunstancias actúa 
les es necesario celebrar una reunión lia-
país, y en su consecuencia rueg-a a los 
Avuntarmentcs que con toda urgencia ma-
nifiesten si estftn tfiepuestOB a otorgar aquei 
apte-vo para cuantas gestiones realice 1? ^ ' 
putactfn a fin de asegurar ta intangimn-
dad del n-toimon eapeciaT que di-s-fruta esta 
provinci.-v 
Comisión navarra a. M?.arld 
P A M P L O N A . 28.—Esta mafiana salie-
ron para M a d r i d los diputados eeflores 
Erro y Dclbenzu y el secretario de Ia 
Ooriporacióin 'sefior Oros, comisionados 
por el Consejo adminis t ra t ivo de 
r r a para gestionar en l a Corte asuntos 
En la plaza de l a Independencia fué relacionados con el r ég imen foral . 
recogido con una grave in tox icac ión de F,l s eño r Ordeti se t r a s l a d a r á a M*v 
morf ina Carlos Infante Latcfrre, de vein- d r id el lunes o el martes próximos, J 
t icuatro años , dependiente de la farma- los abogados dol Consejo a d m i n i s t r a » ' 
cia situada en la calle de las Infantas, • vo, s e ñ o r e s Gamborcna y Beuza, lo h*" 
n ú m e r o 32. L a P o l i c í a indaga, r á n m a ñ a n a . 
D E B A T E : (3) SáI>aao 20 de marzo de 1024 
p i s c u r s o d e l P a p a e n e l C o n s i s t o r i o H a b l a G o i c o e c h e a l D e l 
i ol interés que indudablemer.te han tes de otro modo que restituciones parcia-! A n f ^ e ¡ Pnrl^--^.f .^t U • t 
A r para nue^troa lectores, reprodu. i les. P j e l r o d e r actual, los m a u r i S t a pa 
a continuación los principales pasa-
je! bellísimo discurso pn-vnunciado por 
^Papa on el reciente Consistorio secrclo: 
E l socorro a ISLS víc-
timas de la j-uersa 
i jixiste ahora y siompre una turba innu-
Ljeiabie de üuéixauoíi y de dtagraciados, de 
¡ttbiles y eniermos, de müos y de an-
cianos, do homb-res y do mujeres que care-
de todo y sufren todas las privaciones 
jje la mus esc uálida miseria (con frecuencia 
d^pués de un mediano bienestar y aun de 
u¡¡íi situación opulenta), y a Nós con acen-
to de fihal contianza se vuelven de todas 
panes del mundo pidiendo algún socorro y 
tevio paia 6US penas. En este general y ca-
, instmtávo reconocimiento de la universal 
tateini^3^ de Dios pedida a su Vicario en 
^ tierra hay ciertamente algq de suprema-
...e bello y suplime; pero la belleza y 
liblimidad de tal esixjctáculo no haría más 
aUe convertirlo en tanto más doloroso y 
E¡(ra,rraíJor si no fuera acompañado de ese 
fea espectáculo no menos bollo y sublimo 
¿el reconocimiento de esa misma universal 
paternidad, indiscutiblemente dulce y con-
solador para el corazón del Padre, Nos refe-
lihos al espectáculo de innumerables ma-
Gos que a Nós se tienden^ para pro¡)orcio-
prnos con nobilísima pugna de munífica 
gonerosidad los medios con que socorrer tan-
ta miseria. En la inmensa familia que Dios 
nos ha dado, hay hermanos más favorecidos 
por la divina Providencia que acuden en 
uvuda de los hermanos má:> prpbddós ynr 
Ja desventura, y todo ello por mano del 
Antes de concluir nos complace recordar 
para nuestra y vuestra consolación algunos 
acontecimientos que, o se desarrollan ya en 
estos momentos, o so anuncian pora un por-
venir más o menos cercano, como signos j 
síntomas de días mejores. En Europa, aun 
en medio de inceí%antes dificultades e incer-
tidumbres, aun cuando perdura en muchas 
partes el sufrimiento y el malestar, nos pa-
rece ver algún principio de evolución hacia 
condiciones mejores, bien en el interior de 
los pueblos y de los Estados, bien en -las 
relaciones de Estado a Estado; y no será 
ciertamente sin grave ventaja para los in-
tereses religiosos, en todas partes tan com-
prometidos y amenazados por el malestar 
y la inquietud generales. 
Las núsionea de China 
A propósito de estos intereses, el más im-
portante como el más noble, y del cual en 
gran parte dependen otros muchos, bien sea 
respecto a los individuos como a los pue-
blos ; a propósito de estos intereses, nos en-
contramos con una magnífica promesa, ya 
próxima a cumplirse, en las inmensas regio-
nes y entre los innumerables pueblos do 
China, Nos referimos al primer Concilio ple-
nario que ya so ha venido preparando, y que 
dentro de poco se celebrará bajo la presi-
dencia del Delegado Apostólico, Si son con-
soladoras las causas que lo hacen necesa-
rio, no lo serán menos los efectos que ló-
gicamente se pueden y se deben esperar, 
porque lo hacen necesario el maravilloso des-
envolvimiento de la obra misionera en Chi. 
na y la necesidad cada vez más imperiosn; 
están ea a c l i U d de a y a d i 
o 
Comeniarios a .a iey fviunicipai 
¡¿obre ed tema ¿Lía, autonomia iucai y ia 
traastonnaoión del régimen poútico.; los 
yraudvs parliüoo LU li..q>ana y t u ei mun 
uo; naoimaa^ismo y smuicaiismo^, diserui 
ayer en el L-ircuio i iaonsia c i ¡¿eñor Uoi 
fl-ia conciencia del deber obliga al orador 
a «oDroponerse a iiondas preooupaciünfcb, pu-
ra contribuir a la divulgación aol nuevo 
tatuto municipal. 
Dedica uu testimonio da admiración y 
afecto ai señor Calvo bótelo, y recuerda, que 
aunque fueren muchos ios pouticos que lor-
mularon reformas municipales, sólo Maura 
vinculó su porvenir político a su régimen lo-
cal. Con esta motivo destaca la responuabill-
dad do quienes lo estorbaron dando lugar 
a que en una región española se educara a 
la juventud en el odio a España. 
l i oy , por obra de un Poder cuyo origen 
no tengo para qué juzgar, está en ia «Ga-
ceta» el estatuto mumoipai. (Ante ese Po-
der las fuerzas mauristas están en actitud 
da ayuda, lejos de la mendicidad humillan-
te, tanto como de las traiciones al uso. 
E l año 1907, sólo Maura creía en la efi-
cacia revolucionaria del estatuto local, pero 
él lonía razón contra todos. 
Ea vida municipal era un verdadero feu-
dalismo en que el ¡señor era el cacique y 
el Estado le daba la patente de corso a 
cambio del tributo de les cien donceles pa-
ra la mayoría parlamentaría. E l Municipio es 
el fundamento de la vida nacional, y es 
paaata brotada en nuestro suelo, más tradi Padre común. Nuestro corazón so mterne. de una más estrech 
a un uemp 
a ellos, 
jiíü-ra do la pie 
íriuy grato env 
expresión de nuestro reconocimiento, el re 
conocimiento del Padre que se siente so-
«¡Brrido en tantos hijos que sufren, 
Ktero estimamos, sin embargo, que a esa 
misma expresión faltaría algo si no pusié-
ramos de relieve el lugar y la parte que 
pa esa generosa pugna de socorros supieron 
ocupar y mantener los Estados Unidos de 
América. Desda que nuestra voz se elevaba 
primeramente pidiendo un socorro para los 
pobres niños hambrientos do Rusia, el Epis-
copado, el Clero y el puoblo do los Estados 
Unidos respondieron con una prontitud, oon 
un añojo y con una largueza que los ponía 
de pronto y los mantenía después en la pri-
mera fila de esa nueva magnífica cruzada de 
caridad, por cuanto que de todas partes se 
produjo una pronta y perseverante genero-
eidad ; y no duraba poco la benéfica cruzada, 
y aún pedemos decir que dura todavía, BI 
bien en proporción que se reduce de día en 
¿ín, según felizmente disminuye la necesi-
Verdad es que el hecho de pobrevenir nue-
vas miserias y ne-csidades en diversas par-
tes del mundo, nos hacía ¿ s r ya una mues-
tra de caridad más leve, como imponía la 
más elemental razón de prudencia, Y bas-
tó aquella señal para que se reanudase la 
nobilísima competencia en todas partes y 
por doquier surgiere de nuevo el ardor de 
Üar en dinero y en especies, según las di-
versas posibilidadoñ de los distintos lugares, 
basté aquella eeñal para que el Episcopado, 
el Clero y el pueblo de los Estados Dnidcs 
no .^lo mantuviesen sus posesiones de pri-
mada, sino que todavía se esforzaran más 
pan llegar más fulelante. de suerte que pa-
recía que a sí mismos so superaban, sobre-
piando a todo cuanto hasta entonces ha-
bían hecho, aun ¡siendo ello tan grande y 
maravilloso. 
JEn la imposibilidad de expresar con pa-
ipras todos los sentimientos que despiertan 
W nuestro corazón una coincidencia tal de 
históricas calamidades y do no menos his-
tóricos, sino también épicos actos de cari-
, hemos resuelto a expresarlo con un 
gesto que. en llegando a la cumbre misma de 
la sagrada jerarquía , sea visible para to-
íos, y lo di'^a con su muda elocuencia a to-
do eí grande y nobilisimo pueblo y país, 
ûe en tan gloriosas empresas ha sabido con-
quistarse una primacía tan envidiable. He-
mos pensado elevar al honor de la Sagrada 
íúrpura v de vuestro Sagrado Colegio 
amplio desenvolvimiento. 
No faltan consoladoras visiones 
nacional. 
En el siglo X I X cada revolución trajo 
de 
nos consoladores BM^Í MOQ . ' ^ ^ ^ reforria W i d i B a í . que era un símbolo, consoladores auspicie», aúfii mas cerca ¡ porque el entronque de la vida municipal 
ciudad de •R^mnJ Á i " " 7 C" 'S™ ruestra I con ^ cl régimen político es evidente y Sisntó año d™ . ! .celebrarse en este ; s o b r e d e siempre. Por eso es imposibll 
año dos etntenanos, cortamente do ¡ separar una cosa do otra, y por e-o M ~ " ~ 
¿lüéríS T A t f 0 ™ l03 ' ? neSÓ 0 d e 3 ^ n ^ en su proyecto el SVfieP^nS I 'VTU11 á\ tod0 ^ • eé?3™S* munioiPal provincial. Lo mis-
:„u3 fel froma110- el X I V centenario del | mo ha ocurrido en otras naciones. 
S Í g ! 0 d e l O S C h i S p e r O S C o n s e Í 0 Superior de 
Ferrocarri.es 
La literatura dramática 
Nuestros abuelos, para criticar las obras (ba al mal gusto del público la deca 
a cuyss representaciones asist ían en sus 1 del eénero dramát ico: pero contra U 
ñSPfmnnr." I » • , , I . 0 , . ' r , i 
dencia 
a acu-
escenanoG, reparaban únicamente en la ma- i sacien se revolvía el mismo periódico, acu-
yor o menor observancia guardada en ellas sando de ella a BU ver. a los autores en las 
de las tres unmedes de lugar, tiempo y ac- siguientes l ínea»: «Aquí el modo de hacer 
c l o a - ^ } t á modo reducían a este oxtre- I quo una tragedia sea comedia es pesarle, 
mo la opjetividad de su crítica, que de él j aunque sea con pan mascado, un par de gra-
sólo ^ hacían depender el méri to o demérito I ciosos. sin que venga al caso»; «y luego 
ae ,comec^as- verosimiütud, la na- ¡—concima—vendrán los poetas que tienen 
turalidad, la humanidad, el lenguaje, el in- por asiento el abastecer al público de ne-
tores, los caracteres, cuanto hoy constituye cedades a decirnos quo componen malas ce-
el acertado molde de una buena composición medías porque el publico tiene el gusto es-
dramatica, era secundarJo en aquel tiempo; i tragado». 
todo ea posí>onia a la exigencia absurda de ! E l público, antaño como hogaño, es sólo 
que ia, acción entera se desarrollase en un 1 victima, cuándo del error de los preceptis-
soio día y en un solo lugar; para cada obra, tas, cuándo del escaso númen de los dra-
por tanto, debía precisarse el empleo de una maturgos. ¿Cómo podía estar estragado el 
soia decoración. gusto popular si no hubiese padecido corrup-
Lomo este cauce resultaba en extremo an- iteres? ¿Y cómo pudieran existir corruptores 
gosto para la natural expansión del ingenio i si no so atendiese al provecho antes que a 
humano, las obras, aprisionadas dentro de i a la honra? 
el, parecían insulsas, ñoñas y soporíferas, Ka ei sig'o X V I I I el misto del público no 
aefecto general imputable a toda aquella lite- estaría estragado quizá, pero desorientado, 
ratura dramática. I ^ y ^ Z : u ? l e L Eas obras sujetas ai 
l iubo entonces como siempre que se pre- ¡precepto de las tres unidades le aburrían: 
tende sujetar a los hombres en las cárceles [fca rebeldes, acaso más distraídas, había de 
ae una tirama, espíritus rebeldes que arro- | rechazarlas quien temiese parecer ignorante; 
iiaron el convencionalismo y se ofrecieron Vfc que no 0f^cían niIJgún SUCeso extraor-
valien„emente al juicio público como cam- ' dinano eran ñoñas ; las quo io representa-
peones de ia atrevida innovación. En el Co- Iban eran inverosímiles; las que condensaban 
Jiseo del Pnncipe se representó por aquellos \ ^ ¿ B su eQ juegos de palabras o équi-
d o s una obra titulada «Los tres prodigios j V ^ ^ Í 1o afirmaba un Memorial Latera-




culto ininterrumpido de la santa efigie de1 Presenta el fracaso del sistema de admi-
la Madonna de Suata María in Pórtico y : nist'-acion y gobierno por las Asambleas de-
ol X V I centenario do la consagración de ; liberantes, y señala la inconsecuencia de que 
la basílica de San Juan de Latráai; por una i reconocido en lo municipal, no se acepte 
parte la gran Madre de Dios y da los hom- en la político. Hay que borrar ese concep-
bres que representa esa sagrada imagm, y i <3© Ia responsabilidad política que hace 
que recuerda el «puerto de seguridad de'l ''• que los Oblemos se dediquen a hacer Par-
pueblo romano» y que en los años de núes- i 'amento y los Parlamentos a deshacer Go-
tra niñez fué objeto do nuestra más (ietna biernos. 
devoción; y por la otra nuestra Catedral, la ! Desde 1907 a 1900 se pronunciaron solo 
Catedral del Obispo de Roma, y por lo mis- i en el Congreso acerca del régimen locvn . 
mo la iglesia madre de todas las iglesias, | ^,950 discursos y se discutieron 1,367 en-, dra», 
calar los bailes en las representaciones como 
al y pimienta de aquel insípido guisado 
teatral, o como «salsa de las comedias», que 
«no valían nada sin ellos», al decir de Bal-
tasar í lu iz en un escrito solicitando el arren-
damiento de los Corrales ; y prueba cumpli-
damente que las comedidas nada valían sin 
la salsilla coreogr.ífica cl lamento vertido por 
el contador del Hospital de los Desampara-
dos (Hospital propietario de los Corrales en 
aquel tiempo) al ver menguar los ingresos 
del espectáculo en 1G14, cuando se prohibie-
ron los bailes. 
Porque es de saberse que los bailes, en 
fuerza de querer contrarrestar la pesadez do 
las comedias, pecaban, frecuentemente do 
deshonestos y atrevidos. Por excepción so 
representaba alguno aceptable para aquella 
rígida censura, como «El convidado de pie 
parodia de «El burlador de SevMla», 
nes ocasiones y a tomar parte en ellas. Es-
to os lo que va veníamos haciendo y seeui- , , ^ . •, , , , • j . i „ 1 do, v ahora vienen las desconnanzas, romos haciendo en adelante on medida , . i x i i • i . . «... , . , • - u - ' ¿Que podra luvjer una ley si no hay ma-de nuestras fuerzas para conseguir también \ . • • \ -, í , o 
. r , , . j j „ • tena ciudadana que responda ? 
un mavor incremento de la piedad mañana v , 1 t *• *• - i c i T i„ • i ^ „ 1° creo <llI<3 hay en este estatuto un cuer-v de a-mor a la Santa Iglesia en el cora- j j * • i + + • . , . . • • j T. J * P0 do doctnna, y creo, por lo tanto, en su zón de nuestros hijos de Roma y de to- : e^oacia . . 
dos los fieles. Profundo dolor nos produce! *, . i /• • .« j , -sr • • • 
. . i. • j i v • • KXanuoa a definición del Municipio que 
la circunstancia de que las condiciones im- , , . v . . f c 
. , t a„ , c J A ~,t.Ai- ' s*1 c>a en el estatuto, y rechaza la frase 
puestas a esta Santa Sede (Apostólica nos i . . . , j J i - ^ . . , , , •, •> • • «Asociación natural de personas y bienes,,,», impidan emular la piadosa munnicencia v ^ • j , - ™ - j j 
T J - C A ' preíir;endo la de Maura: «Comunidad natu-
la edincants intervención de nuestros pre- 1 , , . ... 
, -c • • Í -x • ral familias y casas,,,» 
decesore^. Munificencia e intervención TUS- o - i i • .L J i u 
, , j ' 3 _ beuaJa el acierto de reconocer al cabeza 
tamen.te grabadas con caraotere,s de oro en •, . , • . , 
los fasta, tantas veces seculares do San | ^ f a r m ia> ^ ümtdez al no con-
Juan de Letrán y de Santa Marfc in Por-; ^ e r - , 0 i voto amihar. i^petaao por \ an-
ljco J I aeneldí> en üelgioa, y que en 1'rancia con-
siguió la firma de 200 diputados. 
Hay también 1» preocupación de imifor-
h Y ^ f t t1odo-\ , , . , . (baile nada inocente, cuya-antigüedad se ro 
Ya esta el estatuto municipal promulga- montaba a 1588 y cuyo nombre era proba 
l ceptos literarios, v en aquel vermo de éxitos 
I'ero el tipo del rebelde práctico es siem- i teatrales, fracasaban hasta los nombres que 
pre excepcional en todos los órdenes, aun | boy constituyen las glorias más cimentadas 
í : " , 0 ^ ^ tf5nco «f3; universal, y por ¡ de nuestros clásicos, «Los López (donosa 
luralización del i 
es, los Solisos y 
i país corrompieron 
bu aburrimiento inspiró la idea de Ínter- | fomentaron el mai gusto de ella.» Avise 
«quien tenga noticia del paradero de la pro-
digiosa fecundidad de los susodichos pcetas 
(Calderón y Lope), de la que no podemos ve-
nir en conocimiento por las comedias que 
de ellos tenemos, si bien montan a millares, 
pues so parece cualquiera de ellas a otra 
como un huevo es semejante a otro huevo». 
Así decía «El Censor», Y son curiosísimas 
también, a esto respecto, las siguientes lí-
neas insertas en el «Voyage d'Espagne cu-
ríense, historique et politique fa.it en l'an-
nc 1605» : «Fui también a ver a este autor 
(Calderón), que es ol mayor poeta y el ma-
¡ yor in genio quo haj' ahora en España. Es 
caballero de la orden de Santiago y cape-
llán de la Capilla do Reyes de Toledo ; pero, 
Según su conversación, eché do ver quo no 
era gran cosa lo que valía.» Tal so juzgaba 
entonces; pero, pese a tales asertos, las 
obras de los «López» y los Calderones no 
niaufragaron en la tormenta de desorientación 
que agitó los criterios do aquel siglo; pe-
recieron sólo aquellas que ro nacieron con 
dorcoho a la vida en la posteridad, o sea 
todes monos las de aquellos ingenios, 
¡Menguada odad para la literatura dra-
máf.fca! 
¿Aquel teatro aliterario e insulso sería, 
en cambio, moral y educador? Tal cabe pen-
sar al menos, y acaso acertadamente, en tér-
minos generales, pues que la« obras se en-
viaban a la censura de dos teólogos, común-
mente religiosos, nombrado uno por el co-
rregidor y otro por el vicario. Pero conviene 
no echar en olvido, antes de hacer una afir-
mación absoluta, quo mientras una copia 
estaba en manos de la censura, otra pasaba 
a la oficina del «copianíe» para ser «sacada 
blemente el mismo do su autora) alcanzó 
desde el primer momento. Esta norma ge-
neral do inmoralidad inspiTó la citada prohi-
bición general de los bailes a principios del 
siglo X V I I , 
Volviendo a las comedias que, a la som-
bra do tal atractivo picaresco se represen-
taban, basta leer «La Pensadora Gaditana» 
para apreciar la estimación que merecían : 
«No atienda vuestra merced a la comedia 
En la sesión de ayer comenzó el Consejo 
la discusión de la base octava, y con ello 
entró en la parte más interesante del pro-
blema ferroviario, y quizás también en la 
de más difícil solución, por las cuestiones 
jurídicas que. se plantean. 
A esta ba¿e se haai formulado prepuestas 
de redacción por los representantes del Es-
tado, de las Empresas y de los usuarios m*sr-
cautiles, industriales y mineros. 
Antes de leerse el acta de la sesión an-
terior, el señor Prast, en nombre de los usua-
rios ya citados, manifestó que creía su de-
ber declarar que, a pesar de que ha cons-
tituido para su representación una gran pre-
ocupación el estudio de la base octava, no 
habían logrado llegar a conclusiones que es-
tuvieran inspiradas en el convencimiento del 
acierto. Por esto hacía la salvedad do que 
así en el detallo como en el conjunto esta-
ban dispuestos los usuarios mercantiles, in-
dustriales y mineros a rectificar su propues-
ta, siempre que, a su juicio, surgiese otrai 
que resolviese más acertadamente este gra-
ve problema. 
E l señor Matcsanz, por los agrarios, dice 
que éstos no han presentado enmienda al-
guna, y que rogaba ai presidente que hicieral 
una exposición general del problema. 
E l sííñor Machimbarrena, accediendo al 
requerimiento, comienza diciendo que el 
problema ferroviario presenta en España ca-
racteres muy distintos que en el extranjero. 
—Si nosotros tuviéramos—dijo—un instru-
mento perfecto, como ocurre en otros países, 
no nos haría falta más que una elevación de 
tarifas que viniera a compensar los sacrifi-
cios que el Estado se ha impuesto; pero 
como la mayor parte de las Empresas se 
hallan en una desdichada situación finan-
ciera, surge la neéesidad de la aportación 
¿el Estado, y es preciso saber el valor de 
lo que aporta y tasarlo para cuando llegase 
el momento de repartir beneficios. 
Pe aquí nacen los conceptos del valor real 
del Estado y del valor real de las Empresas 
y del capital de aquél y de és tas ; pero sin 
que talos aportaciones puedan valuarse jamás 
en forma que graven excesivamente lae ta-
rifas. 
Los señores Maristany, Baselga y Boix, 
por las Empresas, rebaten brevemente estos 
conceptos del señor Machimbarrena, ofre-
ciendo tratar con todo detenimiento el pro-
blema, con ocasión ,do las cuestiones que 
surjan en la discusión de la base. 
Inmediatamente se debate sobro el primer 
párrafo, que se ticula «Capitales del Esta-
do», y en el que establecen reglas para su 
valoración. La primera de ellas estaba re-
dactada por la representación del Estado en 
la siguiente forma: 
«a) Importe íntegro de las aportaciones 
del Estado en metílico que se efectúen con 
arreglo a estas bases,» 
A esto proponía la representación de las 
Empresas que se añadiera: «hecha deduc-
ción de los derechos arancelarios satisfe-
chos por el material importado del extran-
jero, adquirido con cargo a dichas aporta-
ciones», 
(Jomo la representación del Estado se 
negó a admitir la enmicruda, los señores 
Boix y Coderch la defienden, diciendo que 
no pueden considerarde oomo aportación esos 
derechos, que si bien los paga el Estado, 
los percibe ol mismo Estado, 
Kl señor (Prast, por los usuarios, se 
muestra de acuerdo con las Empresas, por-
que considerando como primordial ol abara-
tamiento de la industria do transportes, 
todo cuanto a ello tienda, le parece acer-
tado. 
Los señores Prado Urquijo y vizconde de 
Cussvj consideran que lo nue TfialTnpmt.A 
- e r a n sus p a l a b r a s ; a la verdad no me- ' 1 " X - P « ^ « s a c a o a | Cusso consideran que lo que realmente se 
l . 0 PaP»168». con JO cual Jas correcciones de | desea es una exención d« ñerorh™. o r o ^ 
E l Año S^nto y l a Exposición
misüonei-a del Vaticano 
rece la pena. Estos Theatros están en pose 
sión do ofrecemos comedias" disformes.» Y 
añadía _ «El Censor» : ..«Dramas sin. inven-
ción, sin interés, sin poesía-, sin lenguaje, 
en una palabra, sin pies ni cabeza.» No cabe 
más explícita confesión de los males que 
mar la vida municipal con la agrupación j acarreaba el exagerado culto a las tres 
- Prelados que por sus cualidades perso-
Jés, por la importancia de las Sedes res-
pectivas, por PU celo y por los méritos de 
fiu ministerio pastoral, honran ya la sagra-
w jerarquía de los Estados ITnidos de Amé-
^a. Si la decisión es extraordinaria, extra-
"rainario y sin ejemplo es í a m b u n el mo-
F ^ t o histórico ouo nos la inspira. 
Todavía nos detenemos uu instante an-
N de deciros el nombre de los nuevos Pur-
furados para cue no parezca que se nos pa-
p desapercibidd cuanto de cerca y de le-
8 ocurre y se anuncia y que bien merece 
tostra atención, aunque no sea ello siempre 
fwolador y alegre. 
Las luchas políticas y los 
intereses religiosos 
K sólo preocupación, sino también ver-
Kera y profunda tristeza nos producen las 
.^cuentes escenas de violencia entre ciu-
Ptano.-; del mismo ! l.'o >. gentil país y en. 
p aquellos que encierran un mismo muro 
íjn solo foso. Todavía son más tristes y 
Otros dos acontecimientos so anuncian ya 
como crecanos que nos parece han de trans-
formar la urbe y el orbe en dos grandes 
visiones de fe y de caridad, dos matmíficas 
escenas de fraternidad y de pacificación uni-
versal : el 'Año Santo y la Exposición misio-
nera del Vaticano, De una parto los fieles 
católicos de todo el mundo que en la pere-
grinación—y han de ser, a no dudarlo—mu-
chos y muchos millares, todos unidos en un 
sentimiento de penitencia, en un deseo de 
más amplia y plena reconoiliación con la 
conciencia y con Dios, en un propósito de 
más generosa profesión de vida cristiana, 
llegarán a estas jmertas santas abiertas por 
Nós mismo para que más copiosos y más 
benéficos desciendan sobre los visitadores 
¿le la urbe santa, y sobre todos los fieles 
del orbe, los tesoros do la redención. 
Por otra parte, los mismos visitadores y 
fieles, que oon admiración verán represen-
tada en elocuente síntesis objetiva la por-
tentosa y verdaderamente heroica obra de 
los misioneros, los cuales con entera inmo-
lación de s< mismos llevan los divinos teso-
ros, aquí tan abundantes, a tantos y tantos 
hermanos privados de ellos despracíadamen-
te. y se sentirán nuevamente impulsados y 
atraídos al mejor conoeimienio de esta obra 
para amarla siempre más y fomentarla, se-
gún las posibilidades quo al buen Dios pu-
gliere concederles. 
Todo esto vemos va, y nuestro corazón se 
abre y se dilata a la par del vuestro, vene-
i rabies hermanos, y se entregai a las más 
man más tales e7^CUandjJ^10a bellas v confiadas esperanzas de la mavor 
N a se practica en lugares y ^ a a | í r loHa j e Dios, de la más abundante san-
J N o a personas sagradas o ^ ^ o - ^ ^ ^ la ^ ^ 
m que, aun no siendo propiamente sagra- ^ ^ . ^ ̂  ^ y ̂  tipm_ 
Ly religiosas, están, sin embargo, en es- ^ de iina ^ ^ " f r a t e r n a l aproxi-
ma relacióu con la religión y ^ ía; macj¿n ^ "hombres v de los pueblos, 
muy cerca ya del cumplimiento <i© aquel 
programa que continúa siendo la aspiración 
e invocación continua d^ nuestro corazón : 
«Pax Christí iri regno Ohristi», 
ferada jerarquía, y trabajan con ésta, bajo; 
^dirección, con actuación multiforme, en 
Pefieio do la educación católica y forma-
de los individuos, de la familia y de 
'ociedad, por encima de toda competen-
, de partidos y de intereses meramente 
Wíos. L a misma claridad e insistencia 
¿^pie hemos proclamado bien alto, y con 1 
F . los medios a nuestro alcance prpeu-
^Hue nadie abuse de la autoridad ni de 
fción religiosa a fines puramente polfflcos 
A partido, nos dan derecho, así como tam-
1 tenemos el deber de condenar no me. 
Solemnemente /las ofensas infringidas 
t '-eligi 
A I L B E ^ T O R U I Z , J O Y E R O 
Pnlporns «ir HwIMac lindos modelos 
7, CARRETAS, 7 
Se disuelve ía Escuadra 
de instrucción 
j e i i B ^ w f—. - . ^ ^ f r a f l o » ' I-a «Gaceta» ha publicado 
ón y las vmlendas m ^ * * el cua, se disuolve la d¡v¡si¿n naval de 
^ r. S1]s cosas y sus inst.Uii- _ , . ,. , , 
i - iretesfo de razones trucción, subsistiendo las escueks establecí 
so color y con p dag a ^ ^ f a ¿Q buques que la componen 
en un nauiragio 
"ca?- • I El buque-escuela de guardias marinas \ 
poca satisfacción y consueio nos Prf- alf¿r6ces de fragata dependerá directamente 
J ciertamente lo que se ha hecho y lo ^ Mavor v los dem;is (j.]0_ 
É se intenta hacer; es decir, la suspensión dorán & ]as órdenes del cap¡táii general de! 
I c l i e r a el cielo que se tratase da revi- rí t,amento de Ferroit 
radical—do disposiciones legislativas J 
as de amenaras para las obras pías _ i I J i I 1 
lerai y especialmente p a » los ¡cgpCos; hí general ü u e r r a anogadc 
|to, así como lea demás disposiciones j J t 
*rrogan. aunque sólo «ea fjor un afio. I 
paentos de la asipnación del Clero, o 
M o l servicio militar a las personas i NUÜVA Ü R L E A N S , 28.—La s e ñ o r a do 
f^as ni culto divino y a la asistencia Huerta, esposa dol jefe mejicano rdbcl 
I?! del pueblo cristiano. No podemos, de, ha recibido de Méjico noticias, se 
^Ff io . tunqua «ó!o «ea con nuestro g ú n las cuales cl general Huer ta ha pe-
3Msr ocasión R p^nsnr y sostener qu« recido ahogado el d í a 19 del actual, a 
m c L I est* SRnía ^ d c hayan renun- consecuencia do una tempestad qoie se 
IÍL .as n int<Mv.í>n ronur.cinr a favor de sencadenó en el golfo de Méjico. 
^ra "^'o dore-cho a disponer en En oferto, después de esa fecha, la se 
| ^ « 8u^xc]us;va competencia o que ñ o r a do í l u c r t a no ha vuelto a tener no-
OÜKiderar las concesiones pr«sen- t i c ia a lguna de 6u marido. 
forzosa, que determina el artículo 15 de los 
Ayuntamientos que carezcan de bienes. 
Hay que respetar la diversidad, que es lo 
que hace quo en Francia, con pooa mayor 
extensión que España, tenga 06.000 Muni-
cipios, y do ellos 18.000 de menos de 500 
vecinos, y España sólo 9.000, y de ellos 
3.00U de menos de 900 vecinos. 
Considera el mayor acierto del estatuto 
el conceder al Ayuntamiento la declaración 
de validez o nulidad de su propia elección. 
Eso sólo manumite al ciudadano y libera 
al Municipio, Ahí estaba la base del 'caci-
quismo. Otro acierto es la supresión de los 
recursos gubernativos, y con ello se presta 
un gran servicio a la Jurisprudencia y al 
Derecho, porqno existía imposibilidad de 
determinar cuándo correspondía al ministerio 
de la Gobernación y cuándo al Tribunal 
Contencioso Municipal, 
Lamenta que se suprima a los Municipios 
la facultad de crear y sostener Universida-
des e Institutos, que les reconocía el pro 
yecto Maura, así como que se les prohiba 
ejercer la .beneficencia domiciliaria 
Aplaude que se abra el cauce a la muni-
cipalización de los servicios; pero cree que 
en todos los casos debe permitirse la opción 
entre la directa y la subrogada. 
Para la eficacia de la ley, que es laí efi-
cacia de la autonomía municipal, hay que 
exigir cuatro garantías: Poder central fuer-
te y saneado, ciudadanía despierta, organis-
mos administrativos técnicos y Poder judi-
cial independiente. 
Afirma que nunca el J^oder central fuerte 
fué opuesto a la libertaid del Municipio, ni 
ésta enemiga de aquél ; coexistieron en Fe-
lipe I I , y murió la libertad municipal a 
manos del conde-duque de Olivares, 
Niega que el problema de la ciudadanía 
sea un problema de cultura. No es el mejor 
el que más sabe. Puede ser problema) do 
cultura abajo; pero en las clases directoras 
lo es de falta de ideales y de voluntad. Otra 
casa es una excusa de nuestra indolencia. 
Prueba de ello es la absténcidn electoral 
y la ausencia en la política uo ios mejores. 
Señala el caso de Inglaterra, donde hay 21 
millones de electores, y el Gobierno laboris-
ta ha llegado al Poder con cuatro millones 
de votos, merced a siete millones y medio 
de abstenidos, y en Francia, país de diez 
millones ds votantes, fué votada la ley de 
separación de la Iglesia v el Estado por 
hombres que representaban dos millones de 
votos. 
No hacen falta oleadas de ciencia, sino l im-
pieza, represión de la delincuencia. La mis-
ma generación corrompida de tiempos de 
Enrique I V presenció l3aio los Reyes Gató-
licos el esplendor de España, Bastó para 
c-ambiar la realidad política el mando efec-
tivo, la obediencia impuesta y la Santa Her-
mandad. Si¡ ayudamos todos se logrará la efi-
cacia de la ley, y yo para ello tengo f© en 
la representación proporcional, 
Ffero la representación proporcional exige 
a existencia do partidos, v no los hay. Ha-
bían muerto antes do septiembre de 19:?;3 
porque no cumplían su misión social. 
Estamos en Jo que dijo Alfredo de Musset ¡ 
Lo que fué ya no es, pero aún no es Jo 
pie será,» 
Nacen ahora los Uniones Patrióticas, que 
s el brote de la conciencia sooial, pero s. 
leñen con cl propósito neutralista de unir 
dades impuestas por aquella rudimentaria 
preceptiva. 
También entonce?, como hoy, se incúlpa-
los teólogos no llegaban c '.' nunca a cono-
cimiento de los actores, 
Lnis MARTINEZ K L E I S E K 
B I fl H r p 7 ' ; D FT" f T 
si quiere buen choco'ate. tiene que tomar 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Génova, 4, Molino 
Subvención a394casas baratas p o s nuevos diputados 
provinciales De ellas, 89 se han construido en Madrid 
L a Gaceta ha piiblicado u n a real or-
den del minis ter io del Trabajo, Comer-
cio e Indus t r ia , en la que se aprueba 
la pro¡puesta del Ins t i tu to de Reformas 
Sociales pa ra el repar to de l a subven-
ción ex t raord inar ia determinada en el 
a f í í c u l o 33 de l a ley de Casas Baratas. 
Esta s u b v e n c i ó n alcanza a las casas 
construidas en las capitales de provin-
j cia o localidades mayores de 20,000 al-
mas y n ú c l e o s ds pob l ac ión p r ó x i m o s a 
las mismas, en el plazo comprendido 
entre l a fecha, de p u b l i c a c i ó n de aque- ¡ siello, este ú l t i m o por San M a r t í n de 
l i a ley y el 28 de j u l i o pasando. ¡ Valdeiglesias. 
A la convocatoria han acudido 37 So-
ciedades y part iculares constructores, y 
eliminados, por diversas causas, algu-
nos de ellos, se ha concedido a los 31 
restantes una subvenc ión global de pe-
setas 2.484.882, que representa el 50 por 
100 de los capitales invert idos por e l l o s ' h a hecho el notar io don Pedro Tovar 
,1a ed i f i cac ión . Las casas subven- ; de que por sus dependientes se repasen 
cionadas son 394, y de ellas 89 se han I los in t rumentos de su protocolo, para, 
construido en M a d r i d y sus alrededores, si se hal la a lguna manda o legado a 
¡ favor de l a (beneficencia, dar cuenta de 
' ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ Se concede u n voto de gracias a 
<g» p i Q U i s i V H O S ' &mb09 se^ores y> Por i nd i cac ión de los 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer se 
r e u n i ó en ses ión l a D i p u t a c i ó n provin-
cial , bajo i a presidencia del señor Sal-
cedo Bermej i l lo . 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada de una 
c o m u n i c a c i ó n del gobernador c iv i l , en 
la que se da cuenta de haber aceptado 
la d imis ión a los diputados don Euge-
nio P i ñ e r ú a y don J u l i á n Hei rera , nom-
brando para sustituirles a don Alvaro 
Gonzá lez Pintado y a don Rafael Ma-
Queda la D i p u t a c i ó n enterada de dos 
legados de m i l pesetas cada uno, hechos 
en favor del Hospicio y del Hospi ta l 
por don Lu i s Maeso v Velfrod. T a m b i é n 
queda enterada del ofrecimiento que por 
ges t ión del s eño r Fe rmámlez . \avarro 
los chocolates de nuestro amigo Isidro Ló-
seño re s Couder y Bauer. se acuerda ha-
cer gestiones en i g u a l sentido cerca de 
pez Cobos. Génova, 1, Molino. Teléfono J - l . los d e m á s notarios de esta Corte. 
^ r - , j _Quea,a enterada la D i p u t a c i ó n del se-
guro de v ida hecho p o r t e l diputado se-
^«mr. ' ñ o r Bauer, en favor de u n a acogida de 
distinción de matices, aeran mehca.es, c » I n c l u s a designada por l a suerte, y 
se acuerda u n voto de gracias a l do-
nante y a L a Equi ta t iva, que cedió el 
importe de la bonif icación a favor de 
una n i ñ a de l a Inclusa. 
Terminado el orden del d í a , h a b l ó c l 
señor Cui tar te sobre el acta, af i rman-
do que hubo inexact i tud en algunas ma-
nifestaciones hechas por el s eño r Sara-
bia en l a ses ión anterior, a l discutirse 
el asunto de l a Plaza de Toros. 
todo lo híbrido 
E l partido es lucha por ol ideal, y no ca-
ben ya términos medios: no cabo más ^ue 
el sindicalismo que acomete y eF nacionalis-
mo que se defiende. 
El individuo o se sacrifica por la clase c 
por la Patria, Camisas rojas o camisas ñe-
ras; las de medio color sólo causan risa. 
Lamenta la falta de organismos para la pre-
paración do funcionarios, porque en adelan-
te los Gobiernos habrán de ser técnicos, y 
siente la desaparición de la Escuela de fuu-
clenarios municipales de Barcelona, 
Encomia ía iniciativa de Serrano Jover 
sobre Ja creación de un Instituto Central 
que llene este vacío. 
Trata, por últ imo, de la necesidad de que 
el Poder judicial sea lo que deba ser, en 
analogía con la función que se la encomien-
da, verdadera garantía de la autonomía lo-
cal. Aboga por que se amplíe el recurso de 
nulidad por abuso de poder, iniciado en la 
ley, pero no suficientemente desenvuelto. 
Concluye excitando a las fuerzas mauris-
tas a pelear en la vanguardia, sin otro mó-
vi l que el interés público. Sin saber sepa-
rar la vida privada de la pública, no será 
sincero quien mirando atrás se sienta satis-
fecho de sí mismo, ni ' honrado quieo- no 
ofrezca de buen grado eu propia elimina-
ción para que la Patria- se salve. 
El orador fué extraordinariamente aplau-
dido. 
En sucesivas conferencia se propone ha-
Se insiste en hablar de crisis 
en Inglaterra 
o 
Se dice que 31acdonald caerá antes de julio 
P A R I S , 28,—De fuente inglesa bien 
informada, se confi rma que la pos ic ión 
del Gabinete Macdonald se hace cada 
vez m á s difícil. En cuanto a Ja manera 
en que Macdonald p o d r í a caer, he aqu í 
una supos ic ión que se fo rmula en Ingla-
terra, y que j>aroce probable. 
Si los conservadores y los liberales se 
unen para derr ibar cl Gabinete, no s e r á 
sin u n mot ivo verdaderamente serio. Es-
p e r a r á n a que el Gobierno haya co-
metido una acc ión o una omis ión , que 
se pueda representar verdaderamente 
a exención de derechos arance-
larios, con lo que se facilitaría la importa-
ción do material extranjero, con grave que-
branto para la industria nacional y con me-
noscabo de la ley de íVoteccion ai esta in-
dustria. 
Los seCores Matesanz y Garrido, por los 
agricultores, coinciden con estas teorías, y 
en vista de ello el señor Boix expone que 
ante los recelos sentidos por los elementos 
industriales, y como no era en modo alguno 
propósito de la representación de las Empre-
sas ir contra In rrotección a la industria, 
retiraba la adición,. 
Se entra en ¡a discusión de párrafo se-
gundo, que dice en la propuesta de la re-
presentación del Estado: 
«b) Valor de terrenos, de obras y mate-
rial que se concedan temporalmente por el 
Estado a las Empresas. 
Este valor será determinado aplicando al 
de coste coeficientes adecuados de amortiza-
ción por desmererumionto de las cosas en 
tiempo y servicio.» 
La representación de las Empresas esti-
ma que ese valor debe ser el actual, y en 
lo demás aceptan la redacción de la repre-
sentación del Estado, con la adición de las 
palabras «y teniendo en cuenta el incremen. 
to de valor que a todos los referidos elemen-
tos corresponda actualmente». 
Con motivo de este párrafo se inicia un 
interesante debate, en el que • intervienen : 
por Lis Empresas, los señores Maristany, 
Alexandre y Boix; por el Estado, los seño-
res Machimbarrena. Santamaría y Gil Cle-
mente, y por los usuarios, el señor Prado 
Urquijo, que expuso con gran copia de da-
tos el espíritu que informaba la enmienda 
de los usuarios, en la qne también se tiene 
en cuenta el incremento de valor. 
El punto de vista de las Compañías es 
el de que la jasticia v la equidad deman-
dan, que para valorar terrenos, obras y ma-
terial, si se tiene en cuenta el desmereci-
miento de las cosas, debe, en justa corre»' 
pendencia, apreciarse el posible incremento 
de valor. 
La representación del Estado, por el con-
trario, considera que las Compañías no apor-
tan el capital en pleno dominio, sino en usu. 
fructo condicionado, y que, por tanto, así 
como es justo que se tenga en cuenta el 
desgaste por el uso, no puede ni debe apre-
ciarse la «plus valía». 
E l representante obrero, señor Sánchez 
Ferrer. anunció que votaría con la represen-
tación del Estado, v dado lo avanzado de la 
hora, y considerándose que ol pnnto no es-
taba aún suficientemente discutido, so le-
vantó la «osión hasta el martes próximo. 
"IlEÍlS C E P • I E U Í O l T 
UNICA FAFRiCñ ESPAROLA QUE SÓLO T 
E X C L U S I V A M E N T E E L A B O R A VELAS DE 
CERA PURA DE ABEJAS, R PRUEBA DE 
ANALISIS QUIMICO- PIDALAS A VIUDA DK 
FRANCISCO B E L L I D O , ANDO JAR (JAÉN). 
CIAÍICABINA Gí'icía Sníirez. Al ivio in -
mediato, curp.ción segura. Farmacias y Ma-
drid. Laboratorio. C. Tíccolctos. 2. 
v E u v E 
P O N S A B D I I N 
R B : M S 
como una g ran falta. Se espera quo t a l ' Fiel a sn t radic ión secular, esta casa sirve 
a todos los españoles do buena voluntad, sin 'blar do «El gobierno municipal» y do «Las ocas ión sobrevenga casi seguram.cntc au- siempre los deliciosos TÍUOS de sus afama-
{Coniinúa al final de la 4.a coí^mno.) haciendas y exacciones locales». tes de fin. de j u l i o , dos yiuedos de la Champagne 
Silbado 29 do margo de 19M Í4) 
L a í e y d e R e c l u t a m i e n t o 
s e f i r m a r á h o y 
——o 
El marqués de Esfcella dijo ni llegar por 
la taixle a la Presidencia, quo seguirían al 
examaa de los presupuestos y que llevaba 
un ejemplar de la ley do lieclutamiento que 
probablemente niaña.ua tirmará su majestad. 
Dijo también que si anoche no llovía se 
.darla orden a las tropas de los cantones para 
asistir a la jura el domingo. 
* * * 
Como el mismo presidente anunció, a las 
geis y cuarto abandonó el Consejo con el 
goneral Mayandía para ir a la fiesta de 
hlanoo y Negro, de donde volvió a las siete 
y cuarto. 
A los oc-ho y media terminó el Consejo, 
y dijo el general Yallespiuosa que so habían 
aprobado los presupuestes provistonaled que 
quedaron pendiente;; cu el día antoricr, o 
t>ea los de Femando l 'éo. Presidencia. Gra-
cia y Justicia y Marina. E«te con alpún au-
monto para proseguir obras ya coutrrtíadas. 
• # • 
Terminado el Consejo, el marqués de Es-
b l la conferenció largamer.te con el embaja-
dor de Inglaterra. 
Autos había recibido hl vicepresidente de 
la Comisión permanentn i e l Oonáejo de la 
Economía Nacional, señor Castcdo. 
• * * 
Despacharon por la mañana con el mar-
ques do Bstella en ol ministerio do la Gue-
rra los subse-cretarics do Estado, Gracia y 
Justic'a, Instrucción pública y Trabajo. 
Becibió al general Itfaydbdia, al señor Cal-
vo Sotelo, al marqués de Hoyos, a los coro-
neles Alibc y Gutiérrez Chauma,, al capi-
tán general, al director do Seguridad y ge-
neral (Alonso, nuevo jefe do Estado Mayor. 
* • *• 
Var'ios opositores al Cuerpo do Correes, 
Aprobados sin p'aza, quo aerb^n de prestar 
ni servicio militar, han solicitado del Di -
rectorio que, como K otrQK do KUS compa-
íeros, so les conceda c-.l inf'rcst. en el Cuerpo 
c i UN 
JO.TÍÍS do todíis clases 
Precios do ocasión 
CAlll íERA SAN JERONIMO, 84 
Aguas minero-medicinales. Eíicacísimas 
en el tratamiento de enfermos del estóma-
go, hígado, bazo, ríñones, vcjlpra, ínto.sthios, 
diabetes sacarina, eloro-nneinia, etc. 
Tcmporadn do piimavera: 1.° do abril a 
30 de junio. Estación de ferrocarri l a siete 
horas de Madrid y cuatro de Sevilla. Gran 
Hotel del Balncnrlo. El más coníor table . 
Priao eí üBPffii]! "Sansnioor 
Depósito: Béllatfá. 8. — MURCIA 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle do Zaragoza, núm, 2(5. Teléfono 10-21 
VALExXCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para soñoi-03 sacerdotes 
Compra y siempre paga las alhajas más 
^ue otras casas. Peligros, 11, entresuelo. 
(Esquina a Caballero de Gracia) 
F I R M A D E L R E Y 
Su majttjtad ha firmado loe siguientes decretos: 
HAOiKNUA—Concodieudo ponsióa a las viudas 
y huérfanas de funciouarios del Cuerpo de Vigi-
lancia don Pwoberto Ballle y don Germán Ocaüa, 
equivalenio al sueldo quo dL=fi J._.^a en activo, en 
at-cnciór. a huber sido atesinudos en el cumplimien-
to de su dobcr on Valencia el día 17 d« diciembre 
de 10W ol i^iinero y en Barcelona el 6 de enero 
de IDJO ol tegundo. 
Jubilando a don Agustín María» ¡Miquel e Ibar-
guen, j<;ío do Administración de primera del Es-
tado, y concediéndole al propio tiempo honorca do 
jefe superior de Administración, librea de todo 
gasto-
G U E K R A . — Concediendo merced de hábito do 
caballero do la Orden pdüitar de Calatrava a don 
Carlos Muguiro Erígola iMuguiro y Muguiro-
Idem idem do hiibito de la Orden Militar de 
Montosa a don 13altosar Hidalgo y Enrile-
Ideu" Idem de hilbito de caballero de la Orden 
Militar de Santiago a don Jooquíu Rodríguez de 
Riba¿ do la Gándara Rivero y Plazaola, oondo t18 
CK'tilleja do Guzmán-
Scílalondo el importe que en concepto de pen-
sión han de percibir los herederos de los indígenas 
niuerfroB en acción de guerra o a consecuencia do 
lis heridas recaídas. 
Nombrando gobernador militar de Cádiz al ge-
neral de división don Jorge Fernández de Ileredia 
y Adalid-
Idem jefe de Estado (Mayor do la Caprtanía ge-
neral de la .sépt ma región al general do brigada 
don Carlos Molins Rubio-
Ideui Idem ídem do la Capitanía general de la 
primera región ul general do brigada don Carlos 
Alonso Novclla-
Disponiendo quo el general de brigada en situa^ 
ción de primera reserva don Rafael Eernúndez do 
Castro y Tirado paao a la de segunda reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria-
Autorizando la exención do las {formalidades do 
subasto' y concurso para la instalac'.óa do la co» 
municación telefónica entre ol cuartel de ínguciri-
do y la red urbana de la plaza do Pontovodra-
Prorrogaaido el real decreto do á do abril del 
año 1923 para quo por ti servicio de Aviación so 
efectuasen por gestión directa las obras do los aeró-
droiiia> do Melilla, Tetuán, Larache. zona del pro-
tectorado de España en Marruecos, Cuatro "Vien-
tos, Getaíe, Guadalajara, Gramada, Sevilla, Los Al-
cázares- León, tiOgroíio, Barcelona y campo» cío 
aterrizaje de los líneas aéreas-
Autorizando al ministerio do la Guerra para qu«> 
por la Jefatura do Transportes militaren do Cádiz 
tie efectúe con el varadero de San Ildefonso la con-
tratación para limpieza de fondos y reparaciones 
del vapor «Alcrta»-
Proponiendo para la conoesión del empleo supe-
rior inmediato por méritos do guerra a un oapitán, 
dos tenientes do Infantería y un teniente do Ca-
balleno.-
Idcm lo mismo al teniente de Artillería fallecido 
don Zcnón Villoldo HoF-talat-
MARINA—Disponiendo que el intendente de la 
Armada don Francisco de P- Jiménez y García 
cese en el destino do intendente del departamento 
de Cádiz 
Nombrando raterventor central del ministerio de 
Marina al intendente de la Armada don Francisco 
de P- Jiménez y García-
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
• G B -
Cmzarmientos 
En breve ingresarán en la Orden m i l i -
tar de Calatrava don Carlos Muguüro y Fr í -
go'ia, niie-to do la. marquesa d e s a l i ñ a s ; en 
la de Montesa, don Bnilitaaar Hidalgo y E!u-
ri.16, hijo del marqués de Tamarón y re-
cientemente casado con la señor i ta Carmen 
ü-uvares y Hruguera, hija die los condes de 
Artaza, y en M de Santiago, el conde de 
OtiStilleja; de Guzmán, casado con doña Ana 
María Díaz hijo <ie doña Miarían a de la 
Uinaara y P.azaola y hermano do doña Ma-
ría del Kosario, duquesa d© la üruon ue 
Cuba, y de doña Blanca. 
Felicitaciones 
r J K ^ i ^ í S 0 ^ ! ¥ 9**90 pericial de 
Contabilidad del Estado ha obtenido al nú-
mero L con brillante puntuación, don Je t é 
Antonio de Castro. 
Felicitamos al joven opositor y a su pa-
are. ol notable escritor don Vfccnte d<v Cas-
ro Les a quien ol óxito de su hijo colma 
la satisfacción que le produjo el reciente 
tr iunfo de su hijo primogénito, don Joa-
quín, galardonado también con el núme-
ro 1 en las oposiciones wl Cuerpo de Ad-
minis tración do la Armada. 
Enfermo 
M señor Gil Becerril lo han sido admi-
mscrados los Santos Sacramentos. 
De nuevo hacemos votos por el restabJe-
cimier.to del paciente. 
Viajeros 
Han salido: para Londres, mfster Auster 
Lhnmbenam y su consorte; para Roma. 
iaay isabelía Hcward; para Chateau du 
iJa&oo-Air, la baronesa de Laviííeoo: para 
ranger don César Alba; para Par ís , los 
ccncics de les Llanos y la señora de Mart í -
nez del RÍO, y para Barco'cna, don Ansel-
mo E c b g r á r r l a y señora y e l coc ministro 
con Leopoldo Matos. 
Kegrcso 
Han llegado a Madriit»: procedente de 
Buigaria.. don José Castellanos y Mendevte-
lle, hijo de la condesa viuda de San Félix 
y hermano de « N i n b ; de Espejo, • os draques 
de Osuna, y de París , don Eugenio Espi-
nosa de los Monteros y Bermcjillo. 
Funeral 
Hoy, a las once, se celebrcrrán solemnes 
exequias en la parroquia do San Mart ín 
por ol alma de la señor i ta Avelina Bermc-
j i l lo y Martínez, de grata memoria. 
Con iguail fin so d i rán misas el 3 de 
abri l en la capilla del Santo Cristo de San 
Ginés y el 6 en San Mart ín. 
E l 31 empezarán lee misas gregorianas 
en ü'as Descalcas Refales, a las once y me-
dia, y funeral y novenario en la parroquia 
de Santa Cecilia, de Espinosa/ de los Mon-
teros (Burgos). 
Renovamos la expresión do nuestro sen-
timiento a la distinguida famil ia de la 
difunta. 
E l padre Novarino 
E l reverendo padre Luis Novarino, pres-
bí tero salesiar.o, falleció ayer, a los cin-
cuenta y ocho años. 
Estaba encargado de l'a iglesia de María 
Auxiliadora, en la ronda de Atocha, y go-
zaba de gran estima por su cutUura y por 
las inmejorables prendas personales que le 
adornaban. 
Su muerte ha sido muy sentida en aque-
lla popuiosa barriada, en la que tanto bien 
ha hecho. 
E1- funeral de «corpore insepulto» será 
hoy, a las once, y ©1 entierro a les tres 
d'e la tarde, ai cementerio da Nuestra Se-
ñora de la Almudena. 
Reciba ol director die la Residencia Sale-
siana, don Ju l i án Massana, y la expresada 
Comunidad nuestro sincero pésamc% 
Fallcclralentos 
E l señor don Francisco de Paula Goñy 
y Escudero falleció ayer en su casa de i'a 
calle de Alcalá, número 177, tras icirga y 
penosa dolencia, sobrellevada con resigna-
ción cristiana. 
Fué persona muy conocida y justamente 
estimada en la sociedad madri leña. 
Ei' entierro será hoy, a laá once, al ce-
menterio ¿e Nuestra Señora de la Almá-
dena. 
Acompañamos en su justo dolor a la viu-
da, doña María de Beránger ; hijas, doñü 
María Luisa, doña Carmen, dofu Concep-
ción y doña Mercedes; hijos políticos, don 
Luis Pierott i , don Emil io Suárez, don Car-
ios Montilla y don Juan Heraso; hermana, 
doña Ramona, y demás familis* 
Rogamos a los ictores de E L DEBATE 
tengan presente en sus oraciones el sima 
de los finados. 
—También a/yer pasó a mejor vida ei 
señor don Ricardo Pérez-Mínguez. 
Era inspector de Sanidad Mil i ta r , jefe de 
sección del ministerio de la Guerra, caba-
llero grandes cruces de San Hermenegil-
db. María Cristina, Mérito Mi l i t a r y otras. 
Tenía una brillante hoja do servicios. 
E l entierro será hoy, a las cuatro, desde 
la caüle de Los Madrazo, número 8, al ce-
menterio de Nuestra Sefíora do la Almu-
dena, 
Enviamos sentido pésame al hermano, 
don Fidci1, querido amigo nuestro; hermar 
nos polít icos, doña Antonia Vil lota y de la 
Presilla, doña Isabel, doña Mar ía y don 
don Eduardo Hickman Dole y don Luis de 
la Peña, y demás deudos. 
E l Abate FABIA. 
Nuevo Tratado de Comercio 
L a c a r r e r a d e l G r a n d N a t i o n a l 
-•Er 
Rccientemente se ha concertado uno en-
tre Alemania y .1os Estados Unidos, cuyas 
bases generales se fijan por amba? partes 
en la mutua concesión de «l'a cláusula de 
nación más favorecidai. 
La duración del Tratado sorá por dliez 
años, pudiendo, no obstante, prorrogarse 
este plazo por ambos partes, previo aviso 
do un año. . 
Las cláusulas del Tratado no se l imi tan 
solamente a las relaciones comerciEi'.es. sino 
que contienen otros puntos rebacicnados 
con intereses culturales y do ca r ác t e r so-
c i a l 
C O N C U R R I E N D O A L A 
M U E S 
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L D H L 10 A L 25 D E M A Y O 
u r o r e c e p é i s i f a s e s t e * ® s 
E L P L A Z O D E I N S C R I P C I O N T E R M I N A E L 31 D E M A R Z O 
i r s e : H p s E r t a d o d e C e r r e o s 1 3 2 . — F A L E N C I A 
S I E M P R E 
d e s d é 
¥ ¡ 2 ® D E C U O T A S 
p e s e t a s e q u i a o e c e n p a ñ o B é j a r . V í c t o r H l a n u e ! 
S a s t r e C o n s t r u c t o r d e l E j e r c i t o . 
C A R M E N , 3 9 , P R I N C I P A L . T E L E F O N O 6303 fñ 
¡ ¡ E N F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
U S A D 
C A P I L A R 
A M E R I C A N O 
FHIIO gr&ndioso C8i!n U caída de! cibsKo 
Activa rtpkfcrnente la SALIDA y C R E C I M I E N T O o IMPIDE SU CAIDA instantáneanientft. 
P R E C I O : O , ¿3 O E l S E X A S E S T U C H E : 
Se rende eu todas !as rorfumeríns y Droguerías 
Depósito general: J . 1CAKT, CLAK1S, 10. — B A K C E L O N A 
' ' T R I U Í N F O !* Cna novcflad muy intoresanta ee el fecanie TRIUNFO, do uso perpetuo 
K« de piedra muy porosa, que rápi-
damento absorbe "la tinta mejor que 
el mojor papel. Este (secante man-
tendrá Biempro su poder absorbente, 
•en cuando sa superf.cie estó enne-
grc<-.da por el uso- E n t»! cavío, bas-
tará frotarla con nn papel de Hjft, 
pasarle un trapo T qiWará noevo-
de ríp.do marojo, por «u movi-
mierto giratorio, reunitrdo en él co-
modidad. o.Ccacia, Ijaratura y bue:i 
Mxco: 2,00 pesetas. Para 
envíos por rerrocrirll agregad 1,90 a 
L . ASIN PALACIOS. Preciados, 23. 
M A D R I D 
CARRERAS D E CABALLOS , 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATEi) 
LIVERPOOL (Hipódromo de Aintree), 28. | 
La segunda jomada de esta población se ha i 
j yisto más concurrida que ayer, en que se 
¡ disputó la Copa de Primavera, pudiéndose; 
1 calcular unos 300.000 espectadores. 
Todos los trenes vinieron atestados, sebre 
I todo los dos especiales que vinieron do Lon-
i dres, el «botijo» que llegó a las doce y vein-
ticinco a la estación del Hipódromo y el 
tren do los magnates do las doce y cuarenta. 
No tardó en venir la familia real, cuya 
presencia fué objeto de numerosas aclama-
ciones, siendo recibida por las personalida-
des más salientes del Jockey Club. Poco des-
pués comenzó la primera carrera, el «Bridge-
man Plato», un «handicap» que por cierto 
reunió un lote pequeño. 
Su majestad el Rey ocupó el palco de 
lord Derby. 
E l «West Derby Stokes», corrido en se-
gundo lugar, careció de interés. 
A las dos y diez empezaron a colocarse 
oficialmente las mentas en el indicador, no-
tándose en seguida un gran movimiento en 
los «bookmakers». 
E l favorito de la semana, «Conjuror I I * , 
aparece como el más probable, cotizándose 
a 11 contra 2. 
Después tres caballos llaman la atención, 
que por cierto causan excelente impresión en 
la pista: «Silvo». «Shaun Spadah» y «Musió 
Hall», que se ofrecen a 0 contra 1, 100 a 6 
y 20 contra 1, respectivamente. E l mejor 
del resto se cotiza a 83. 
Aunque la carrera estaba fijada para las 
tres, se retrasó un poco, debido al contin-
gente de apostadores. A las tres y diez se 
dió la largada tí los 30 concurrentes._ Las 
dos primeras vallas son franqueadas sin la 
menor novedad, pero en la tercera ya cae 
en la zanja el primer concurrente. En el 
«Bocher's Brook» desaparecen otros tres con-
currentes, mientras el «open ditch» lo saltan 
bien. Otros dos percances se registran en el 
«Valentine's Brook», desapareciendo ya do 
la carrera seis caballos, y eso quo no se sal-
taron más que nueve obstáculos. 
En el tercer «open ditch» el favorito «Con-
juror II» desmonta a Mr. Brown, quedán-
dose fuera de carrera. En el viraje se caen 
otros dos, y así, cuando pasan delante de las 
tribunas por primera vez, no vemos más que 
21 caballos, que so convierten pronto en 19, 
porque en la ría so mojan dos jinetes. 
Enfrente no so d:visan más que 12, pues 
siete jinetes se desmontaron desde los obs-
táculos 18 a 22. Hacia la recta perpendicu-
lar a las tribunas solamente se ve ya a nue-
ve, y todavía uno cae en el trigésimo salto. 
Parecía ganar entonces «Silvo», el segun-
do favorito; pero pronto es pasado por el 
vencedor, un «outsider» que en la partida 
so cotizó a 25 contra h Con pequeña ven-
taja se coloca en segundo lugar «Fly Mark». 
Este so cotizó a 100 contra 7. 
Detalles : 
GRAN NATIONAL BTBEPLBCHASE, 
«handicap», 320.000 pesetas (cambio actual) : 
275.000 pesetas al primero. 25.000 aJ se-
gundo, 15.000 al tercero y 5.000 el cuarto. 
El propietario del ganador recibirá además 
un trofeo valorado en 7.000 pesetas; el en-
trenador una copa por valor de 2.000 pese-
tas, y el jinete otra copa do 1.000 pesetas. 
Distancia: 4 milla*? v 856 yardas («aintree 
course» ( i ) . 7.216 metros. 
í, MIAjSTER ROBERT («Moorside I I»-
«Dodds»), 65 y medio kilos, montado por 
R. Trudgill, propiedad de lord Airlie. En-
trenador : Mr. Hastings. 
2, «Flv Mask», 69 (J. Moylan), de mís-
ter T. K. Laidlaw. 
3. <Silvo», 77 kilos (X.) . da Mr. W. I I . 
Midwood. 
Corrieron también : 
«Music Hall», 79 kilos y medio (J . R. 
Antbony), de Mr. H . Kershaw; «Gerald L», 
79 ( I . Morgan), del comandante F. Scott 
Murray; «Shaun Spadah», 78 y medio (F. 
B. Rees), de sir Malcolm McAlpine; «Oíd 
Tay Bridgc», 76 ($ H . Hartigan), de mís-
ter W, Dixon; «Sergeant Murpby», 74 y 
medio J. Hogan, jun.), de Mr. S. San-
ford; «Alcázar», 74 (.A. Stubbs), de W. H . 
McAJpinei); «Eureka I I» , 72 (A. Robson), 
de lord Woolavington; «Arravale», 71 ($ P. 
Whitaker), de Mr. .0. R. Barón; «Conju-
ror I I» , 69 y medio ($ H . Brown), del 
comandante C. Dewhurst); «Wavetown», 69 
A. Waudby), do Mr. A. Hood; «Wiunall», 
68 y medio (C. Donnelly), de Mr. H . Lid-
dell; (AU Whibe», 68 y medio (M. Tighe), 
de lord Wavertree; «Dukó's Walk», 07 (X.) , 
de Mr. Reid WaJker; «Poncoed», 60 ($ D. 
Thomas), ded teniente coronel F. Lort Phil-
l ips; «Taffytus». 66 (T. Leader), de Mr. J. 
C. Bulteel; «Drifter», 65 y medio (G. Cal-
deif), de Mr. S. Sanford; «Madrigal», 65 y 
medio (J. Moloney), de la señora H . Harold-
Barry; «Watt Tyler», 65 y medio (W. Ham-
met), de Mr. j . Harper; «Ballinode», 65 
y medio ($ K. Gibson), de Mr. C. J. Bent-
ley; «A Double Escape», 65 (G. Smith), de 
Mr. H . Adams; «James Figg», 65 ( H . Mo-
rris), de Mr. J . W. Corrigan; «Auchimxss-
sie», 64 y medio (E. Foster), de Mr. Kin-
caid Lennox; «Winter Voyage», 64 y me-
dio (J. Goswell), de Mr. T. D. Oakshott; 
«Mainsail», 63 y medio (S^Learmouth). de 
Mr. S. C. Wells; «Palm Gil», 03 y medio 
($P. Roberts), de Mr. H . E. Steel; «Gay 
Lochinvar», 63 y medio (R. Gordon), do 
Mr. G. E. Godson. y «Fairy HUI I I » , 63 y 
medio (W. Watkiñson), del comandante 
H . A. Wemher. 
($ quiero decir jinete no profesional). 
(1). Véase la palabra aintree en nues-
tro Diccionario Deportivo. Folletón núme-
ro 6 de E L DEBATE, publicado el 29 de 
enero. 
U n a p u ñ a l a d a g r a v í s i m a 
A la puerta del cuartel de Sanidcd, eito 
en la calle del Marqués de Urquijo, riñeron 
ayer, a las ocho de la noche, Andrés Sanz 
Cámara, do treinta y dos años, sin oficio ni 
domicilio, y otro individuo, del que sólo so 
sabe que se apoda «el Maílo». Este dió a 
su contrario una puñalada en la ingle de-
recha, causándole una gravísima herida. 
Andrés fué curado en la Policlínica de Ar-
güelles, y el agresor se dió a la fuga. 
E l Juzgado de guardia se personó en la 
Orsa de Socorro, tomando declaración al he-
rido. 
E l origen do la riña fué el creer «el 
Maño» que Andrés le comía el rancho que 
los dos acababrn de recibir del cuartel. 
E l agresor fué detenido en un solar de In 
callo de Gaztambide. Se llama Luciano A l -
varez García, «el Maño», de treinta y nuero 
años. 
imM mu m m n mm\m 
Premio fiimacenes Rotípígüez $ ? m m . ? ) 
B O L E T I N 
D E 
E L D E B A T E 
C O T I Z A C I O N E S ' 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior. — Serie F , 71,45; E, 
71,45; D , 71,50; C, 71,50; B , 71,50; A, 
71,45, G y H , 71,50. 
i por Í00 Exterior—Serie F , 87,15; E . 
87,15; D, 87,50; C, 87,50; B , 87,50; 
A, 87.50. 
i por 100 Amortlzablo.—Serie E , 88,25; 
D , 88,25; C, «8,25; B , 88,25; A, 88,25. 
fl por ICO Amortizabie.—Serie F , 95,25; 
E, 05.35; D , 95,25; C, 95,35; B , 95,35; 
A, 95,40. 
5 por 100 Amortlzabla (1917) .—Serie E , 
95,35, D, 95,35; C, 95,8d; B , ^ , 3 5 ; 
A, 95,25. 
Obliáaoíoiies del Tesoro.—Serle A, 109,90; 
B , 101,45 (enero); serio A , 102,35; B , 
102,35 (febrero) ; serie A, 101,10; B , 101,10 
(noviembre); serio A, 102; B . Io2 (octu-
bre) ¡ serie B , 100,80 (mayo). 
Ayuntamlemto do Madrid.—Empéstito del 
año 1868 , 84,25. 
Marruecos, 81,25. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
ICO, 91,40; ídem 5 por 100, 99; ídem 6 por 
100, 100; Argentinas, 2,58. 
Acciones—Banco de España, 669; Taba-
cos, 248; Banco Hispano Americano, 147; 
ídem Español do Crédito, 148; ídem Rio do 
la Plata, 50; ídem, fin comente, 50"; ídem 
fin próximo, 50; Azucareras ordinarias, con-
tado, 3 1 ; Felguera, 58,25; ídem fin corrien-
te, 58,25; Unión Eléctrica Madrid, 92; Ma. 
drid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
317,50 fin próximo, 318,7F;" Nortes, conta-
do, 317,50; Metropolitano, tercera, 198; 
Los Guindos, 105; Tranvías, 93; Menge-
mor, 165. 
Obligaciones—Azucareras (bonos), 99,50; 
Constructora Naval (bonos), 95,75; Unión 
ElécCnca, 6 .por 100 , 99; Alicantes, prime-
ra, 285,50; ídem segunda, 350; ídem F , 
88,15; ídem G, 101,70; ídem H , 94; Nortes, 
primera, 65,70; Tánger-Fez, 100; Astnrisna, 
103; Peñarroya, 100; Tranvías, 304; Metro-
politano 5 por 100, 93; Chade, 101,75; H i -
droeléctrica Española, 98. 
Moneda oxtranjera.—Francos, 41,75; ídem 
suizos. 132,25 (no oficial) ; ídem belgas, 
33.10, libras, 32,05; dólares, 7,,62 (no ofi-
cial) ; liras, 33,15 (no oficial) ; escudos por-
tugueses, 0,24 (no oficial) ; pesos argontinos, 
2,55 (no oficial) ; coronas checas, 22,50; flo-
rín, 2,83 (no oficial)'. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 134; Felguera, 58 (papel) ; 
Explosivos, 309; Resinera, 263; Banco de 
Bilbao, 1.083; Sota, 1.265; Nervión, 610; 
Unión, 205; -.Marítima Bilbao, 90; Babe-
ro, 190. 
PARIS 
Pesetas, 241,25; liras, 79,15; libras, 78,15; 
dólares, 18,25; coronas suecas, 482,50; ídem 
n o r u e g a s , 248,50; ídem dinamarquesas, 
288,75, francos suizos. 316,25; ídem belgas, 
78,50, florines, 67Ó; 'Rlotinto, ^.470; coro-
na checa, 53,70; ídem austríaca, 25,25. 
BARCELONA 
Interior, 71,60; Exterior, 87,35; Amorti-
zable, 95,30; Nortes, 63,55; Alicantes, 63,55; 
Colonial, 64,05; francos, 41,55; libras, 32,65. 
LONDRES 
Pesetas, 82,675; francos, 78,275; ídem 
suizos, 24,84; ídem belgas, 100; dólares, 
¡4,3016; liras, 99,37; coronas suecas, 16,265 
[ ídem noruegas, 31,575; escudos portugue-
' ees, 1,72; florín, 11,653; peso argentino, 
¡•J.-,^», ídem chileno, 43,40; cédulas argen-
' tinos, 38,75. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
I Lia baja constante de las libras es la nota 
saliente do la sesión de ayer, durante la cual 
pierden otros 20 céntimos. También los dó-
lares se ofrecen en baja, pues aunque no 
se cotizan oficialmente, se hacen entre bau-
queros a 7,62 y a última hora queda papel a 
7,64. 
j Los fondos públicos continúan firmes aun-
: quo fcon poco negocio e irregulares. Los 
i valores do crédito sostienen su buena orien-
¡ tación, a pesar do que el Banco de España 
pierde un duro; on cambio el Hispano Ame-
ricano sobresale por su oxeceJonte posición 
y gana otro entero. En los valers industria, 
les no se advierto ninguna variación, y nu 
los ferroviarios ónicamento los Nortes alte-
ran su cambio precedente para ganar 75 cén-
timos. 
• * * 
A más de un esmbio se negocian: Fel-
gueras a 58,50 y 58.25; Alicantes a 317 y 
317.50, y Río de la Plata, a 51 y 60. 
En dobles se registran las que s'feuen: 
Azucareras preferentes, a 0,425; ordinarias, 
a 0,10 y 0,15; Felgueras a 0,30; Alicantes, 
a 1,25 y Tranvías a 0,60. 
« * * 
En el corro extranjero se hacen las siguien-
tes operaciones : 
60.000 francos, a 41,40; 100.000 a 41.60; 
75.000 a 41.60; 25.000 a 41.6.í); 100.000 a 
47.70; 300.000, a 41.80. y 200.000, a 41,76. 
10.000 belgas a 33.10. ' 
2.000 libras a 32,75; 1.000 a 32,77 y dos 
partidas de 2.000 a 32.79 y 32,65. 
DENUNCIAR CONTRA 13L BANCO 
D E C A S T I L L A 
Ante la outorídad judicial correspondien-
te han presentedo una denuncia colectiva 
acusando do estafa al Banco de Castilla, de-
clarado en suspensión de pagos a fines del 
año úl t imn: la Banca Arnús. el Banco His-
pano-Americnno. el B*nco Urquiio. de Gui-
rúzcoa, v el Banco Español de Crédito. Di -
rvm los denunciantes oue días antes de de-' 
clarar el Banco de Castilla !a suspensión do 
pagos el Conseio de administración del mis-
mo y su vicedirector giraron 23 ebeqnes a 
otros Bancos de T/mdres y Nueva York For 
valor de un millón do pesetas. 
Los cheques no se hicieron efectivos por-
que las entidades libradas alegaron la sns-
pensión de pn^os del Banco de CoRtilla y la 
falta de fondor, siendo perjudicados luego 
los Bancos denunciantes, pues en ellos Ies 
fueron vendidos los cheques en cuestión. 
Tpualmenfe se ha querellado contra el 
Banco de CfMft>Ila la Comnañín Mercantil 
AnAnima Sociodad Ibérica del Azoe. 
Esta nm«a al Banco denunciado de babor 
dispuesto de nccionos do la citada Empresa 
por un fonsidorable va'or. 
Finalmente, en el día de ayer la casa Sín-
gei- presentó otra querella contra la misma 
entidad, ncusi'indola de estafo por valor de 
26P.175 pesetas. 
Las denuncias han sido admitidas por ^1 
juez competente. 
N O T J C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. E n 
GEÍÍEHAL—Durante i * últimaa veinte 0 
ras persistierba las lluvias ea España,̂ 1'1*10 ^ 
tuente copiosae sobre Andalucía, l̂ a t«n I>niloiW-". 
mantiene suavo. P^atura ^ 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBTf 
liarómetro, 7-1,8; humedad, 91; velocidad del ^ 
eu kilómetros per hora, 20; recorrido total ^ 
veinticuatro horas, 303- Temporatura,: máxim*0 í** 
grados; mínima, 9,2; media, 12,8. Soma de ul 
viacionea diarias de la temperatura media «w'5" 
primero de año. menos 18,6; prccipUacián 
sa, 3,Ü lctle-
F I E S T A DEL» A R B O L . — E a la villa de B 
en esta provincia, ee ha celebrado coa gran Ecl1 , 
dad la l-iesla del Arbol- ' " ' '; : 
Al acto asistieron lo* uif.os y niíiaa de 1̂  ». 
nacional, autoridades y el vecindario en laaet 
Ilioieron uso de la palabra la profesora, A . 
Juana García Calderón, y el cura párroco. 
Algunos niños rocitarou poosiaa alusivas a k n 
t»4 y acto seguido eo hizo la plantación, terminanJ-
ooa el himno a la bandera, quo fué oído coa m, 
emoción 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO- L* 
aguas de CORCONTE curan radicak^J! 
los cólicos nefrí t icos; disuelven los efiie*, 
los. Informes: Adminis t ración del B ^ . " 
rio, Muelle, 36, Santander. 
L A M E D A L L A D E ULTRA|MAR—El preaidení, 
del Directorio militar ha aprobado la propuesta 
vada por la Junta Nacional del Comercio E s p ^ 
en Ultramar, otorgando la conoesión de dicha me 
dalla a lag personas que máe se distinguiaoQ pg 
su acjtuadóin en el primer Congreso, cedebrado 
la primavera del año última 
MOSTAZAS TREVIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 
R E A L ORDEN SOBRE AMORTÍZACIONES-
! E l tDiario Oficiad del ministerio d» la Guerra h 
! publicade una real orden, por la que sa dispone •jm 
en las escaláis de personal donde haya en una ale-
goría menos do cuatro indivdduoe no ee aplique U 
amortización dispuesta ea todos ka Cuerpos dil 
Estado-
La leche mezclada con Manzanilla «Espl-
' gadora» resulta deliciosa y más digeriré. 
HORAS D E VENTA E N LOS COJIEROIOS.-
E l Sindicato general de dopendiontes do Comeroo, 
IndusTria y Banca, L a Regonoradón, pone en cano-
almiento de sus aeociadiiis y del público en geaeni 
i que desdo 1 de abril al 30 do junio las heraa de 
I venta en IOB comercios eorik»: do nueve a tuja y 
media y de tres y media a ocho—La diMcttn. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
ESTUDIANTES CATOLICOS D E DERECHO 
(Academia Jurídica) 
Esta Academia celobrará sesión otrdka-
ria hoy sábado, a las siete de la tarde, di-
sertando don Luis d© la Torre Arred&ndo, 
sobre al tema «La subconciencia y el (te-
l i to . ¿Somos irresponsables?! 
R A D I O T E L E F O N I A 
Hoy sábado, ai las siete die la tarde, en 
el "Riadio Club de España (Avenida de Pi 
y Margal), 5, segundo), don Mariano Potó 
hab la rá sobre «La electrotécnica en el 
t iempo», conferencia de pura divulgación 
sobre los principias más elementales de A 
clectrología y su historia para aqudlas 
per^naa que, deseando practicar la radio-
telefonía, no poseen conocimientos deeec-
tr icidad suficientes pera interpretar su 
fundamento. 
PAKA HOY 
ACADEMIA NACIONAL D E MEDICINA 
Stis v media tarde, sesión literaria, con 
intervención do los doctores Hernando, 
González Alvarez y Rodríguez Pinilla> ^ 
SECCION DE CARIDAD 
Donativos recibidos para Jas monjas Con-
cepcionistas de Alcázar de San Juan: ^ 
Sama anterior ^ 




participa en el coDcurso de E L D E B A T E para optar al Pretr.lo Almacenes Rodríguez (Gran Yía, 4) ¿Q 
acuerdo con las condiciones estipuladas, contestando la pregunta en la aigaieate íorma: 
ESPASA V E N C E R A A; 
1 — . 
3 — 
4— 
ESPAÑA BEBA VENCIDA POR: 
Tutea en el único .--aso de quo a Esparta se li 
elimine en la primera vuelta: 
taatod. 
N- B—Las condiciones y noticias del concurso aparecen en nuestra Página Deportiva 
Oposiciones y concursos 
CUEllPO r E R T C T A L T)E T O N T A l i l L I D A D 
DEL ESTADO 
Terminado el cuarto v ú l t imo ejercicio, 
el Tribunal ha publicado la llista de opo-
sitores aprobados, con la puntuación to-
ta l siguiente: 
Número 1, don José Antonio de Castro, 
fi3.20; número 2, don Ar tonio Miño Seoane. 
58.20; número 3. don Bernarr'o Norial, 54.80; 
número 4. d i n Coraos de Arozarena, 54,20; [ 
número 5. don K'J<renio Fern/indez Oliver, ' 
52; número 6. don JfljPé Pedro Arvar:cío, i 
51,40; número 7, don Fausto Gómez Betrán, | 
51; número 8, don Ksteban Nicolás Arcos, 
50,60; número 9, don Francisco Saura, 48, 
V número 10, don Francisco (Je Blas. 46,20. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
o • 
DIA 29-—Sábaflo (ayuno)—Santos Cirilo, düo 
no y mártir; Siró, Segando. Jonáa, Paistor, Victo-
rino y oompaücros mirtirev 
L a mifia y oficio divino son de este día, coa n» 
simple y color monwlo. 
Adoración Nocturna,—San Miguel de l<» Sanw* 
Cnarcnta Hora».—E-n la parroquia de San I*" 
renzo' . cxhin-
CottC de Kar!a—De Montserrat, en î s w"*" 
vais; de la Cabeza, en •Sau Ginóe; do la Correa, en 
el oratorio dol Espíritu Santo. . 
Parroquia de Sau Lorenzo—(Cuarenta IIorafl', 
las odio, exposiciún do Su Divina Majestad; a 
dier, la cantada, y a las sois de la tarde, ejercí 
y reserva. 
Parroquia de San Luis—Continúa la 11076:1 ^ 
oautisimo Cristo de la E o A las ocho y n**1 ' 
misa con expoaiciún do Su Divina iMajestad; a 
diez, misa solemna con sermón por el señor ^ 
v a las eeis, estación, rosario, sermón por » gSB 
Tortosa, novena y reserva. ^ 
Parroquia de San Sebastián—A las 6o:8 y ^ 
de la tardo, solemne iniserero al Santísimo 
do la Fo, con exposición <lo Su Dmna ¿Majes -
rosario, sermón po» el señor Tortoea y r€se"*m¡. 
parroquia de Santiago.—Continúa el quinan ^ 
sión al Santísimo Cristo do la Misericordia- A ¿ 
siete de la tardo, rosario, plática, sermón V<* 
padre Escribano, C M. F - , ejercicio y cántUifM 
parroquia de Santos Justo y pastor—Conu 
el quinario al Santísimo Cristo del Perdón- « 
ecis de la tarde, exposición do Su Divin» 
estación, rosano, sermón por don Mariano J ^ j J 
to, ejercicio, reserva y miserere-
Parroquia del Salvador—Empieza la nov* 
sión que la Eeal Esclavitud de Nuestro P««J 
sus del Perdón celebra para pedir al Todopoe 
el remedio de las necesidades de la ISles^' • 
Eeino. A las cinco y media da la tarde. ^ 
exposición do Su Divina Majestad, corona <» 
sermón moral por el padre Miguel de Alarcón, 
ejercicio, reserva y misercro- . 
Calntravas—Continúa el aeptenario-miftióu » • 
tra Señora de los Dolor*. A lae once, m»^ 
la Congregación y Patronato de sefloraa d« ^ 
Señora de .Montserrat, en su altor; a las 
media de la tarde, estación, corona dolóte» 
món por don Mariano Ucnedicto y salve-
Cristo de la Salud—Al toque do oraciones, 
cioios con plática, por don Francisco Alons°' 
Hospital de san Francisco do Paula- ^ 
la noven» a su Titular- A las cinco y ™edl* 
torde, exposición de Su Divina Majestad, «*• 
rosario, ejercicio, (bendición y reserva-
EJERC1CIOS-MISION PáRA CRI&D05 
Y OBREROS 
En la iglesia del Sagrado Corazón y 8«f 
cisco de Borja (Flor Baja, 3), y bajo la ^ 
do los padre* Cunel y- J-Anehez Oliva, S- J- ' 
pcr.arAn el 1 de a^Tl, a las ocho de K neto'' j . . „ . .r - 9 i* 
j--l:it;ca preparatoria, para terminnr el d's • 
sicto y mcd:¿» do la mnfiana, con misa & 
nión gtncral y bendieió'i ptvpal- I'OS de^Te. 
serán los actos a las siclo v media de la ^ ^ . j , 
(Este periódico se publica con censura cci*»*" 
principa. 
1̂ 
e ^ 1 
^ Braojc 
(5) OBOMFO - v ac marzo os T S Z I 
p a r a l a f u n c i ó n d e í a P r e n s a 
s e a g o t a r o n l o s b i i l e i e s 
o 
lío hay fcülctss, Estns tres palabras do-
*estran la enorme exp-actación que ha 
jgspertad'o la liesta que se celebniró el 
.yóximo lunes, a las cinco de -la tarde, en 
J tsetro Real. 
ĵ o hay billetes; no hay u n solo billete. 
Fj i n ú t i l áemnndar ningTina C!%5« de loca-
¡¡¿¿ces para esta fiesta, pues no se pueden 
¿cspachar ni entradas dfe paseo. 
Al notable proí^rama «e ha incorporo.de el 
orcst'gioso nombre del ixce^cnte bajo Ale-
jandro tíriff, que no sólo tomará parte en 
¡¡jflefistófeles», sino que además lucirá sus 
uspléndidaa facultades cantando l a roman-
- /je fíSirnón Bccancgra». 
¿ S P E C T Á C U L O , 
P A E A I I O X 
REAL- 9 so, Carmen (peaúlt.ma f^cdóu d . 
ESPASOL.-^ . Mari-Duz.-10,l5, 1 ^ . 
• le Alc-nty. 
P R I N ¿ E S A . _ 1 0 , E l pebrecífo carpbtero (as-
íreno) 
COMSDIA_10.30. Los pollos bien. 
ESLAVA—C, Baby («treno) y La carta, y la 
rosa (estreno) .—10,30, Baby y La carta y la rosa, 
LARA—6 y 10,15, Mi hermano y yo. 
CENTRO—5 45 y 10,15. Los chatoa. 
REY ALFONSO.-10,15. E l talento <k mi mnjer. 
INFANTA ISABEL—6^15 y 10.30, E l dinero del 
COKICO.—C,30, La razón de los dem¿»—10,30,, 
; Calla, corazón! 
APOLO—6 y 10, Rosa de fuego. 
ZARZUELA—10,30, E l flechazo y No matarás-
LATINA—G y 10,15, Daoiz y Velarde y Las 
flechas de oro-
CIRCO AMERICANO—6 y 10,15, Funciones de 
circo- j 
E L CISNE (teatro cinema, plaza de Chamberí- | 
junto a' ^Metro>). Sábado C9: 5,15 tardo y 10 ro-
cho, «Lisboa» (natural), «Ojo oon el troley> (muy 
oómioa), éxito inmenso: «María del Carmen» (ex-
traordinaria.) , «La maravillosa idea del tío Enri-
que» (comedia). 
• * * 
(El annncio ¿le las obrss en esta cartelera no 
supone su aprobaclín ni recoaiendaclón-) 
a 1̂  i 
terminj 





















•""«•o cerriouto, V.JO- ll'atb afta-
|j¡t l i n y J Ul l i í iy i l ;o, r;nto de Val-JepfCM. 10. 
pjjrco añejo, de i<imers, 10; los 10 litro* Kioj* tinto, 
flarete, las 32 botellas, 10,í>0. Herricio a domicilio. 
BSf>ANA VINICOLA-—SAN MATEO, 8.—TcltfO.10 3-Í03. 
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Angina do pocho, ¥OJCÍ prematura y 
demás enfermedades ori5inaí.1a9 por ¡a A r u -
rlocaolcrosis c Hlporionslón 
fie curan de un modo perfecto y radical y eo 
evitan por completo tomando 
U O 3 L 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des: doiores decabc¿ j , rampa o calambres, zum-
bidos de oldns, falta d? (acto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos;, modorre, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida da h menoría, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, If-morragias, varices, 
dolores en la esoaida. debilidad, etc , desapare-
cen ron rapidez uñando KttoL Es recomenaado 
por eminencias médicas üe varin;; paises; suprime 
el peligro ac ser víctima de una nmrrte repentina, 
no pcr)iidic.i nunca ¡)ov prolongado que sea su 
USO; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando l | mqoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con c! niismo 
una existencia Iar¿a con una saiud envidiable 
VENTA: Madrid^ F. Gayeso, Arenal, 2, Bar-
celona, Seijalá, Rbla. Plores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
i — •ni» ii «i > i i 
C A S A R R E l 3 A 
Corsetería do lujo y económica. Fajas do goma pwa seúara 
y caballero- Sostén-ncchn «Ideal», merca exclasira. 
FUENCARRAL, 72.—TELEFONO 4 600 M-
G r a n j a F l o r y M a t a 
Eepeciaiidad en nata a la catalana y en pasteles y dulces 
de todas cln*cs—BARQUILLO, 27-
Aparatoo eléctricos, Taj'llas, filtros, c-bjcloB rogalo, bombillas 
irrompililcs, 1 peseta; Idem nitro, 2 pesaías-
U C E N D O . - I N F A N T A S . 7, y PLAZA DE BILBAO, 1 
eftímago, riflonc» e inrccciones gastrotislestlnaicj (tiroideja). 
Reina de las de masa uor lo digestiva, higiénica y sgradable-
Soii i^s más cconóm-cos y res.slentcs-
JltJba, lo. P E D I D O S : Marmolera V.Hcnoiana- VALENCIA 
E : L A L U M n o 
t 
E R O S A L E S 3 A ? % t O 
PRECIADOS, 53 Y 60 
Batería de cocina en altnuinio extra, modelos procedtfntes de 
las mejores cor.inos ncrícamericasr-s y francesas. 
Precios sin competaacia. 
m m i m & m ¿ i 
ARENAL, 22. — MADRID-
Su administrador, D- A- Man-
sanera, remite billetea a pro-
vincia» do todos los gerteoe 
Y D E L 12 DE MAYO, 
DE 500 PESETAS 
S A C E R D O T E S 
Sombre-ros pelo largo, 8-5 pt.is. 
Viuda úc Ciñas. Preciados', í i 
M O L I N O S 
para ir:.i:i3 o fuo ra motn-V 
í'fira Ujdí.a. ! v.scm. Pedid cv 
UI.ÍO. itat(&|, Grubsr. CiiDo» 
í f í í ñ l i í P í 
COMPRA, VENTA 
KuerUs, 12- Telcrono 1S-62 M-





I «rilTtSO 171 - íiDR'.D 
DO 
A.C«fC<<l 
LEAIS MURCIOS POMPOSOS 11! 
I I I V e d s i o s p u e d e n e n s e ñ a r e l a r -
tículo p a r a e x a m i n a r l o d e t e n i d a m e n -
t e a n t e s d e a d q u i r i r c o m p r o m i s o ! ! ! 
En las socorsaies m nene la " S O C I E D A D K I S F A H O aMca-
m " ( S . A . ) , de Sao Se&asiláíi (tenida de le Libertad, 2 7 ) 
E N C O N T R A R E I S S I E M P R E L O S A R T I C U L O S Q U E ANUN-
CIA, DONDE CON E N T E R A L I B E R T A D P O D E I S COM-
P R O B A R L A V E R A C I D A D D E L ANUNCIO, S I N COMPRO-
MISO ALGUNO, HASTA Q U E , CONVENCIDOS D E L A CA-
L I D A D Y CONDICIONES I N M E J O R A B L E S , ASI COMO 
D E L C R E D I T O Q U E S E O F R E C E , P O D A I S D E C I D I R O S 
A L A A D Q U I S I C I O N D E E O Q U E OS C O N V E N G A 
T E L E G R A F O S 
Picpurición completa 
pr.ra las opcr^doncs 
que, según roglruricnto, denen convocarse <'n el mes do junio-
IXMKJORADLE INTERNADO 
ACADEMIA DE CALDERON DE LA BARCA 
A B A D A , 11.—MADRID 
mos 
lirilo, <Ji¿o> 
aotor, y m 








i0 y jnedi». 
estad; » ^ 
señor Sar* 
por el sefif 
H a f a l l e e M o a y e r , 2 8 d e m a n s o 
A L A E D A D D E C I N C U E N T A Y O C H O A Ñ O S 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
L a Comunidad de padres salesianoa de l a ronda de Ato-
cha, 17, a l comunicar a sus cooperadores y amigos tan sensi-
ble pérdida, 
SUPLICA una o rac ión f o r el finado. 
E l funeral será hoy, a las once de la m a ñ a n a , en la igle-
sia do María Auxiliadora, y la conducción del cadáver, a las 
tres de l a tarde, ai cementerio de la Almudena. 
Madrid, 29 de marzo de 1924. 
•tes 
t í 
T e n a J o s é 
V A L E N C I A 
.No dejar de oousultar esta casa. 
Para adquirirles rccoinemlamos ios-
latireadcs > acrcditndoB taiWo1; do 
BAJADA PUENTE DEL MAR, 1-
& c r • : • p p • • : ; i 
b. u J •íuy u -JT.Í i» -J U >ra 
OFICINA OENERAT, DE CONTRATACION DE 
FINCAS, Akálá, 10 (palacio d^l Barco -le Bilbao). 
La iviils iDijMninnU' do Espafin-
CA3A3. SOLARKS, MINAS, DEHF.tíAS, F t'C-
HIPOTECAS (SOLO dentro del interés legal). 
quinario-0" 
rdia- A * 




HA F A L L E C I D O 
E L DIA 2 8 D E MARZO DE 1 9 2 4 
Ilabíeiido recibido los Santos Sacrmncntos 
y la bendición de Sn Santidad 
Su director espiritual; su desconsolada 
espesa, doña María Beranger; hijas, doña 
María Luisa, doña Carmen, doña Concep -̂
¿ión y dofia Mercedes; hijos paMticos, don 
Luis Pierotti, don Emilio Suárez, don Car-
los Montilla y don Juan Heraso; hermana, 
doña Ramona; hermanos políticos, nietos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus am^os le en-
comienden a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que se 
veriíicaríi hoy día 29 del actual, 
a las once de la mañana, desde 
la casa mortuoria, Alcalá, 177, 
al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena, por lo que les 
quedaríin agradecidos. 
E l duelo se despide en el cwncníerio. 
Se snpllca el coche. 
N i se reparten esquelas. 
^ r . r - v — - - r — r 
>, vfirj.hrrxi, Avenida •!<• l^ñalver, 15 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Redacción 335 p i 
Admini»trac¡ón SOfi 
PERFECCÍON Al l iEM T O S 
en transíormaderes elóetriecs para praduar o variar la tensión 
dol circuito secundario de los mismos. 
Si s t ema B E R R Y 
CON P R I V I L E G I O E N ESPAÑA 
1 de abr í de 1513-—Número 09-001-
El inventor concedería lioencia para la explotación do su in-
vento en Espaiía. i 'wa iníormcfl y domiis detalles que so 
dmaao qL-Uiur, diriRirso a los &EKORES G L A H K E , 'MO-
DET & C.o — ALCALA, NUMERO 67. — M A D R I D . 
j & S & t * . I ' C a s a e n s o m b r e r o s d e le ja 
^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ £'Eí>ecia'i<'ad en reformas. 
^¿¡• í iVC--- •• •' . . . Bcmbrero seda mixto, £3 pe-
/ 3 / / C *̂ ' ? ' eetní; ídem ídem corto. 22,50; 
C<JN'6dSd¡3/J$í(tófcJ-4. ídem ídem largo, 28; ídem flsl. 
tro, 23- Compostura de todo teda, 
17 poeetns; media reforma, 12-
E n t r e l o s n u m e r o s o s a r t í c u l o s q a e p o n e a v u e s t r a d i s p o s i c i ó n e n c o n t r a r é i s 
i o s i n i m i t a b l e s A P A R A T O S F O T O G ^ A F i C O S 
L S ü E É O I P E ^ L " 
E L E X T R A P L ñ ü @ ^ O i £ l f e 1 A N T E ^ 
" E L R A Y O D E L M * 6 
H C 
c o n t o d a c l a s e d e p e r f e c c i o n e s y g a r a n t í a s y c o n 
S D i T O H A S T A D E V E I N T I C I N C O M E S E S ! ! 
T a r a Máquinas do escribir «WOODSTOCK», Maquinas C A L C U L A D O R A S , B I C I C L E -
T A S , Escopetas de caza «BFJSTOLL», Máquinas P A R L A N T E S , Discos, G E M E L O S 
P R I S M A T I C O S , R E L O J E S de oro (bolsillo y putóora), R E L O J E S de pared, P I A N O S 
automát icos , R O L L O S musicales, ARMONIUMS, B A T E R I A S D E COCINA en aluminio, 
CAJAS D E C A U D A L E S , etc., etc., etc. Pedid catá logos con el adjunto boletín, que se 
envían gratis y sin compromiso 
B O L E T I N : S U C U R S A L E S : 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A . ) 
A P A R T A D O 9 7 
S A N S E B A S T I A N 
Don 
res idente en , cal le 
, núm pro-
v i n c i a , desea recibir 
c a t á l o g o do 
(Franquear sobro con dos céntimos) 
MADRID 
BARCELONA . . . . 
BILBAO 






L E O N 
ALMERIA 





Plaza Nueva, 3 
Francos, 33 
Miguelete, 3 




San Marcelo, 7 
C. Ofalia, 12 
Paseo Pereda, 21 
Alameda Pral-, 11 
Guetaria, 5 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LAB 
P A S T I L L A S de! D r . A N D R 
Da venía en Codao Isa Farreaci&s 
L o a qne t e n g a n 
A S M A 
o s o f o c a c i ó n 
uson loe O i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o e y los P a p e l e s 
a s e a d o s dol D r . A n d r e a , q^ie lo c a i m á n er^ej acto y 
p e r m i t í a doscansar dnranto la nocho. 
r ¿emás aparato» para '. io» 
o nutria del calé, rjcao- oto. 
Pedid fRtáloeo » Macthj. Gru-
ber. Apartado 1S9. Btl&ui, 
t 





ióu a ^ 
, míe* I*1* 
de -N'"65^ 









8- J-' * 
noche, c; 
do ^ 
E L E X C E L E N T I S I M O SESOB 
D o n ü i c a r d © P é p e a - M í n g u e z 
Tnv:-)(.rtor de Sanidad 3Iil!tnr, jefe de sección del nilnls-
tc lo de la Guerra, caballero ^ran omz de San Hernjene-
glldo, de María Cristina, del SIÍTito Militar y otra. 
H a f a l l e c i d o e l d í s 2 8 d e m a r z o d e 1 9 2 4 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA B E l ^ I C I G N APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
E L 1. P 0 
TTI o^rftJimtlaímd señor Rcncral encargado del despacho del 
E l .exctp ^ ^ ¿ ^ ^ . a - su hermano, don Fidel Pérez-Mín^uez; her-
m ^ noríticos doña Antonia Villota y de la Presilla, doña Isa-
L c e ^ e S m a señora doña María y don Eduardo Hickman 
e y excQ'entísimo señor don Luis de la Peña; sobrinos y demüs 
'anentes, ^ . Q ^ - Q ^ J C ^ J J A m% amigos tan sensible pérdida y les 
ruegan una oración por el alma de.1 finado y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy sábado 29, 
a lafi CU ATOO (íe la tarde, desde ^a casa mortuoria, LOS 
MADRAZO. NUMERO 8, al cementerio de Nuestra Seño-
ra de la Almudena 
E l dnolo se despide on rl sitio de costumbre. Se suplica el 
[coche. No se reparten esquelas. 
Las misas de cuerpo presente tendrán lugar durante la ma-
ana cPe hcy. 
fc^TFíl r ü R B B R M , CCIÍDU f » « A L Y E R , 15. T E L B F O H O J » ! 
Do 
u n E z c e m a 
Antiguo de dos años 
Curado en 2S dias 
Cualquiera que cea FU origen, su 
naturaleza y sus formas cualquiera 
que sea sn an t igüedad y su gravedad 
todas las enfermedades de la piel 
y vicios de la sangré desaparecen 
r á p i d a m e n t e bajo la influencia del 
, A H E R N I A 
El nuevo método A. BOEB, reputado eepociftlista or-
topédico do Parí», es el único que procura, sin molefitia, aun 
hadendo IOR mis po-eadoe trabajos, un alivio Inmediato, la 
reducción r*solul« y b (lowpafic.'ún flcímitlva d« los hernias, 
})or ontiguaa, rebeldes y voluminosas que eoan. 
No hay hornla que resrista a la acción d-e los incompara-
bles aparatos C A- BOER, cuyaa cualidadea curativas son 
alta.meate reconocidas- Médicos eminentes k« usan y propa-
gan por creerlos improecindible-s para los hemUidos qno desean 
evitar las funestas consecuencias d« un a-bandono prolongado. 
Agradecidos de los resultados obtenido», aumento» enfer-
mos enaltecen los efectoe benéficos y curativos del método 
C- A- BOER. 
tTerrcborrodo, 1 de febrero 1924-
Seflor don C- A- B O E B , Barcelonar—Muy eeflor mío: E l 
agradecimiento me hace escribir a usted que habiendo pade-
cido de una hernia durante clnoo afios, la cual mo hacia Im-
posible ya d trabajo y la vida, acudí al método C A- BOER. 
y gracias a flus aparatos, ma encuentro ya ccmpletamento 
curado. Toda mi vida alabaré su renombrado método, y lo 
autorizo a publicar quo estando reconocido por tros médicos, 
puedo traJbajnr en mi pesado oficio de cantero. 
Disponga como guste de este s- s-, Manuel Rodríguez-
Terreborredo (por Estrada), provincia de Pontevodr».> 
" .'i •.. ' ? ? A O O C ^ queréis evitar las molestias y 
^ funeetas conaccuencias de las her-
nias, visitad al eminente práctico en \s£ poblaciones siguientes: 
MADRID, marzo 30 y abril 10, Hotel Inglés-
MEDINA DEL CAMPO, el 31, Fonda Castellana. 
AREYALO, martes 1 abril, Fonda Comercio. 
FALENCIA, miércoles 2, Central Hotel. 
V A L L A D O L I D . jueves 3, Hotel Inglaterra. 
A Y I L A , Tientes 4 abr í. Hotel Inglís. 
SAN LORENZO ESCORIAL, d S, Hotel Miranfla. 
SEGOVIA, domingo 6, Hotel Comercio Eoropw. 
OCAÑA, lunes 7 abril. Hotel Universal. 
TOLEDO, martes 8 abril, Hotel Impertal-
MORA. miércoles 9 abrí- Fon4a L- Maestro. 
ARANJUEZ. viernes U, Hotel Viuda Pastor-
QUINTANAR DE LA ORDEN, el 12, Fonda Y114. 
YILLACANA8. domingo 13. Fonda Siglo XIX, 
MADR1DEJOS, lunos 14. Fonda José Díaz. 
D A I M I E L . martes 15, Fonda García Muñoz. 
ALMAGRO, miércoles 16. Fonda Ureña. 
CIUDAD REAL, jueves 17 abril, Gran Hotel. 
Otro dolabnrador recibirá en: 
ALCOY. mnrtea 1 abril. Hctel Comercio. 
JATIYA. raiéroolea 2, Fcnfla Mano!. 
ENGUERA, jueves 3, Fonda Argentina. 
y n . L E N A . viornea 4. Hotel Alcoyaa^. 
MONOYAR, p-ibndo 5- Fonda Comerwo. 
NOYF.T.na. domingo fi. Fonda La OSiflanst. 
A TACANTE, lunes 7. Hotel Simón. 
F. T/CHE. miérroles 9. Fonda La Conflania. 
ORIHTTELA, jueves 10, Fonda Esosfia-
¡HUBQU. demingo 13- Hotel Nieta 
G. P. BOE.": OMpeHICO - P6!2yo, 63. 1 . ' BflRGELQRí! 
B I L I O S O S T O M A D 
R U I B A R B O (¡ItlEMEZ 
11,50 P'rs en rarmaciasY BARQUILLO 1- MADRID*-
C a r a m e l o s P e c t o r a l e s 
~ ~ A l e m a n e s — — 
a l G o m e n o l 
d e s i n f e c t a n e l a p a r a t o r e s p f r a t o f f o f 
c u r a n t o d a c l a s e d e toses c a t a r r a l e s , 
b r o n q u i t i s , a s m a , l a r i n g i t i s , e t c 
n «sota I B IOÍIS lis F S Í W I I S 9 m w i m 
P r e c i o s P4o, 1*50 
• S a n S e b a s t i á n 
E I T M E T I S Z I I I L M I 
para preparar fácil y eoonómicamente liconos, jarabea y per-
fumes- Precio d«l frwco, l,fl0. De venta en droguerías-
Con nuestros frasquitos de Hcow* se obtienen dos kilo» de 
producto- Se admiten representantes- Inútil sin referencia». 
DLRIGIRSB A 
J . I B . B E C 9 L D E . T E i l B E B I f l , 3 2 . B i L B ü O 
P e l e t e r í a i n i e r n a c i o n a i 
PRECIADOS, 10, ENTRESUELO 
Gran surtido «n renard», desdo 70 pesetas. Echarpes gnn 
variedad. Se reforman, curten • tifien pieles. 
MURCIOS BREVES V E M D I I C O S 
iuaravoW'einnagen 
[CELO N A- NÁPOUS.IOT 
Prcas üe caudales 
Precios »'Q coaipetcncia. ea 
i^naldad ds peso y tamaQog 
Pedid catálogo a Mattíis. Gro-
ber. Apartad» 199. Bilbao. 
E L D E B A T E 
COLEGIATA, 7. 
DEPURATIVO RICHSLF; 
cayos resultados maravilles eslán fti 
Loy confirmados por millares •» 
millares de curaciones obtenidas lar j 
en Francia como en el extranjero. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerlaa • 
y de no encontrarlo y para toda clase de ins-
trucciones diríjanse inmediatamente y a vuelt* 
de correo a! Laboratorio Kiciulct. 1, Calle San 
Bartolomé. SANEL^ASTIAN 
A L M O N E D A 
Por mr.rcha forzosa al extranjero, y sólo por ocho días, de 
armíjrios de luna, camas, colchones de lana, piano, vajilla 
cristal, metal y menaje de cocina-
C O Y A , S I , S E G U N D O D E R E C H A 
P O R F ! N D E T E M P O R A D A 
EO venden patines para hielo todos los tamañert, a precios 
reducidos—SERRANO, 1. BAJO 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA toda la casa, 
militar, por traslado, come-
dor, gabinete, despacho Re-
nacimiento, arca tallada, ara-
ña, armario luna, cama do-
rada, oolchoaes y v a r i o » -
Calle Lfa Santos, 6, princi-
pal, frente igleeia San Fran-
MAGNIFICOS cuadros anti-
guos, llegados de Aletnama. 
de la famosa ODlección Chi-
llingworth, m venden bara-
tísimo». Barquillo. 1, prime-
ro- Omnium F. Y. 
A L Q U I L E R E S 
S E D E S E A gabinete f:n 
amueblar, en sitio c¿\ntrico-
Poco alquiler- D i r i g i r s e : 
Apartado 12-199. 
MATRIMONIO oede habita-
ción exterior caballero^ Ra-
tón: Cruz, 23, principal ix-
qaierds-
C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, 




COMPRO pataletas Monte, 
alhajas, dentaauras- P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te. 
léf»»» 77»-
A L H A J A S , papeletas del 
Monte, muebles, pegamos cu) 
Talor- Espíritu Santo, 24, 
compraventa-
P A O O mucho por alhajas, 
pañuelos Manila, damasco» y 
antigüedades todas c l a s e s -
Pez, 15- Sucesor Juanito 
E N S E Ñ A N Z A S 
SECRETARIOS de Ayunta-
mientos, Radiotelegrafía, Te 
légrafos. Estadística, Prisio-
noSL Policía, Contestaciones-
Programas o preparación- Ins-
tituto Beca- Preciados, 23, 
Madrid-
P R E S T A M O S 
NECESITASE accio 250000 
p e s e t a s , establecer negocio 
préstamo» anualmeoto TO-OOO 
Apaftado 4-031. Madrid. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadro» 
preciosos- Galerías Ferrere». 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
P I A N O S , primera» mar-
cas alemanas, precio» da 'á . 
brica. Facilitíadea do pago. 
Fuencarral, 65. ITazen, 
E S P E C I F I C O S 
FRICCION CEREO , ura r e í 
matismo articular y toda cla-
se de dolores-
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra- 1 pe-
seta- Victoria, 8-
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño- Desdo siete pesetas-
O P T I C A 
PARA conservar vistt. cris-
tales Pnnktal Zeiss. Casa Dn-
bosc. óptico- Arenal, 21. 
RELOJES y despertadores, 
p r e c i o s ecooómioos- Feli-
pe I I I , 9. Eelojería Hartado-
V A R I O S 
C I N E M A TO G1 R A F O, 
selección Mavi- Películas os 
cogidas a baso de arte y mo 
ralidad. Depósito: Rodrígueg 
San Pedro, 57. Madrid. 
/TLTARES e imágenes. Estn. 
dio.taller de talla, escultura y 
dorado. JSnrique bellido. Co. 
lón, 14, Valencia-
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a V i -
cente Tena, escultor- Valen-
cia. Teléfono interurbano SIO-
'ti filv c : ¿ y beneticiosoa 
fos resullaaos .nrativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O que los enfermos del 
S ó m a g o qu- no han podido curarse, a pesar de hab^r tomado numerosas especialidades gas to 
jtestinales, socuran hoy, y se curarán siempre, tomando D I O K S T O p i A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
<3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones 
Sáliado 29 de marzo de 1924 (0) ETL. D E B A T E MADRID.—A fio y Can. 4.588 
o s t a 
" E l m é t o d o m á s e f i c a z y e c o n ó m i c o p a r a d e s t r u i r l a ' 4 
E E 
R e s u l t a d o s d e l a ú l t i m a c a m p a ñ a 
E E 
En las comarcas invadidas por 
la pdaga de la langosta empiezan 
ya las preocupaciones relativas a 
la manera de combatirla. Mien-
tras los cultivaldores zuicen las 
mantas para recoger el mosqmlo, 
en las esferas oficiales se prepa-
ran las trochas, la gasolina, las 
regaderas y los lanzallamas. 
¿Por qué razón hasta la fecha 
no han sido incluidos los vene-
nos (por ejemplo, el arsénico y 
los arseniatos) entre Jos medios 
do combate? 
Esta ee una pregunta, que no 
tiene respuesta satisfactoria. 
La langosta come substancias ve-
getales, alimentándose por medio 
de susi poderosas mandíbulas a 
la luz del sol; luego el medio me-
jor de exterminar la langosta de-
be ser el envenenamiento de su 
forraje, como se exterminan las 
diversas especies do allicas (en la 
vid, en la remolacha) o las lar-
vas, que comen los órganos ver-
des de las plantas, como la oru-
ga negra de la alfalfa. Y puesto 
quo el más económico de los ve-
nenos es el arsénico, es natural 
recurrir a él en las campañas de 
pirimavera contra la langosta. 
Este es el razonamiento que nos 
hicimos al entrar la primavera de 
1923, cuando la Mancomunidad da 
Cataluña tomó el acuerdo de co-
operar a la extinción de la lan-
gosta en tierras de la provincia 
de Huesca fronterizas a Catalu-1 to dos :a.piricuUrvrr;.s nada tienen 
fia; y así propusimos desde el qfe ospOTar del Estado, pudiendo 
que no regatean los cultivadores 
cuando se percatan de la efica-
cia del procedimiento. 
CONCLUSIOiNiSS PUACTICAS 
Seria de descaí* que en la in-
minente campaña de primavera se 
otxtendiera y vulgarizara el uso 
de los arseniatos en fórmulas 
iguales o semejantes a las que he-
mos publicado, ya que los ensa-
yos verificados en la pr imavera de 
192o nos han demostiado las si-
guientes conclusiones, que espera-
mos ver confirmadas en campa-
ñas sucesivas: 
Primera. Que el empleo de los 
caldos a base de arseniato sódi-
co y cal constituye el procedimien-
to más económico y eficaz para 
combatir la langosta. 
Segunda. Que tal procedimien-
to es el que ntcesita menos pro-
digios de táctica y organización, 
ya que cada cultivador puede pro-
teger y saHar con él su cosecha 
contra las invasiones de langosta, 
en estado de mosquito, mosca o 
saltón. 
Tercera. Que no necesita ma-
terial costoso, como lanzallamas o 
trochas, inasequiibíe a Ppb agri-
cultores, sino solamente material 
de uso corriente, como portade-
ras, cubos y anaratns pulveriza-
dores, que cuestan unas 80 pese-
tas cada uno y sii-ven para otros 
muchos usos agrícolas. 
Cuarta. Con este piocedirnien-
iprimer momento ensayar en gran-
do escala ios compuestos arseni-
cales. 
FORMULAS EMPLEADAS 
La langosta apareció en la cuen-
ca oricíntal del río ('inca el día 1 
de abril, en las faldas soleadas 
de los montes de Zaidín, y si na-
cimiento se había ya generalizado 
el día 15 del mismo mes. 
Después de algunos ensayos pre-
liminares, se adoptó como fórmu-
la de combate la siguiente para 
los yermos: 
Arseniato sódico 600 gramos 
Cal viva 600 » 
Agua 100 litros 
perioctamenté cada pueblo orga 
nizaír la lucha con sus propios 
medios. 
Quinfa. él es suficiente 
por sí solo para aniquilar la pla-
ga en dos o tres campañas suce-
sivas de primavera, y exige un 
mínimum de intervención técnica. 
Jaime RAYENTOS 
Ingenif-To director d« los fcrvi-
mfK {Jorróos do Afrricultnra dn 
1» jManooiounidad de Catalaüa. 
o 
Las p rov inc ias invadidas 
Aunque existen pequciños focos do 
langosta en bastantes provincias espa-
ñolas sólo merecen alguna consMera-
ci<5n los existentes en las que más 
Con aparatos pulverizadores se ftb inBertam0S) si bien) por fortuna. 
iba extendiendo el veneno sobre lñ p]aga tione ca.ra(.,teres de gravedad 
las plantas de las estepas inva- en muy pocas de oliRs. 
didas. i OÍK-.Ífílmente señalada hay invasión 
Comoquiera que algunos focos en Albacete, Badajoz, Gáceres, Ciu-
de langosta se corrían hacia las dad TlesJ. Córdoba, Granada, Ja4n, 
huertas del Cinca, sembradas de Madrid, Sevilla, Toledo y Zaragoza, 
trigo o alfalfa, y la fórmula an- En todas ellas se efectuará, la cam-
terior podía perjudicar la vegeta- pnña ¿* primavera, 
ción de dichas plantas, fué adop-; A d q u i s i c i c n de lanzallamas 
tada para estos terrenos la fór-; . f . „ j ^ . , ^ „ 
muía siguiente: ! y escarificadores 
Arseniato sódico 400 gramos 1 real orden del 15 del comente 
, . ^ 0 pe ha dispuesto la adquisición de 30 
VUa ^ , " lanzallamas del sistema a que hacía-
Ag^0- 1UU 11Lros mos referenoiia en la última «Página 
que se extendía del modo dicho Agrícola». Además se comprarán esca-
sobre los campos en vegetación. rificadores para ensayos definitivos de 
fabricación española unos y de trac-
EESULTADOS EXCELENTES cj¿n mecánica y marca extrcr.jera 
j j j , T>-^^i„„,'^ i insectos no otros. 
era naturalmemtej instantánea, j — -
pues es preciso que coman para j ̂ Q U A S A R T E S I A N A S 
ser envenenados. A las ocho ho- ^ — 
ras empezábase a notar el r e su í - subterráneas y pozos arte-
tado del tratamiento, y a los dos s[zno.y» e3 ^ título de la obra publi-
o tres días el éxito era completo; leadla por el hidrogeói'cgo don Ignacio 
los cadáveres de los insectos, Ruiz Iñiguez, autor de munerosos 
muertos por envenenamiento, cu-1 sondeos artesianos, que obtuvieron 
br ían la tierra. | grandes éxitos en maignííkos alum-
Un barranco tapizado de hieiba bramientas de aguas, según consta 
tiema fué tratado con el arsenia-
to sódico, y durtmte ocho días 
fueron muriendo sucesivamente to-
doe los núcleos de insectos que a 
ella se dirigían. 
Podemos, pues, afirmar que la 
eficacia do un tratamiento perdu-
ra algunos dfas, a condición de 
que el veneno no sea arrastrado 
por la lluvia. 
En cuarenta y cinco días, próxi-
mamente, de campaña de iprimave-
ra fueron tratadas unas mil hectá-
reas do terreno, repartidas entre 
los pucWos de Bellver, Osso, Almu-
dafar y Zaidín, todos de la pro-
vincia de Huesca, habiendo que-
dado exterminados completamente 
los núcleos de langosta allí exis-
tentes. Los tratamientos demostra-
ron -una eficacia incontestable. 
COSTE DEL TRATAMIENTO 
Con relación al coste del trata-
miento podemos ofrecer los datos 
siguientes: 
Una hectárea die estepa necesi-
ta unos 400 litros de agua, 2,400 
kilogramos do arseniato sódico y 
2,4001 de caÜ. viva. El! precio 
del arseniato sódico oscila entre 
2 y 2,50 pesetas el kilogramo. Un 
dbrero medianamente hábil puede 
t ra t a r una hectárea diariamente. 
Con estos datos, el coste del tra-
tamiento por hectárea se rá : 
2,400 kilogramos de arseniato só-
dico, a 2,25 pesetas el kilogramo, 
son 5,40 pesetas. 
2,400 kilogramos de cal viva, a 
10 céntimos el kilogramo, son pe-
Betas 0.24. 
Transporte de agua y materia, 
s según los casos, de 2 a 7 íe 
pesetas. 
U n jo rna l de obrero 
r izador. 5 pesetas. 
Gastos generales de organiza 
c ión . d i rección, 2 pose ías 
Tota l por h e c t á r e a , de lo a 
pesetas, s egún la fac i l idad 
transporte de a g u a En es a cifra 
PI inspeticida no representa sino 
« ñ a s sei«í pesetas, que s e r á n el 
ú n i c o gacto cuando se cunnte con j alcoholera*.*—..T< 




on el lit .ro que nos ocup/a. 
La primera parte d© él es tá de-
dicada a dar nociones sobre el o r i -
gen y la const i tución dtel globo que 
habitamos; la secunda enumera mu-
chos casos en Jos que prac t icó sus 
métodos el señor Ruiz Iñiguez, y re-
seña en cada uno las condiciones del 
terreno en que actuó y las reglas que 
te guiaren. Dal conjanto de todos es-
tos trabajos reduce reglas científi-
cas y explana las teor ías en que se 
fundamentan, lo que constituye la 
tercera parte de la obra to ta l del 
ihustro hidrogeólo'go. 
P r e s e n t a r á n l o s a l c o h o l e s 
c o m o v i n o s 
TECNICA HARINERA 
E l b l a n q u e o e l é c t r i c o 
d e l a s h a r i n a s 
o 
Desde hace muchos años todos 
loa tóenicos más autorizados de 
la molinería vienen haciendo es-
tudios encaminados a buscar so-
lución al blanqpieo de las harinas, 
para qua las más hajas y morík 
ñas puedan ser lanzadas al mer-
cado con mejor precio, y además, 
porgue en las regiones en que se 
cultivan los trigos duros en abun-
dancia, los fabricantes de aque-
llas zonas necesitan llevar a sus 
fábricas trigos blancos para la 
mezcla, lo cual, recargando sus 
cotizaciones, imposiibilita a veces 
su defensa económica al no acu-
dir con sus productos a los mer-
cados do consumo por la compe-
tencia que hacen los fabricamos 
de harinas de candeal. 
Todos los estudios que se reali-
zaron para blanquear las harinas 
eran siempre a base de clero o 
1 bromo, y éstos han producido se-
rios disgustos a los que piopaia-
) ron el hacer con ellos la operación 
del blanqueo, ya que esas subs-
tancias son tóxicas, y aunque sean 
uitiíizaíiaa con discreción, y en 
los análisis pasen desapercibidas 
si se emplean en pequeñas dosis, 
en el pan no puede evitarse que 
haya algún aroma que descubra 
el preparado. 
También so hicieron estudios de 
un procedimiento de blanqueo que 
consistía en tratar la harina por 
gases producidos con ácido nítri-
co sobre sales metálicas, pero fra-
casaron por la dificultad de ope-
rar en las fábricas con este pro-
cedimiento peligroso en inflama-
ciones. 
Al conocerse la combinación 
eléctrica, de cuya aparición ion 
el mercado ya dimos cuenta en 
esta «Página Agrícola», han sido 
muchos los que nos han pedido 
informes de dicho aparato, y he-
mos procurado recogerlos de. las 
más prestigiosas firmas de la téc-
nica harinera: y coinciden todos 
en apreciar quo este sistema, con 
más o menos detalle, es, por fin, 
el camino fijo que conduce hacia 
la solución del problema del blan-
queo de harinas, y que, sin duda 
alguna, ha de constituir una re-
volución en la molinería, si da el 
resultado que afirman los catálo-
gos y el informe de los técnicos. 
Ya hace años, cinco o seis, que 
se haíblaba del proccdimiciito del 
blanqueo por la electricidad, pe-
ro hasta ahora no se había per-
feccionado, y, sobre todo, no se 
había adaptado a la práctica. 
Ahora parece .ser que sí, que ya 
es un hecho, a juzgar por los (pie 
han visto las máquinas, los cua-
les afirman que ya se ha dado el 
último paso en el perfeccionamien-
to del blanqueo harinero. 
La instalación no es cara, y , se-
pfún referencias, ya híay varios 
fabricantes qxi'e ePtán en tratosi 
con la casa inglesa que ha adqui-
rido las patentes y perfecc'jiria-
das las lanza al mercado. 
Las instalaciones se componen 
de agitadores blanqueadores, don-
de la.harina es batida y blanquea-
da : de una magneto o carrete; 
de una d ínamo; de unas cámaras 
generadoras y del cuadro de dis-
tribución. Las cámaras genoi/vlo-
ras tienen el tamaño aproximado 
de una máquina do coser y están 
unidas independientemente cada 
una al cuadro de distribución, pu-
diendo regularse la fuerza del ai-
re electrizado, producido por la 
llama do una chispa eléctrica, con 
lo que se consigue dar el tono de 
blancura que cada fabricante ne-
cesite aplicar a sus proo icioc 
UN M O L I N E R O 
L a d e f e n s a d e l f r a n c o , i c s 
t r a c t o r e s y l o s p i e n s o s 
Los caballos ccnr.utaen pleusos de la 
tierra de Francia; los tractores, ga-
soMan extraujera 
Es curiosa muestra de los extre-
mos a que conduce e l patriotismo 
exaltado de nuestros vecinos france-
ses, la que nos da un escritor tan 
competente y afama6o en cuestioíios 
P a r a l i z a c i ó n e n e l t r i g u e r o 
• • ¡ 
¿ T e n d e n c i a a í a b a j a e n e l p r e c i o ? 
QjU , 
LAl iCELONA del Vino, 43,50; Soria, 44; Alba de 
— — — j Tormos, Tíu-aneón y Hueto, 44,50; 
Los fabricantes de harinas so re- ' Minaya, 45; Villanueva de Galle-
M E R C A D O S | marcha> ^ f * Por ia de flojedad T) 
i golpe todos los que buscaban Co7 < ' 
d trigo se han retraído, qued^T 
. ahora la oferta abundante,' marcá^i 
i se una abierta tendencia' & ^ 
j E i temporal favorable para los 
' brados, la resistencia a autoriza?6?1" 
subidas del pan, la falta de matei-n 
do transporte en que dar salida a l 
productos harineros, la oferta consta? 
te de harina en los mercados d e ^ " 
Bumo, todo, en fin, ha producido 
cambio rápido en la tendencia S 
mercado triguero ^ 
100 kilos vagón 
Una cuestión importaule 
E l iSindicato Agrícola do Alella ee 
ha adherido a la campaña nacional en 
defensa de la viticultura, pero nos 
comunica la siguiente interesante ob-
servación : 
«Tenemos el firme convencimiento 
de que es deficiente la orientación 
adoptada y conducirá únicamente a 
que los actuales alcoholes industria-
ios se presenten rna/iana en el mer-
cado con nombre vinícola; pues igual 
que se falsifica vino paja el consumo, 
cuando convenga so fals^cará vino 
para destilar, salvo una eficaz y posi-
tiva instauración de declaraciones y 
guías que imposibilite prácticamente 
!a. falsificación de Vinos. Fara evitar 
esto que sería inmenso fracaso de im-
preyisVSn, v respondionio al principio 
«alcohol caro es irrual que vino caro;*, 
criterio sustentado oficial y repeti-
damente por la Unión de íViticultoros 
de Cataluña, y An nuestro ardiente 
d̂ f̂ eo de alivia- la ETC.VO crisis vití-
cola que atravesamos, proponemos 
la converieucia d« añad> a las non-
«lu-sionr* de la- canrp'nria la siguionte ; 
«Solicitar del Directorio que inme-
di-íamente eleve la tributación de al-
coholes notables al nivel qne tienen 
flstablftc-ido Frarcj.x c I talia, ron evi-
dente aatásfaceión de la -rítirnltura 
de nrr.bos npíees—cuya estabilidad «ro-
nómioa sólida j auton-iíU-K-amcntc 
garantizo—, sin per^cnt.ible detri-
manto del florp.c>?nfo desarrollo del 
(•ri?nor'CÍo de vires ni de Ins mdustrifis 
OK¿ Comulada, presi-
de v i t i cu l tu ra como Degrully, en «Le traen cada día más de adquirir trigo, 'go, 50,50 
Progrós Agricole y Viticole». conflicto que j u n t á b a m o s en uno ] Todo pesetas ios 
iMicuentra censurare la «mecani- de nuestros anteriores resúmenes so origen, 
zación» de la agricultura y sus la- ha preSentado ya. Los panaderos sol i - i ijas últimas cotizaciones son: Ex-
fcores propiamente cachas y Itt) Oe Ataron permiso para elevar el precio tremadura (blanquillos), 43; Alma-
V ! ? A 63 I ^ ' Y " d ^ Pan 7 EO 8» lo concedieron Loe gro, 44,50. 
r f^t f ^ 6 i íabrlcantes alegan que. comprando los - hn los demás cereales las cotiza-
riqueza nacional, pues, al fin y a ! . - i • i. i u . i . - J J-H ; 
cabo, les caballos comen avena y heno í"2?6 preC10S acfcu«jGS' resulta clODf, 110 hai1 teilldo modificaciones 
p a c i d o s por la . t i e r r a de F T Í U I - ^ Kf*68 más ^ P o r t a b l e s „ , 4U. 
cia», mientras que, los tractores con- 'Laáo' 100 "08 d*1 P"3010 a <lue Pue" ' M ^ 0 ^ 0 ¿e aceites.—En la ultima 
sumen g-aeol'ina, que paganao.s muy, en vend6rl£L semana emtraron 183 vagones de acei-
"ara a»! ex t ran ie ró . Esto tiene im- *1 a po»ar de las protestas y del | te andaluz y dos del país, 
pertarxia en la baja del franca retraimiento, los arribos do trigo no j dligen los precios que siguen para 
Sin contar, además, que .'os «•ao- c^a"1, porque los vendedores saben (el aceMe de oliva: Corriente bueno, 
toe» nos llenan do poA-o y d'o mafas clue «stocks» de los fabricantes son I 53 duros carga; superior, 54; clase 
•lores y ro nos dan nada de es- muy reducidos y no tendrán más re- ¡fina. G5; clase extra, 70. ua 
lé rco\ (!). medio que comprar a los precios ac- ¡ Aceite de orujo: verde primera, de firmeza de sus cotizaciones, tomb 
Todos connde rábamos un progreso tuales, muy firmes y elevados, 
a sus t i tuc ión de los tractores anl"- Bntre otras operaciones realizadas 
•^alcs por los mecánicos, sin alvidlar anotamos las siguientes : Extremadu-
a ganader ía para tener abonos orgt- ra (blanquillo), 42,75^y 43; Cáceros y 
ÉTemraL El alza 
desde luego, ha hecho «topo», y ¿ 
durar mucho la falta de comprador» 
y no cesando de ofrecerse trigo J* 
diera bajar su cotización. * 
Las operaciones hechas han sido d 
44,75 a 45,50, según clases y pr^6 
denoias; poro ya se ceden a estos ti" 
pos sin conseguir aceptación, pue* U 
compradores todos están a la exp©,.^ 
tiva. 
Oonteno.—Sigue firme este cérea] 
muy escasa la oferta y muy activa 
la demanda, ppro también principia 
a observarse cierta calma en jnc _ 
tizaciones. 
Cebada.—iLa cebada, dentro de U 
ién 
nicos. Pero ¿y los freacosl \ a,.s^qui^o, -^J; Iruertollano y Cubo 
.147,82 a 151,73 pesetas los 100 kilos, je© ve más abundancia de vendedores 
Amarillo primera, de 160.87 a 1G5,22 ^ y como las lluvias de marzo son prá 
pesetas; ídem segunda, de 152,17 a j digas en hierbas, pudiera resentirse 
150.52. ^ la cotización do este cereal. Esa ten-
Vinos.—El mercado sigue muy ani- | dencia se empieza a observar cuando 
)ido a la reacción del fran- escribimos estas líneas. 
yeros en bajt 
la cebada. que 
P a r a l o s l a b r a d 
E i s i s t e m a d e l í n e a s p a r e a d a s ' 4 p u e d e e m -
p l e a r s e s n s e m b r a d o r a 
mado, dobi  
co, que ha permitido reanudar a Ins I Ĵ a avena, floja; las algarrobas 
T í T P M f P A A r ' P i r T ^ r A I franceses sus compras. Se acentúa en j r   ja por la misma oatiRa 
1 L . V ^ \ 1 ^ ¿ \ M U i m U i ^ A ! oasi Ios m e ^ o g ia firmeza de 
i las cotizaciones. 
1 . | Precios de alcoholes: refinado vi -ores modestos ^o 230 \ ™ r r ' ™ ] c * < X f 
litros; ídem .'ndustnal, de 2^0 a 2.-5f): 
! do^aturclizodo 90 grados 
a 150. 
El «sistema do lineas pareadas» la grada para dostruiu la vegetación 
que tanto éxito viene obteniendo en adventicia incipiente y echar nueva 
todas las regiones de España, al acre-' cantidad de tierra a ios surcos, on 
ir ia producción y con eiia ios be 
qéfiéios exige el empleo de la ma-
quina sembradora. Las expericnciat, 
que a él condujeron tuvierou su ini-
ciación «precisamente» en ei deseo de 
conciliar su uso con prácticas tan 
arraigadas en los campos de Castilla 
romo las de «arico, arrejaque o anda-
dura». 
Pero la máquina sembradora es apa-
rato relativamente caro, y muchos 
agricultores no esián en condiciones 
do adquirirla. Pero sí pueden lucrar-
le de muchas do lao ventajas del SJ^-
l-ema, utilizando una modificación de 
ál, que prácticamente y con todo de-
talle, labor por labor, explicamos se-
guidamente, para que puedan reali-
zarlo los labradores modestos. 
METODO FAJEADO 
Entre estos métodos simplificadc-.s 
de siembra, ei que en tierras sueltas 
mes más larde se repite la opera 
ción, gradeando al t ra \és para alia 
nar ya el, terreno (1). 
Séptimo. La primera bina se dar:', 
a falta de aparato adecuado «con 
arado romano de hierro estrecho» pa-
sado por el centro de las caües (u....-
do con horcate y una sola caballe-
ría?, y a continuación, esto es im 
prescindible para que esa labor no re-
sulte contraproducente, so pasará la 
grada (do püas certas o hacia atrá;, 
o la .rastra, «cuanto sea necesario;, 
para que ©1 terreno quede sensiblo-
me/nte llano y bien mullido. 
Octavo. Más tarde se recurre a" 
binador monosurco de tracción .de 
«sistema de líneas pareadas», o a f i , 
análogo suficientemente estrecho J 
con útiles adecuados para que cOa 8üs 
rejas cavadoras o con sus cuchillan 
limpie y mulla la superficie del sue-
lo ien esas callos intercalados, quo 
nos ha dado mejor resultado en el medirán de 40 a 50 centímetros 'en-
ran cultivo, y ei que el año último 1 tre las fajas de siembra (2). Esta la-
practicaron, también con singular 
óxito, distinguidos agricultores, es ei 
siguiente: 
Primero. Labor previa de vertede-
ra a profundidad no inferior a 18 cen-
tímetros ; mejor de 22 a 25 cuando el 
suelo lo consienta. 
Segundo. Gradeos o atablados re-
petidos para pulverizar y limpiar. 
Tercero. Asurcado con arado roma-
no estrecho, sin orejeras o con ore-
jeras cortas. Surcos lo más derechos 
posible, y distantes, «entre ejes», de 
unes 55 a 60 centímetros. 
Cuarto. «Una vez aseutada la tie-
rra», abono mineral a boleo sobre to-
do el campo (1). 
Quinto. Esparcido de la semilla 
también a boleo (2); disminuyendo 
progresivamente y por tanteo «en 
años sucesivos» la cantidad que en 
las siembras tradicionales se empleen 
en la comarca. 
Sexto. Gradeo (púas hacia atrás) o 
pase de rastra, para conducir semilla 
y abono al fondo de los surcos, de-
jando éstos «no colmados», sino cor 
unos cuatro centímetros de tierra (3). 
A los veinte días, próximamente de 
realizada la siembra, que debe ser 1c 
más temprana posible «dentro de la 
costumbre local», y una vez bien na-
cidas las plantas, se pasa de nuevo 
bor conviene especialmente de febre-
ro a junio, repitiéndola, dos veces, i 
es preciso, en mayo los años de más 
pertinaz sequía. 
Noveno. De febrero a marzo el 
esparcido de 50 a 100 kilogra-
mos de sosa, en dos adiciones con in-
tervalo de unos quince a veinte din 
y siempre supeditando la repetición 
al aspecto de los sembrados, que cu a-: 
do «amarillean» denotan falta de ni-
trógeno, y cuando frondosos y fres-
GANADOS 
Harinas.—Siguen firmes los precios 
| y la demanda va siendo más activa 
\ que en se miañas anteribres, obodecien-
i do esta ligera animación observada 
de 115 • ni aumento de compradores que siorn. 
: pro hay en cnanto llega la primavera, 
MADRID 7a que 103 Prodr!ctos locales de lod 
mercedes de consumo no productores 
de trigo van muy a menos y ee 
msís harina candeal. 
2,95; vacas asturianas, de 2,78 a 3,13;! Salvados.—Signen muy animados 1 
bueyes gallegos, buenos, de 3,22 a, opei-gj^fo c(m actividad, y aunque eori 
3,30; bueyes astorianos, buenos, de ; eS0aRas las existencias, va saliendo a 
3.13 a 3,26; bueyes leoneses, de 3 a mercado alguna que otra oferta máa 
3,17; bueyes desecho de labor, do 2,00 qUe en eemanas anteriores, 
a 3.17; toros cebados, de 3.26 a 3/18 : j " r j i - o m M 
ternera de Castilla, de 3,48 a 4,13;! ^ZARAGOZA 
ternera de la tierra, de 2,17 a 3,04 ;¡ _ 
ternera asturiana, de 3,04 a 3,26; ter-i Impresión. — Todos los elementot 
que se relacionan con el mercado d« 
cereales y harinas están sometidos al 
tormento de una creciente inquietud 
por el asunto de la importación dei 
trigos exóticos. 
Nadie se ocupa de comprar ni Ies in-
ñera gallega, de 2,61 a 2,83; ovejas 
y carneros no se sacrifican; corderos, 
a 4,50; cerdos, a 3.10. 
Existencias, pocas; tendencia, pre-
cios firmes. 
Impresiones.—Como annnciamo?, es,' 
taban celebrando reuniones las entida-I íablar ^ precios ni de claaes; 
des de salchicheros para adoptar acuer-1 l? ^ W sería ^ a San^ puede ma. 
dos respecto a las pretensiones de al- nana s,er ^ la deter. 
gunos asociados en relación con la con- ^inacion ^que el Directorio tome en 
tinuación de las matanzas de ganado est* .asento 
de cerda, y nuestras presunciones vié- . Trjgos ^ bannas . -L l tiempo mme-
ronse cristalizadas en la realidad, ya ^orab :« V¿™ el campo Pero la agu-
que los mencionados asociados pudic-i del asunto de las importa-
ron vencer los obstáculos que se les 0101168 f0, P e í d a s por los han. 
presentaran, v decidieron que aquéllas noros de\ j ^ ™ 1 ^ paralizado caá 
continuaran. Desde luego que el nú- Por completo el movimiento de este 
mero que integren las mismas será: mer<;luio j J* 110 h ^ de prewos 
más roducido, porque no sacrifican I m de claí*s; 
todos. 
Ya han hecho en la Sociedad gene-
ral la primera operación de ésta, quo 
bien podemos calificar segunda cam-
paña, adquiriendo ganado al tipo de 
3,10, sin que podamos presumir a qué 
causa habrá obedecido tal cesión, pues- i 
to que corriéronse rumores por el mcr- j 
que 
ción 
ha concedido tlempTé aten-
preferente a los problemas 
de interés agrícola y que recien-
temente acogió en sus columnas 
campañas como la de /os trigue-
ros y la promovida por les v i t i -
cultores contra el uso del alcohol 
industrial, tendrá a sus lectores 
al corriente de les incidencias de 
la campaña da primavera contra 
LA LANGOSTA, cuestión cuya 
importayieia para la economía na-
cional no es necesario encarecer.. 
En nuestra últ ima Página dimos 
a conocer los nuevos medios me-
cánicos que habrán de emplear-
se en la lucha contra el insecto 
y en la de hoy ofrecemos un inte-
resante artículo del señer Ravcn-
tós, director de Agricultura de 
la Mancomunidad catalana. 
Rucesivaynente publicaremos in-
formaciones con cuanto de inte-
rés ocurra en las provincias in-
vadidas por la plaga. 
(1) i 'or cada hcctdirea do cereal ee unos 
250 kilogramos de suj;>orfosfatü do cal, 18J20, 
en las tierras culiztiá, y en BU lugar, 370 de 
escorias TbonOM eu loa tierras no calizas-
A las leguminosae conviene además añadir-
i lee oeniüas o sales potásioais-
(2) En algunas tLcrras con piodrae o con 
mucha broza es prelerible hacer la siembra 
a chorrillo, y lo mismo el abonado, «surco 
por áureo»; pero cuando el terreno es ado-
caado, la siembra a boleo da buen roeultado 
eos «azulean», demuestra^ disponer [ nue habían ^of-ecido pagar a^3.20 
ya de él y no serles necesario, da ge 
neralmente resultados altamente be 
neficiosos que todos los agricultores 
debieran ensayar. 
Cuando por eer frecuentes las llu-
vias después de la siembra, los sur-
cos abiertos puedan constituir un pe-
ligro en suelos arcillosos, se profun-
dizarán menos aquéllos y se procu-
rará dejar la tierra casi llana después 
del primer gradeo. La bina de calles 
con aporcado habrá entonces de ade-
lantarse. 
Este método simplificado que, conv 
se ve, coincida sin más que ligero*? 
perfeccionamientos con el que nues-
tros agricultores vienen practicando ei. 
el transcurso do los siglos, y que lia 
mo «método fajeado» para designará 
de algún modo, y porque espacia el 
han corrido maes-
tras que llevan hace días corredores 
y comisionistas, ofreciéndolas «dos pe-
setas menos», y en ninguna parte 
han logrado ni aun oontrafoerta; na-
die quiero comprar trigo ni se pre-' 
ocupa do otra cosa que de la deter-
! minación del Directorio. 
Nominalmente, pues, rigen los mis-
mos precios que la semana anterior, 
v fueron rechazadas tales ofertas. Nnc- aun(3U9 algunos vendedores, en viataj 
vamente llamo la atención a los ga- \ do la paralización, han manifestado 
naderos a fin de que tengan mesura! ef;tar Apuestos a ceder en sus pre-
en sus sucesivas contrataciones y no j tensiones, poro sin lograr operar, co-
Be dejen llevar de las impresiones del , m ^ a ™ indicamos, 
momento 1 El1 "a1"11135 "^7 también gran parali-
En los" demás aspectos del mercado notándose el natural deseo de 
se han registrado pocas mutaciones ! subirlas on armonía con los precios 
durante la^ semana, cotizándose con ; a <l™ costaron recientemente loe tn-
firmeza el ganado bueno. j gos, y por otra parte el deseo de ven-
Y con rekción ni lanar, ciertas no- 1 der y la abstención de los comprado-
ticias que lleran do Barcelona v la1 res P ^ Io P^aiera ocurrir con el 
y es mucho mis éoon̂ nÚM* Las Mnu i lu 
i ruedan al fondo de loa surcos, y lae quo mo la tierra es inescrutable y ma-
» quedaron en los cerros son fácilmente arras-1 raviHoso laboratorio, cada día nos vé 
' tradas por las gradan Para eete objeto dun ' 
buen resultado los aperos tan co nocidas con 
animación que ofroco el mercado ha-
cen presumir que tal vez el tipo ex-
perimente alteración. 
GRANOS Y CEREALES 
Poca variación con relación a la 
Bemana anterior. Escasea la oferta y 
no se hacen sino aquellas operaciones 
más precisas, casi todas en almacén, 
embrádo en fajas, es análogo lani i y en pequeñas partidas, pues las do 
bién al que en Italia preconiza «La consideración son efectuadas en los 
Marca» y semejante, salvo el espa-
ciamiento, al adoptado por Burdio1 
en Argelia, siguiendo las inspiracio-
nes de Riff y de otros distinguidos 
cultivadores. 
En general, lo recomendamos ce 
mo vanante simplificada del sistema; 
como puente de paso, como método 
incompleto o do transición; pero ce-
los nombres do tablón de clavos y oon el 
do rastra de púas cortas- E l objeto os arras-
trar la scmillni con alguna tierra al fondo del 
surco, sin deshacer completamente el caba-
llótt- Para conaf^guirlo, basta & veces po^ar 
la grada (o grada y rodillo) a lo largo de 
les auroos; otraa VOOCB. según el asiento y 
consistencia del terrono, os preferible pasar 
o la rastra en diagonal o al través- Este 
método do siembra lo aconaejamos para loa 
oeroalea y también par» las legnminoeas do 
grano (vezas, algarroboe, etcétera), que oon 
erllos deben alternar. 
(3) Terminada la siembra, un rodiHado 
del fondo de surcos, oon varias medsw o 
discos quo puedan ligeramente desplazarse 
lateralmente e ir adaptándose rada una a 
uno de loe surcos; es útilísimo, romo hemos 
tenido ocasión de comprobar con aparato 
rudimentario improvisado en la finca-
úis/NFtüm/frz/miar/cm 
CU/TA L iAmsMmAsmm 
« V I T O T Ó b ^ C L f l S € € M P e R M € 5 f t o € S , 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g^ran a u x i l i a r d e l a 
g r í c u l l t a r a , d e l a l a -
d u e t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS D E 
MAQUINARIA, M A T E R I A L ELECTRICO, FERRETERIAS, ETC. 
sen-a nuevas sorpresas y parece com 
placerse en demostranos que cuanto 
más se la estudia mayores secrete 
quedan por descubrir; también en CL 
te caso quebró la regla prevista, y r 
la inmensa mayoría de cosechas que 
se obtuvieron con el «sistema de lí-
neas pareadas» con sembradora, han 
sido más cuantiosas, justo es recono-
cor que en dos casos, bien singulares, 
esta oíase de siembras a mano «supe-
raron a las realizadas jmoeánicamen-
te». Puede, pues, considerarse el xñt 
todo fajeado como algo incompleto y 
provisional, pero puede también cons-
tiíhiir muy favorable solución para 
aquellos medios agrícolas, bien esca-
sos, en que la máquina no dé satis-
facción completa. 
Carmelo B E K A I G E 5 D E AHIS. 
ID geni ero agrónomo. Proíeeor de la 
Escuela Especial del Cuerpo-
Cuantos al en»y&r estos métodos necesi-
ten alguna aclaraciún, pueden dirigirse a la 
«Página Agrícola» de E L DEBATE o pe-
dirla al autor, en la Escuela do Ingenieros 
Agrénomos, I / i Moncloa, Madrid-
consabido asunto de la importación. 
Varios.—El maíz ha cedido la fir-
mera que sostenía hace tiempo, s"1 
duda porque el consumo se ha re-
traído, tanto por el precio como po1" 
aproximarse el buen tiempo, en qn» 
disminuyo notablemen'o el u?o de este 
pienso; en plaza abundan las partidas, 
procedentes de Sevilla o de Lérida» 
que se ofrecen a 40,75 y 41 pesetas. 
La oobnda rmiv firme, con aumento 
de la demanda,' de :32.50 a 33, y ex-puntos de origen y sobre vagón. 
Los precios últimamente registrados j t,remefia< ^ 30 a 32,50. La avena 
han sido los siguientes: | gUe firme, de 30.50 a 31.25. El o< 
Trigo, de 46 a 54 pesetas los ICO • ten0i sjn var¡ac¡rtn5 escaseando en p 
kilos; cebada, de 27 a 34; centeno, | za j - ^ paivndos. muy animados, p< 
de 32 a 38; avena, de 28 a 32; alga- j ^ jog ^ ^ x ^ anteriores 
rrobas, de 34 a 40; maíz, de 40 a 43; 
salvados, de 27 a 32; alfalfa, de 21 a 
27, y paja, de 14 a 18. 
Harinas.—La subida experimentada 
en semanas anteriores ha quedado es-
tacionada en ésta, cotizándose las dis-
tintas clases de este artículo entre 53 
y 62 pesetas los 100 kilos, sin envase 
y a domicilio. 
M E D I N A D E L CAMPO 
(1) Si la siembra en suroo no diere re-
sultado, oonvendri dar menos profundidad 
a aquéllos a allanar el terreno al sembrar, 
pasando después el rodillo o la tab!*-
(3) Como 1» labor euperficiel frecuente 
a* cuestión de rida o muerte par» las oc-
sochas, cua-nde l&s aequias de pr.maTíra son 
iiítensas, ai esa. iineliurft de ejviW íuos» in-
suficiente, por exceso de írr>ndo«dad d« 1M 
plantas, y la bina resultar» imposible; ea 
años sucesivos convendrá ensayar mayores 
separaciones de faiaa, hasta llagar a 1» épt;-
ma en cada caso. IJO contrario seri do ncon-
sejar si la mies resultara clara o mermada 
en demasía. 
Los mercados durante la presente 
eemana se han visto más animados, 
notándose extraordinariamente la su-
bida del trigo, pues algunos acapara-
dores en grande escala y las fábricas 
de harinas pagan a 80 reales, por lo 
que los labradores van vendiendo sus 
coseches, en vista de que ya empie-
zan a tener buen precio. Hubo una 
entrada de trigo de 3.000 fanegas, que 
ee vendieron a 79 y 80 reales fanega. 
De centeno fué floja, y las pocas fa-
negas que entraron se cotizaron de 56 
a 58 reales fanega. De cebada se vie-
ron unas 500 fanegas, que se vendie-
ron a 43 reales, y de algarrobas unas 
400 fanegas, que se cedieron a 62 rea-
les fanega. Las harinas oscilaron en-
tre 56 a 62 pesetas, según calidades, 
saco de 100 kilos. Jos salvados: la 
tercerilla, a 35 pesetas los 100 kilos; 
comidilla, a 26 pesetas, y salvado 
j hoja, a 27 pesetas los 100 kilos. E l 
mercado de ganado lanar fué muy 
regular; hubo una entrada de 18.000 
cabezas, que se cedieron: los lecha-
ros, de 2.10 c 2.35 pelotas kilo, y 
lo? canfines, de 50 a 70 pesetas, se-
prún tamaños y calidades; las ovejas, 
de 40 a 50 pesetas cabeza. La mayoría 
d* -n^ trnnsacciones se hicieron para 
Madrid, Barcelona y Logroño. Buen 
tiempo. 
V A L L A D O L I D 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos » 
Matths. Grnber. Apartado 183, Bilbao. 
A E R M O T O R 
T o d o acero 
g a l v a n i z a d o » 
a c e i t a d o 
u n a vez 
a ñ o . 
O r i e n t a c i ó n 
y freno 
A u t o m á t i c o s 
A los sembrados se les ve progresar 
por momentos. 
Trigos.—El trigo ha cambiado su 
L o m á s p r á c t i c o 
p a r a e levar 
a g n a s de t o d . » 
p r o f u n d i d a d e s » 




en E s p a l é 
J u a n G u i l l e n ( A i i c a n * * 
Vacas buenas, de 3,17 a 3,35 kilo | facturaciones en las estaciones • 
I 
